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s i en el campo seglar de la Acción Católica hay alguno que debe estar 
cnspuesto siempre a dar razón de su fe. ése es el "inteleotnal" catélico. E l 
••racional" obsequio de la fe se exige precisamente del que ha cultivado su 
inteligencia y además se compromete a un cierto apostolado, que va implí-
cito en su cualidad de hombre culto. ^ J ^ 
iün este caso la fe es, sobre todo, el sistema de verdades dogmát icas y 
morales que la Iglesia enseña como reveladas por Dios; y entre ellas una fun-
damental, la misión divina de la misma Iglesia para enseñarlas con infa-
ÍlbI1¿Ía pretensión de Infalibilidad a t r avés de los siglos, entre el Incesante 
ramblar v transformarse de las sociedaxies, de las ideas, de los conocimientos 
entíneos oe los imperios y de los tiempos, sería el colmo del orgullo si no 
mese"fundada: pero demostrable y todo, constituye una posición, expuesta 
S1emi>re a las oleadas y ataques, BO sólo de los errores, sino también de todo 
ese conjunto arrollador de COSM nuevas y nuevas generaciones, tan distintas 
entre si, tan opuestas y hostiles a veces. 
prescindiendo de los asaltos de las pasiones y de los errores antiguos, que 
no mueren nunca en la ignorancia humana, esa actitud irreductible de la 
iiriesia la expone siempre, de siglo en siglo, de cultura en cultura, a los ata-
aues incesantes de todo lo nuevo. De ahí la necesidad de perpetua defensa y 
t ambién d- perpetua adaptación a los nuevos espíritus. En el terreno de las 
doctrinas esto corresponde a los intelectuales. Defender racionalmente la fe 
es exponer sus verdades, sus afirmaciones y resolver las objeciones que pueden 
presentar los incrédulos. • ' 
Pero, dado el incremento de las disciplinas intelectuales, ya no es posible 
abarcar' todo el conjunto, y se impone una división del trabajo. Así un doctor 
en ciencias históricas debe saber exponer y defender su fe católica "con la 
ü . ^ o r l a en la mano". A un doctor en Medicina le corresponde su punto de 
vista médico; lo mismo puede decirse del economista, del biólogo, del filósofo. 
Í L 0 D E L D I A M s R e y e s M a g o s v u e l v e n 
La reforma del calendario 
PARECE QUE POR ESA RAZON 
SE LES HA HECHO SUBIR 
LAS TARIFAS 
Se dice que el general Weygand 
sus t i tu i rá a Clemenceau 
en la Academia 
•• 
Sacha Guitry invoca el derecho 
a no contestar para publicar 
una carta en "Le Temps" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—El aumento de las tarifas 
en los taxis es tá revistiendo todos los ca-
racteres de un escándalo municipal. Bas-
te decir que los primeros en protestar 
no han sido los usuarios, sino los con-
ductores y las Compañías propietarias 
de "autos" de alquiler. Estas, porque 
comprueban que el número de clientes 
disminuye. Y a su interés está no en 
convertir el taxis en un recurso sólo ac-^o, prmuto del pedagogo del sociólogo. Los errores, las calumnias y las obje- ^onverur ei taxis en un recu 
del erudito, ^ V ^ f * ^ ™ * ^ . i ^ i ^ s t a -nn rvued^ cesible a la gente adinerada, smo en di-clones vienen desde ios respectivos campos; el sacerdote apologista no puede 
contestar a todos a la vez; cada católico debe hacerlo desde su respectiva 
especialidad. 
y ne aquí una orientación que brindamos a los estudiantes católicos que ya 
ac túan o han de actuar más tarde en la vida Intelectual. En vez de desperdi-
gar su atención en otros campos de la instrucción o propaganda, cada uno debe 
atender especialmente a la defensa de su propia trinchera. Quien ha de con-
testar al médico es el médico; el geólogo, al geólogo; el físico, al físico. Alguna 
diferencia ha de haber en la cultura del biólogo católico y del biólogo des-
creído; y este aspecto religioso, apologético y dogmático de la propia especia-
lidad es precisamente el que se requiere en un intelectual católico; en primer 
término, para que su fe sea "obsequio racional", y después, para que pueda 
razonarla en lo debido ante sus colegas y ante el público en general. 
No queremos acentuar la responsabilidad que pesa en estas cuestiones sobre aumentos de tarifas provocaron tal re-
íos "universitarios" católicos. Parece que los debates y sofisterías que en torno í ^ ^ 1 1 6 ^ 0 ^ 6 _PúbliC0' el número de 
de ellos se oyen no les interesan. Queremos suponer que tantos libros de Me-
rticina, de Biología, de Historia, etcétera, como pasan por sus manos, escritos 
con criterio puramente acatólico, cuando no declaradamente hostil a los dog-
vulgarlos y hacerlo tan fácil y popular 
como el autobús y el t ranvía . Los con-
ductores protestan unánirnemente por-
que la cuenta de la propina se resiente 
de la subida. E l público busca instinti-
vamente una compensación a la carest ía 
del servicio en la grat iñeación de éste. 
Muchos entre aquéllos se quejan con ma-
yor motivo en su doble condición de pro-
pietarios y conductores. 
Es curioso que sean principalmente los 
que en apariencia se beneñeian por la 
reforma los que intentan su desapari-
ción. La experiencia de Londres donde los 
taxis en circulación ha descendido en 
cerca de dos terceras partes, les aconse-
ja buscan soluciones en favor del públi-
co. Hasta ahora se apuntan tres. No exi-
mas de la Iglesia, no hagan mella en sus creencias y saquen su fe incólume; j g ^ a l cliente la nueva tarifa)' s¡no ]a 
pero, ¿y el deber de defender las creencias de los menos cultos, de defender 
la Iglesia sobre todo? Porque és ta es una Acción Católica, a la cual todos 
estamos obligados; y apenas hay día en que una conversación, un debate, un 
suceso, no nos obligue a decir por qué somos católicos. 
antigua. Renuncia al importe de la vuel-
ta al límite de la ciudad en los viajes-
ai extrarradio; prorrogar por dos horas 
ia entrada en vigor de la tarifa de no-
1X)S qiie dirigen juventudes de estudiantes católicos no deben olvidar tam-|che' <lue. como se sabe, duplica la diurna, 
Wto este aspecto de su formación. Es un hecho que los intelectuales católicos ^ ^ ¿ f ^ 
salir del teatro disfrute de la tarifa sen-
cilla. 
No cabe, sin embargo, abrigar ex-
cesiva conñanza con respecto a ningu-
m n de salir de las Universidades del Estado. Es un hecho asimismo que hoy 
no se da en la Universidad oficial esta enseñanza apologética que deseamos, 
por lo tanto, esta formación tiene que ser extrauniversitaria y es preciso d i r i -
girla con método. Y puesto que toda actividad intelectual implica aspectos 
apologéticos o doctrinales, no olvidemos que de entre esos jóvenes han de salir na de ellas, porque de los tres facto-j 
los luturos apologistas. No es que sin su apologética haya de perecer la Igle- j ^ f ^ l f ? 0 * ; lf Hacienda municipal,! 
si a; pero pueden perderse ellos y por su "silencio" aquellos entre los cuales' ' 
nan de ejercer su magisterio intelectual. 
DEL COLOR D E 
:.:MI CRISTAL :-: L A " K I N E " 
—Querido amigo, estoy encantado. 
—Me alegro mucho. 
<—Sabrá usted que un médico de buen 
corazón ha tenido la feliz iniciativa de 
procurar a los ciegos una nueva y útil 
profesión. 
—Sí; la de masajista. E l hecho me-
rece un caluroso aplauso. 
—Nadie se lo ha de negar. Yo menos 
que nadie, pues le digo que estoy en-
cantado. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque al mismo tiempo que se 
hace esa buena obra, se hace de paso 
otra igualmente laudable: elevar él ran-
go de una profesión que parecía modes-
ta y hasta propiamente "manual". 
—¿Y cómo se hace éso? 
—Como otras muchas cosas: dándole 
nombre m á s sonoro y aparatoso. Esto 
es de mucha importancia. A veces una 
palabra es tan expresiva, que todo el 
contenido de su significado se refleja 
en ella. A veces existe sola, sin más 
contenido que sus propias letras, pero 
sirve para tapar un hueco científico. 
Siempre es útil que suene bien. Asi, 
ahora, vamos a abandonar una palabra 
demasiado sencilla: masaje. Fíjese en 
que resulta hasta ordinaria y de no 
muy castizo origen. Sin duda, en grie-
go e s tá mucho mejor: Kinesiterapia. 
—Pero esa palabra no es nueva. 
—No; ya la sabían los técnicos, pero 
la Ignoraba el público, y ahora la va 
a aprender con este motivo. Y los efec-
tos no podrán ser más provechosos. En-
tre ser "masajista" y ser "kinesiterá-
pata" va una diferencia notable, que 
se ha de notar mucho, sobre todo en 
los membretes y en las tarjetas de v i -
sita. 
•—¿Y en los enfermos? 
—También. Comprenda usted la bue-
na y esperanzadora impresión que le 
ha de producir al paciente oír que el 
médico dice: "Que le den unas sesio-
nes de kinesiterapia". 
—Sí, realmente suena eso a algo mis-
terioso y mágico. 
— Y a cosa nueva y maravillosa que 
acaba de inventarse para el mayor flo-
recimiento de la salud. 
—Pero, diga usted: esa k me estorba. 
—Pues no puede ser más griega ni, 
por lo tanto, más elegante. 
—Pronunciaríamos m á s a gusto "ci-
nesiterapia". 
—Desde luego; pero tiene el incon-
veniente de que podría parecer que sig-
nificaba un tratamiento por medio de 
películas. 
— ¿ Y qué? A veces el "cine" distrae I 
mucho y es un verdadero tratamiento' 
contra las preocupaciones y contra el 
fastidio. 
•—En cambio, otras veces aburre. 
— Y entonces puede ser un excelente 
recurso contra el insomnio. 
•—¿Y cuando es sonoro? 
•—¡Ah!; ya el vocablo resultar ía casi 
impronunciable: "cinesonoroterapia". 
— E l pueblo acaba por abreviar estas 
denominaciones tan largas. Como la ci-
nematograf ía la ha reducido a "cine", la 
Kinesiterapia la recor tará hasta que 
quede limitada a "kine". 
—^Precisamente, para evitar las con-
fusiones conviene que siga esa k que le 
estorbaba. 
—Pues, por mí, que siga. Vámonos un 
rato al "cine", y que Dios nos dé sa-
lud para no necesitar la "kine". 
—Así sea; pero, si nadie la necesita, 
¿ de qué van a vivi i j esos pobres ciegos ? 
—Tiene usted razón; no sabe uno qué 
pedir que venga bien a todos. 
TirSo MEDINA 
Italia reconoce al nuevo 
Rey de Afghanistán 
ROMA, 6.—El Gobierno italiano ha re-
conocido al nuevo Rey del Afghanistán, 
reanudando las relaciones diplomáticas 
entre los dos países. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafo» y teatros.... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
L a reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh... Pág . 5 
Deportes Pág . 6 
Información comercial y f i -
nanciera Pág . 7 
De sociedad, por " E l Aba-
te Faria" Pág . 8 
Jardines árabes de España, 
por Emilio García Gómez Pág . 10 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág . 10 
Paliques femeninos (Epis-
' telarlo), por "El Amigo 
Teddy" Pág. 10 
M A D R I D . — Clausura del Congreso 
de Juventud Católica (pág. 2).—El 
Rey marchó anoche a Moratalla.— 
Asambleas de ingenieros libres y de 
la Federación Nacional de Drogue-
ros (pág. 5).—Se celebró con gran 
animación la fiesta de Reyes (pág. 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Choque de trenes en 
Santa Cruz de Múdela.—^Inaugura-
ción de la Academia Médico Quirúr-
ca de Vigo.—Nuevo Palacio de Justi-
cia en Coruña. — Fábr ica destruida 
por un incendio en Azpeitia.—Pro-
yecto de ferrocarril de Bilbao a Bar-
celona.—Un guardavía evita una ca-
tástrofe en Gerona. — Maestros' ar-
gentinos en Sevilla (página 3). 
EXTRANJERO.—Ha llegado a Ro-
ma la princesa María José con la 
familia real belga; hay en la capi-
tal 300.000 forasteros. — Se quería 
arruinar al Estado ruso falsificando 
una gran cantidad de billetes; ayer 
empezó la vista de este proceso en 
Berlín.—Ha encallado el crucero aco-
razado francés "Edgar Quinet".—Por 
primera vez desde la ocupación yan-
qui se ha celebrado en Puerto Rico 
la fiesta de los Reyes Magos.—Se 
dice que está gravemente enfermo el 
Rey de Albania. — También parece 
que está grave Chicherín, que ha 
regresado ayer a Moscú.—La Peque-
la Industria y el Usuario, éste es el. 
menos organizado y el menos decidido i 
a reivindicar su causa. 
E l Consejo municipal había acorda-
do sustituir la supresión de derechos 
de Aduana sobre la gasolina, el famoso 
boleto verde, con un aumento en los 
derechos de estacionamiento de los cho-
feres. Estos se habían beneficiado en 
2,50 francos diarios a consecuencia de 
la primera de aquellas medidas. E l de-
recho de punto se elevó en cuatro fran-
cos. Quedaba, pues, un margen de 1,50 
francos en contra del conductor, que 
se ha cubierto ofreciéndole graciosa-
mente una elevación de las tarifas, cu-
yos beneficios, si el público no se re-
trae, oscilará como - mínimo alrededor 
de 50 francos por día. Pero a pesar 
de todo, esta sinrazón no es tan dis-
paratada como a primera vista pudie-
ra parecer. E l consejero negociador de 
este acuerdo es el presidente de la Co-
misión de transportes en común y al 
Municipio le conviene dificultar la com-
petencia, que cada vez con más éxito 
hace el "taxi", al autobús y al tran-
vía, máx ime después de la elevación 
de la tarifa de éstos. 
Weygand a la Academia 
Se ha empezado a hablar con algu-
na ligereza de la reforma del calen-
dario que estudia desde hace algún 
tiempo la Sociedad de las Naciones. Pa-
ra algún periódico el asunto, que no 
puede ser más sencillo a su juicio, sólo 
tropieza con las dificultades del tradi-
cionalismo a ultranza. Y es que ante las 
ventajas materiales se olvidan ciertos 
matices del problema, que sin negar 
substanclalmente la viabilidad de la re-
forma invitan a una mayor reflexión. 
Sabido es que el propósito de refor-
mar el calendario no ha nacido en los 
momentos actuales. Hace ya más de 
dos años que empezó a ocuparse de él 
la Sociedad de las Naciones y se cons-
tituyó una Comisión de estudio, la cual 
a su vez promovió la creación de Co-
mités nacionales en los distintos paí-
ses. De los trabajos realizados ha sur-
gido un proyecto que será presentado 
en 1931 a la Conferencia Internacional 
del Tránsi to . 
Dos puntos esenciales hay en la re-
forma del calendario: la constitución de 
un año de trece meses de veintiocho 
días y la fijación de las fiestas movi-
bles. Que de ambos se derivan benefi-
cios importantes para la vida social y 
económica, no vamos a discutirlo. Pero 
nos interesa fijarnos en el último, por-
que respecto a él no es tan fácil la re-
forma como parece. 
Advirtamos , que la clasificación del 
tiempo va desde toda la historia unida 
en lo que a las fiestas concierne a un 
criterio litúrgico, que con justo criterio 
no ha olvidado la Sociedad de las Nacio-
nes. La movilidad de las fiestas que na-
ce del llamado ciclo pascual responde, 
en efecto, ,a un principio que se re-
monta ál Concilio de Nicea, una de cu-
yas determinaciones fué que la Pascua 
de Resurrección, primera gran fiesta 
religiosa que tuvieron los cristianos, se 
celebrase el primer domingo después 
de! plenilunio que sigue al equinoccio 
de primavera. Es decir, no se basa en 
un puro capricho fácilmente reforma-
ble el carác ter de estas fiestas. Hay 
nada menos que revocar para hacer 
compatible con el criterio de la Iglesia 
católica la reforma del calendario, el 
antiguo acuerdo de Nicea. No quere-
mos con esto decir que la Iglesia no 
esté dispuesta a ello, sobre todo vis-
tas las razones que abonan la modifi-
cación del calendario. Precisamente es 
conocida la respuesta de la Santa Se-
de a la Sociedad de las Naciones, en 
la que se decía que en la fijación de 
las Pascuas no existía ninguna obje-
ción desde el punto de vista dogmático; 
más que para revocar el decreto de 
Nicea era preciso un Concilio ecumé-
nico. Véase, por tanto, cómo es pueril 
hablar por hablar y despreciar tradi-
ciones que tienen su fundamento. N i la 
Sociedad de las Naciones ha dejado de 
reconocer en este caso la autoridad de 
la Iglesia católica ni la Iglesia se ha 
pronunciado contra la reforma del ca-
lendario. Lo único aquí lamentable es 
que hasta de un asunto tan claro como 
éste saquen partido, aunque haya que 
desfigurar los hechos, los sectarios a 
ultranza. . 
Una estación de autobuses 
a P u e r t o R i c o 
SE MARCHARON CUANDO EMPE-
ZO LA DOMINACION YANQUI 
Q u e r í a n a r r u i n a r a l 
E s t a d o r u s o 
H A Y E N R I A 3 0 0 . 0 0 G 
F 
Un préstamo del gobernador para 
dar una paga extraordinaria 
a los empleados 
Además hizo que el día de ayer 
fuese fiesta oficial 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 6. 
El gobernador, Roosevelt, ha endosado 
personalmente el crédito facilitando un 
prés tamo al Gobierno de Puerto Rico 
por valor de 250.000 dólares, destinados 
a los empleados del Gobierno insular, en 
número de 9.000, con objeto de que és-
tos puedan recibir dinero para celebrar 
•a. fiesta de Reyes. 
La fiesta de los Reyes se ha celebra-
Boosevelt 
do este año por primera vez en Puerto 
tlico desde la ocupación norteameri-
cana. 
La fiesta de Reyes no es considerada 
como fiesta oficial en Puerto Rico desde 
la administración de los Estados Uni-
dos; pero este año el gobernador, Ro-
osevelt, ha querido que fuera celebra-
da con toda la solemnidad de los años 
anteriores a la ocupación norteameri-
cana.—Associated Press. 
Esfuerzos de los filipinos 
DESPUES SE PROVOCARIA UNA ANTEAYER LLEGO A LA CAPITAL 
LA PRINCESA MARIA JOSE CON 
SUS PADRES Y HERMANOS 
SUBLEVACION 
Una falsificación gigantesca de 
moneda sovietista en Berlín 
Se indica al general Weygand, nue-
vo jefe de Estado Mayor del Ejército 
francés, que esta noche ha regresado 
de su viaje a Túnez, para cubrir la 
vacante que la defunción de Clemen-
ceau deja en la Academia francesa. 
Serenidad 
El hecho ha ocurrido en un teatro 
de barrio, pero acaso el gran público 
cosmopolita de un espectáculo caro no 
hubiera procedido con la cordura de-
mostrada en la ocasión que vamos a 
narrar por un público modesto, saba-
tino y formado en su mayor í a por em-
pleados, porteros y humildes comer-
ciantes. 
En el tercer acto, minutos antes de 
terminar la obra, se oyó un ruido i n -
quieto. Era el telón metálico, que des-
cendía con una modestia tranquila, pero 
impresionante. Los artistas, disimulando 
mal que bien, cantaron los últ imos com-
pases. En la orquesta, dando muestras 
también de sangre fría, a tacó de nuevo 
el cuplé después del estribillo. Los es-
pectadores permanecían serenamente en 
sus respectivas localidades, salvo algu-
nos que se irguieron en sus butacas. 
Mientras, se había desprendidojiasta el 
piso del escenario el telón metál ico. Mo-
mentos de silencio y de expectación. 
Hasta que se abre la portezuela disimu-
lada en el centro de la armadura y apa-
rece un joven maquinista con la vitola 
sucia de mecánico: "Respetable público, 
no es nada; simplemente, que se aflo-
jó el resorte del telón." 
El derecho a no contestar 
WASHINGTON, 6.—El vicegoberna-
dor general de las islas Filipinas, señor 
Gilmore, ha estado hoy en la Casa Blan-
ca, en donde ! a conferenciado con el pre-
sidente de la República, señor Hoover. 
A la salida ha manifestado a los pe-
riodistas que los ciudadanos filipinos con-
sideran más importante el bienestar eco-
nómico que la política. 
La misión filipina de Independencia, 
presidida por el señor Roxas, continúa 
celebrando entrevistas con los funciona-
rios de la Administración norteamerica-
na.—Associated Press. 
El ex presidente 
Y habrá que tener cuidado al ex-',, ñ a Entente se opone a que sean per-
presar íe para no confundirse y decir:;1 donadas las reparaciones a Austria 
'«\oy a ima sesión de "kine", en vez dejj 
Voy a una sesión de "cine". 
(páginas 1 y 2). 
Hace dos domingos, Pierre Brisson, el 
crítico teatral de "Le Temps", censuró 
duramente, bien que guardando la for-
ma, en el folletón semanal de aquel pe-
riódico a Sacha Guitry, por haber éste 
opuesto a la teoría del Arte por el Ar te 
la teoría de que el público no sólo no 
se ha solidarizado co» lo que la crítica 
ha dicho respecto de su úl t ima obra, 
"Historias de Francia", sino que llena 
a diario la taquilla del teatro Pigalle y 
la cartera del autor. 
El comediógrafo ha respondido al crí-
tico con esta carta que "Le Temps" 
publicó ayer en su correspondiente sec-
ción dominical: "Señor director: En 
uso del derecho de respuesta, solicito 
que con los mismos caracteres y en el 
mismo sitio publique es^a carta, raía, 
Cada vez son en mayor número los 
autobuses que hacen servicio de viaje-
ros y mercancías desde Madrid a mu-
chos pueblos de la provincia y aún a 
otros que pertenecen a las provincias 
limítrofes. Es indudable que estos servi-
cios responden a una necesidad, y de 
aquí la conveniencia de poner atención 
en ellos para darles la unidad y la re-
gularidad que necesitan. 
Muchos son los aspectos de la cues-
tión, y no renunciamos a examinarlos. 
Pero nos hemos de l imitar hoy a uno 
solo: los diferentes puntos de salida de 
los autobuses en Madrid. Salen automó-
viles de línea de la Cava Baja, de la 
plaza de Puerta Cerrada, de la plaza 
Mayor, de la plaza de Antón Mart ín , de 
la glorieta de Muévedo, de la plaza del 
Angel. Basta la enumeración para com-
prender los muchos inconvenientes del 
sistema. De una parte la carencia de un 
sitio idóneo, fijo, al cual puedan dir i -
girse con seguridad los viajeros. Hasta 
el presente, cada cual se arregla como 
le parece mejor. Para enviar un encar-
go o para sacar un billete, hay que 
dirigirse a una posada, o a una tienda... 
Todo tiene un aspecto de cosa aldeana, 
un ca rác te r privado en nada semejante 
a lo que requiere u n servicio público. 
Pero desde el punto de vista madri-
leño hay aún otra objeción grave: la 
circulación. Dígase si las plazas del An-
gel y de Puerta Cerrada, por ejemplo, 
pueden admitir una parada de autolrti-
ses. Son ya insuficientes para el tráfico 
que por ellas discurre. Con el adita-
miento señalado hay ciertas horas del 
día en que la circulación por ellas se 
hace imposible. 
Se advierte que Madrid ha de hacer 
algo por ese tráfico de autobuses, que 
cada día tiene importancia mayor. La 
estación de autobuses parece indispen-
sable. Un sitio especial donde sepan los 
viajeros que han de encontrar el coche 
que necesitan, donde vayan a hacer la 
consignación de sus envíos, donde exis-
tan visibles tablas con las tarifas y los 
horarios, donde, en fin, este tráfico ad-
quiera en firme el carác te r de servicio 
público que hasta ahora, pon perjuicio 
del público precisamente, ho ha tenido. 
Así ordenado el servicio, cabria tam-
bién una esmerada inspección de coches 
que se echa de menos en puntos tan 
importantes como la seguridad y la h i -
giene. 
No hacemos sino señalar un problema 
que la realidad plantea con carác te r ur-
gente y que, desde luego, merece aten-
ción. 
Taft, enfermo 
WASHINGTON, 6.—Inspira alguna 
inquietud el estado de salud del presi-
dente del Tribunal Supremo de Justicia, 
señor Taft, que ha sido trasladado a 
un hospital para someterlo a trata-
miento. 
E l ilustre enfermo, que ha desempe-
ñado el cargo de presidente de la Repú-
blica de los Estados Unidos, ha dicho 
que espera poder reanudar sus tareas 
judiciales dentro de un mes.—Associated 
Press. 
Se dice que entre los cómplices 
está un hijo de Nobel el pre-
sidente de la Royal Dutch 
B E R L I N , 6. — Hoy ha empezado la 
vista del proceso de los seis rusos que 
capitaneados por el georgiano Karu-
midze prepararon una gigantessa fal-
sificación de la moneda rusa con ob-
jeto de arruinar la Hacienda de los 
soviets. La falsificación se descubrió 
antes de que los complicados llevasen 
a cabo su propósito de introducir la 
moneda falsa en Rusia, porque alguno 
utilizó esos billetes en Berlín. 
Con ello la Policía alemana descu-
brió la fábrica y se apoderó de los 
moldes y de una cantidad considerable 
de billetes terminados y de otros a me-
dio hacer. Detuvo a los falsificadores 
y entonces se descubrió el complot po-
lítico dirigido por el georgiano, que ha 
sido miembro de la Asamblea consti-
tuyente de Georgia, que fué disuelta 
por los soviets al apoderarse de la pe-
queña república del Cáucaso. 
Aumenta e l in terés idel proceso la 
afirmación que se hace corrientemente 
en Berlín de que entre los cómplices 
del intento que pagaban los gastos del 
complot es tán el presidente de la Royal 
Dutch, la formidable Compañía petro-
lera angloholandesa, sir Henry Deter-
ding, y un hijo del fundador del premio 
Nobel. Como consejero mil i tar de los 
conspiradores para aprovechar la cri-
sis que la falsificación provocaría, y 
d i r ig i r e l levantamiento, figuraba el 
general de Brest Litowsk, von Hoff-
mann. 
E l jefe de la conspiración en el inte-
rrogatorio ha declarado que ninguno 
de los organizadores de la misma pen-
saba lucrarse con los billetes. Todos se 
proponían el f i n patr iót ico de acabar 
con los soviets y devolver a Georgia la 
libertad. Se negó terminantemente a de-
cir el nombre de las personas que finan-
ciaban la empresa. 
A l proceso asisten muchas personas 
y periodistas de todas las partes del 
mundo. 
CHICHERIN E N MOSCU 
MOSCU, 6.—Después de dos años de 
ausencia ha llegado a esta capital el co-
misario de Negocios Extranjeros, Chi-
cherín, sin haber logrado, al menos al 
parecer, la mejoría que fué a buscar. 
No ha podido ir al Kremlin, donde tie-
ne su residencia, sino en una ambulan-
cia, y se dice que ahora está en un es-
tado de semi-inconsciencia. Con todo 
ello han adquirido m á s vuelo los rumo-
res de que no vuelve a ocupar su car-
go y será definitivamente sustituido. 
LA SITUACION ECONOMICA 
MOSCU, 6.—La Agencia Tass anun-
cia que el Consejo de jefes del trabajo 
se ha manifestado satisfecho, en con-
junto, de las realizaciones conseguidas 
de acuerdo con el programa de desarro-
llo económico, durante los meses de oc-
tubre y noviembre; pero, sin embargo, 
ha hecho algunas reservas en lo que 
se refiere a las industrias meta lúrgica y i 
del carbón. 
El recibimiento fué 
delirante 
Toda la ciudad e s t á engalanada 
con banderas italianas y belgas 
En los edificios vaticanos ondean 
las banderas de los tres Estados 
Ayer presentaron su homenaje a los 
Reyes de Italia las Cámaras y el 
Gran Consejo Fascista 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Se calcula que han lle-
gado hasta ahora a la ciudad unos 
300.000 forasteros. 
Roma entera es tá viviendo días de 
indescriptible entusiasmo. Pocas veces 
se ha visto una part icipación tan uná-
nime en todas las clases del pueblo. 
La capital, todo, es una inmensa ban-
dera, y pronto será un imponente fu l -
gor de luces. Los monumentos simu-
lan una visión de ensueño. 
Los edificios vaticanos 
Todos los edificios de la ciudad de 
Roma que gozan de extraterritoriali-
dad serán engalanados el día 8, día de 
la boda del Príncipe Humberto, con las 
banderas pontificia, italiana y belga. 
Así lo ha dispuesto la Congregación 
de Ceremonias. Por la tarde dichos edi-
ficios aparecerán también iluminados en 
sus fachadas. 
Estos edificios, según el Concordato, 
son: el de Propaganda Fide, el Santo 
Oficio, la Cancillería San Calixto y las 
Basílicas patriarcales de San Juan y 
San Pablo.—Daffína. 
Llegan los Reyes 
de Bélgica 
ROMA, 5.—Los Reyes de los belgas, 
acompañados de sus hijos, llegaron es-
ta mañana , a las diez, en tren especial, 
siendo recibidos en la estación por los 
Reyes y Príncipes italianos, alcalde de 
Roma, delegaciones del Parlamento, 
miembros del Cuerpo diplomático y nu-
merosas autoridades. 
A la salida de la estación central, la 
comitiva regia pasó bajo un arco de 
triunfo, cuyas columnas ostentaban la 
cruz de la casa de Saboya y el león de 
la casa de Brabante, siguiendo luego 
por la "vía Nazionale", donde lucí.:m 
en todos los balcones banderas italia-
nas y belgas. 
Los Reyes fueron recibidos con hono-
res militares a su llegada al palacio del 
Quirinal, entre las aclamaciones entu-
siastas de una muchedumbre incalcula-
ble. 
# * » 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
H a e n c a l l a d o u n c r u c e r o a c o r a z a d o f r a n c é 
El "Edgar Quinet", de 14.000 toneladas, que hacía ejercicios 
en la costa de Orán. Tiene un desgarrón de quince metros de 
longitud. Parece difícil que pueda ser salvado. 
ORAN, 5.—El crucero francés "Ed-
gar Quinet" ha embarrancado, a causa 
de la fuerte niebla, cerca de Cabo Blan-
co, sufriendo un desgarrón en el cas-
co de 15 metros de longitud. La tripu-
lación es tá a salvo. 
E l almirante Bouis, comandante de 
Marina de Argelia, instruve una infor-
intentarle 
de éxito. 
con mayores Toulon, para 
probabilidades 
Buena situación por ahora 
PARIS, 6.—Tedegrafian de Orán al 
"Journal" que durante todo el día de 
ayer han trabajado las bombas de achi-
que a bordo del crucero "Edgar Quinet", 
por la cual tengo el placer de infor-
marle que no respondo al artículo que 
su crítico teatral ha creído deber dedi-
carme el domingo anterior." 
Pierre Brisson contrarrépl ica a su 
vez con estas breves líneas: "No enta-
blaremos con el sñor Sacha Guitry un 
duelo de no ha lugar a responder, que 
amenazar ía invadir poco a poco el fo-
lletón entero". 
¿No es verdad que la escaramuza ha 
Isido inteligente, sutil y . sobre todo res-
petuosa con el lector?—Daranas. 
El "Edgar Quinet" 
mación. Desde Toulon. se han enviado 
con urg-encia varios remolcadores para 
intentar poner de nuevo a flote el cru-
cero, a bordo del cual han comenzado 
ya los trabajos para deslastrarlo. 
El salvamento será difícil 
ORAN, 5.—El "Edgar Quinet" efec-
tuaba ejercicios cerca de las costas, 
cuando se sintió a bordo una violenta 
sacudida y se inmovilizó el crucero, que 
acababa de chocar con una roca no se-
ñalada en las cartas náut icas . E l agrua 
se precipitó por el boquete abierto, lle-
gando a uno de los departamentos de 
calderas, donde, por fortuna, se halla-
ban éstas apagadas. 
Las autoridades de Marina de Orán. 
advertidas por T. S. H . , enviaron inme-
diatamente varias embaroaciones al lu-
g:ar del siniestro, las cuales recogieron 
a una parte de la tripulación del cru-
cero. 
Las fuertes corrientes hacen difícil 
el salvamento, esperándose la llegada 
de unidades de gran tonelaje, cuya lle-
gada se espera de Gibraltar, Bizerta y 
logrando mantener a escaso nivel el agua 
embarcada por el buque y por el desga-
rrón sufrido en el casco. Si el tiempo se 
mantiene bueno y el mar tranquilo, el 
crucero tal vez pueda ser puesto a flote, 
pero esto no parece probable, temién-
dose que se hunda por m á s de diez me-
tros de profundidad, ya que sólo es tá 
sujeto por una roca. 
* •* » 
N . de la R.—El "Edgar Quinet" es un 
barco construido en 1907. Tiene 159 me-
tros de longitud y 21,36 de ancho. Des-
plaza 14.000 toneladas y tiene una velo-
cidad media de 24 nudos. Pertenece al 
antiguo grupo de cruceros acorazados. 
Tiene para el ataque cañones de 194 
milímetros; diez de 65 mm. y dos tubos 
submarinos. 
Es tá tripulado por 23 oficiales y 890 
clases y marineros. 
Otro barco encallado 
B A T A VIA, 6.—El vapor americano 
"Mariston" ha embarrancado cerca de 
la isla Soembana. De Soerabaya han 
zarpado inmediatamente dos vapores ho-
landeses para acudir en socorro de los 
náufragos. 
ROMA. 5.—La llegada de la familia 
real belga ha constituido un verdadero 
acontecimiento, desbordando ©1 entu-
siasmo popular. 
Esperando la llegada del tren real 
se hallaban en la estación los Sobera-
nos italianos, los Príncipes de las casas 
|de Saboya y Aosta y otras personas 
reales. Los saludos cambiados con los 
Reyes de los belgas fueron cordialísi-
mos y, momentos después, la comitiva 
ocupaba una serie de carrozas de Cor-
te, abiertas, poniéndose en marcha, pre-
cedida por un pelotón de "carabinieri" 
y escoltada por coraceros. Las calles 
del trayecto estaban profusamente ador-
nadas y las tropas, formadas en ellas 
en doble fila, rindieron honores mien-
tras las músicas tocaban alternativa-
mente la "Brabanzona" y el himno real 
italiano, y la muchedumbre, incalcula-
ble, aclamaba frenéticamente a Reyes 
y Príncipes. 
En el palacio del Quirinal esperaban 
el rey Boris de Bulgaria, todos los Pr ín-
cipes extranjeros invitados a la boda, 
el jefe del Gobierno y los ministros. 
Los Soberanos y los novios tuvieron 
que presentarse varias veces en un bal-
cón de Palacio para contestar a las 
aclamaciones y ví tores incesantes de !a 
muchedumbre. E l recibimiento de la fa-
milia real belga ha sido favorecido por 
un tiempo espléndido y u n magnífico 
sol. 
Misa en el Quirinal 
ROMA, 6.—La familia real belga asis-
tió ayer, a las once de la mañana, a 
una misa celebrada en la capilla del 
Quirinal. 
Con motivo del matrimonio de los 
Príncipes, el Rey de los belgas ha confe-
rido al señor Turat i la gran cruz de la 
Orden de Leopoldo. 
Las Bolsas italianas permanecerán ce-
rradas m a ñ a n a y pasado, con motivo de 
las fiestas reales. 
La Misión mil i tar francesa llegó ano-
che, siendo recibida en la estación por 
el general Vaccari, en representación del 
Ejérci to; el embajador. De Beaumar-
chais, y el alto personal de la Emba-
jada. 
El soldado desconocido 
ROMA, 6.—El rey Alberto, acompaña-
do del duque de Brabante y el conde de 
Flandes, sus hijos, estuvo ayer en el 
Panteón, depositando coronas en las tum-
bas de los Reyes de Italia, marchando 
luego a depositar otra corona sobre la 
tumba del soldado desconocido. 
Las tropas rindieron honores al Rey 
y a los Príncipes, quienes fueron objeto 
de cariñosísimas aclamaciones. 
La Princesa en Letrán 
ROMA, 6.—La princesa María José 
de Bélgica ha estado esta mañana , 
acompañada de su séquito, en la Basí-
lica de San Juan de Letrán. L a visita 
ha sido muy detenida, y la Princesa 
mostró su admiración ante las numero-
sas obras de arte que existen en él 
mencionado templo. 
A la salida fué reconocida por la mul-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^Ui í I IU .—Axíy XX.—r«« Qm, 6.330 
Audiencias pontificias; L A P E O i l E Ñ A [ N M E PIDE 
OUE M i PftGOE L A S 
LA POLITICA DEL MENOR ESFUERZO 
(De nuestro corresponsal) 
S i h í ? ^ 6 - ~ H o y han emPezado a vl-
F0Tlt[ñce 103 Príncipes que con 
oca8,ón de ]a boda del príncipe Humber-
se han reunido en Roma. E l Papa 
recibido primeramente a los cuatro n 
nermanos Javier, Gaetano, Isabel y En-lQLIiere CVltar QUC Hungría pueda re-
rique de Borbón. Después ha recibido;sultar favorecida con el precedente 
ai príncipe Conrado de Baviera y a su » 
esposa, Bonna de Savoia-Génova,'y, por c i r n o i C D M n n c D i i n « o r o T 
ultimo, al príncipe Juan J o r j - de Sa- E L ""BIERNO DE BUDAPEST 
3onia. J0r^ de Sa , MANTIENE SU INTRANSIGENCIA 
El Papa ha recibido también a 400 * 
belgas, entre los cuales figuraban los También han surgido dificultades 
mutilados con su banda de música de la en las reparaciones alemanas 
Federación de los Mutilados. E l Papa t 
pronunció un cariñoso discurso, en el UA LLAMADO A !A HAYA AI 
quizo alusiones a la boda de los dos LLMIVIAUU A LA MAYA A L 
Príncipes, y dijo que las dos naciones 
compar t ían la alegría de este suceso, 
que había de ser presagio del mejor; 
halagüeño para los dos países. 
Después de la audiencia, la banda de 
los Mutilados dió un concierto en el 
patio de San Dámaso e interpretó ei 
himno nacional belga.—Daffina. 
El infante don Fernando 
DOCTOR SCHACHT 
(De nuestro corresponsal) 
ÑAUEN, 5.—La atención en La Haya, 
que hasta ahora se había dirigido a la 
cuestión de las sanciones, es tá ocupa-
da ahora por las fechas del vencimien-
to de las cuotas mensuales que ha de 
efectuar Alemania al Banco Interna-
cional de Pagos. Alemania rechaza la 
opinión francesa, que afirma que el ven-
cimiento estaba ya acordado debía ser 
el día 15 de cada mes. 
Alemania dice que los pagos mensua-
España en la boda del príncipe Hum-
berto.—Daffina. 
ROMA, 5.—El jueves próximo por , 
la tarde el Sumo Pontiñce recibirá el!les del impuesto sobre el trafico de fe-
infante don Femando, quien ha ido a' rAr10carnles ^ ha sido reintegrado a 
Roma para representar a los reyes de i Alegama a tí tulo del Plan Dawes, se 
realizan al terminar el mes, y que un 
vencimien1-' anterior para sus mensua-
I lidades al Banco Internacional de Pa-
PrimerOS homenajes i gos ocasionaba a Alemania un gran 
• ; i transtorno en el presupuesto y en la 
ROMA, 6.—El Rey, la Rema y el!cobranza de ios impUe-tos. Esto signi-
Príncipe heredero han recibido sucesi -Ucar ía , además, para ella una pérdida 
vamente en el Qmrinal a los represen-¡ (le intereses y un gravamen m á s de seis 
tantes de la Cámara, del Senado y del:a nueve mmoneS al año. 
Gran Consejo fascista, quienes les han ^ Gobiernos de la pequeña entente 
presentado sus homenajes con motivo i desbaratado la buena perspectiva 
del Año Nuevo y del feliz acontecí- se le ofrecía a Austria para librar-
miento del casamiento del principe con|ge de la a de lag reparaciones. Sobó-
la princesa Mar ía José, de Bélgica. |ber afirmado qUe Austria estaba 
El Rey ha respondido a cada una: j acitada sufragarlas, y se le 
de las delegaciones, agradeciéndoles susihab^ creído arte de lag grandeS 
homenajes y afirmando una vez m á s la¡ tenciaSt Sill embargo, la pequeña en-
voluntad de la Casa de Savoya de se-; fente manifest6 su oposición, temiendo 
guir colaborando en la prosperidad y: Hungr ía invocaría idéntico argu-
mentó para deshacerse a su vez de sus 
reparaciones. 
Se dice que Francia, Inglaterra y Ale-
M U N D O C A T O L I C 
GLIlUSÜflIl DEL CONGRESO DE M a t r í c u l a d e l o s 
d e l a C i u d a d V a t i c a n a 
Se acordó intensificar la propagan-
da por los pueblos de la diócesis 
Llevarán las iniciales S. 0 . V. 
ROMA, 6—De conformidad con una 
LA UNION DIOCESANA TENDRA de las cláusulas de la convención entre 
UNA REVISTA 
Todos los años se celebrará ei 
"Día de la Parroquia" 
I tal ia y la Santa Sede, és ta ha adop-
tado su insignia para los au tomóv i l 
de la Ciudad Vaticana, consistente en 
las iniciales S. C. V. 
Se clausuró ayer el Congreso de Juven-: primer Congreso Diocesano de Juventud 
tud Católica de la diócesis de Madrid-Al- Católica. Correspondía estudiar el tema 
"Formación y Actividad del Centro" y 
antes de reunirse la sección hubo en el 
Oratorio de Caballero de Gracia una mi-
sa de comunión, que celebró el vicario de 
la diócesis, doctor Moran. Los Centros 
parroquiales asistieron corporativamente 
con sus banderas respectivas, que fue-
ron depositadas en el altar mayor. 
Después del Evangelio el doctor Mo-
ran dirigió a los jóvenes católicos una 
fervorosa alocución, en la cual puso de 
relieve la importancia capital que la Eü-
calá, bajo la presidencia del señor Mo-
ran, Vicario de la diócesis. 
Primeramente se leyeron telegramas de 
saludo del Obispo de Madrid, del Cardenal 
Primado y de la Unión Diocesana de San-
tander. L a lectura fué acogida con gran-
des aplausos. 
E l señor Alarcón, presidente de la Unión 
Diocesana de Madrid, empezó su discur-
so proponiendo que la Junta directiva v i -
site al Nuncio para reiterarle la adhesión 
de la Juventud Católica al Sumo Pontí-
a 
i 
ñce. Hace un llamamiento a todos Para|Caristía tiene para la formación piadosa. 
Asistió una gran muchedumbre a la 
ceremonia, en Notre Dame 
DESPUES EL PRELADO RECIBIO 
A LOS PERIODISTAS 
Dos grandes cuestiones: la 
juventud y los obreros 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—En la Catedral de Notre 
Dame se ha celebrado la ceremonia de 
entronizar al Arzobispo de París , Carde-
nal Verdier. Asistieron varios Obispos y 
Arzobispos de Francia y una gran muí-
titud. 
E l Cardenal ha inaugurado su contac-
to con la Prensa desde el Arzobispado 
de Par í s con las siguientes declaraciones: 
"Me atendré a la gran tradición ca-
tólica, porque no soy sino un anillo a 
la cadena. Los dos grandes problemas 
1929.—Un buen consejo. Deja que el tiempo resuelva las dificultades. 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
que perseveren en la disciplina de la pr- A las once) en uno de los salones de'actuales son ]a educación de la juventud 
igamzacion y termina dando las gracias!la Casa de Acción Católica, Manuel Sil- y la CUestión social. Para procurar a 
¡en nombre de la Union Diocesana a cuan-!vela> 7( quedó constituido el Congreso en Francia gu tradición y su puesto en el 
jtos han cooperado al éxito de este Con-,sesión pjenaria, para discutir la ponencia, ^ j , ^ deberemos esforzarnos, de una 
greso. j i o Â -I r» úi relativa al tema ant?s mencionado. Eñ partgj ^ preparar una juventud de mo-
DlSCUrsO del Sr. Gil Robles jnombre^ del vicario presidió el consiliario ra] Inuy eievada y de otra por intere-
el bienestar del pueblo italiano. 
El regalo de Hungría 
ROMA, 5.—El ministro de Hungr ía mania están dispuestas a arreglar en-
ha presentado al príncipe Humberto 
las felicitaciones de la nación y del Go-
bierno húngaro, ofreciéndole, con mo-
tivo de su boda, el regalo de Hungría , 
consistente en un magnífico carruaje. 
tre ellas mismas este asunto de las re-
paraciones orientales, y pasarlo al es-
tudio de un Comité de jurisconsultos, 
que se reunirá después de la Conferen-
cia de La Haya, caso de que la peque-
enganchado a un soberbio tronco de !ña entente persevere en su negativa. 
caballos húngaros . 
Una cace r í a 
ROMA, 6.—Ayer por la mañana los 
P'.íncipes de distintas nacionalidades 
que han venido a esta capital con mo-
tivo de la boda del príncipe ner¿doro 
con la princesa María José, fueron in-
vitados a una cacería que tuvo lug-í* 
Hungría mantiene 
su negativa 
L A HAYA, 5.—El conde Bethlen ha 
confirmado a los señores Tardieu y 
Briand la imposibilidad de que Hungr ía 
se adhiera a la solución propuesta con 
carácter definitivo y relativa a las obli-
en la finca Castel Pomano, prouiedadi Hungría , que comprende 
de su majestad el Rey de Itaha, s>- f¿ C0Iltinuación def pago de las repara-
^ L ^ T ^ T n ^ ' ^ laS| clones hasta 1956 y la renuncia recí-
proxinrdades de Ostia. . Jproca, en la liquidación del pasado, a 
El COmplOt i toda reclamación o contrarreclamación 
PARIS, 5 . - E 1 "Petit Par is ién" dice ^ ^ a ^ r ^ r í a 0 ^ laS ^ 
que, según informes obtenidos por f ^ ^ r ^ c o S e r e n c i a , no se ha re-
B ' u í r s ' o f comploí an t iS oficiá-lmente hoy, la actividad di-
Bruselas ei complot antitascista aescu-, id grande, celebrándose 
Cierto u l t í m a m e l e en .Pam converslciones de carác te r 
rígido contra, el tren real belga, que 
debía ser objeto de un atentado ejecu-
tado por el centro comunista de Anne-
masse, entre Milán y Roma. Parece que 
la Policía ha descubierto documentos y 




Las reparaciones orientales 
L A HAYA, 6.—El Comité de Repara-
ciones orientales se ha reunido esta 
mañana , com estaba ammeiado, y des-
pués de escuchar a los delegados de 
Austria y discutir detenidamente las 
reivindicaciones que han presentado, 
oyó a los representantes búlgaros, que 
r ^ J l ^ é ^ Z ^ ^ L ^ Apusieron m^uciosamente la situación E1 d0etor Schacht director d e l ^ a n - | 
heredero ha sido la prohibición de volar | f i n ^ ^ , . J c o del Reich y presidente de la Dele-: 
LONDRES, 6.—Dicen de Roma que 
una de las precauciones que se han or-
denado en previsión de atentados du-
manas los representantes de las seis po-
tencias Invitantes han adoptado el 
acuerdo de incorporar al protocolo pa-
ra la aplicación del plan Young un 
preámbulo afirmando que dichas seis 
potencias indicaron ya en la discusión 
que tuvo lugar en Ginebra en septiem-
bre de 1928 nó solamente el deseo de 
solucionar el problema de las repara-
ciones, sino también su voluntad de que 
esa solución fuera definitiva. 
Se entabló extensa discusión acerca 
de la fecha en que han de ser efec-
tuados los pagos mensuales de Alema-
nia, solicitando los representantes de 
esta nación hacerlo a últ imos de mes. 
Los representantes de las potencias 
acreedoras, por su parte, reclamaron 
que los pagos se efectuaran el día 15 
de cada mes, ya que los cálculos he-
chos por los peritos pa r t í an de ese 
día. 
La sesión se levantó al mediodía, pa-
ra ser reanudada por la tarde. 
Las fechas de pago 
La Comisión-de reparaciones ha con-
tinuado esta tarde el examen de los ar-
tículos litigiosos del proyecto de proto-
colo para la aplicación del plan Young, 
continuando la discusión acerca de la 
fecha en que ha de hacer Alemania 
efectivos sus pagos mensuales, sin He-
A v i o n e s d e c o m b a t e p a r a 
l a A v i a c i ó n i n g l e s a 
Los nuevos tipos superan el record 
de velocidad militar mundial 
LARRE BORGES Y CHALLES 
IRAN A ARGENTINA 
LONDRES, 6.—La Aviación mil i tar 
na recibido ahora los nuevos aviones 
de combate, en los que se han aprove-
chado las lecciones de velocidad apren-
didas en las pruebas de la Copa Schnei-
der. En los círculos oficiales se dice que 
los resultados obtenidos compensan los 
gastos que se hicieron en la construc-
ción de los "hidros", que han ganado 
por dos veces consecutivas la Copa. 
Desde 1925 Norteamér ica tenía el 
"record" de velocidad de aeroplanos mi-
litares con 285 kilómetros por hora. 
Después los aviones ingleses de caza 
habían superado esa marca que los nue-
vos modelos superan con verdadera fa-
cilidad. 
L A R R E BORGES Y C H A L L E S A 
A R G E N T I N A 
Habla el Sr. Morán 
Y, por último, habla el señor Morán, 
el cual estimó que este Congreso marca 
una nueva etapa en la Juventud Católica 
de Madrid. Etapa de avance—dice—, de 
progreso, de ascensión. Váis—añade—por 
el- camino marcado por el Papa. 
Pide el Papa tres cosas: organización, 
formación y actuación. Habéis realizado 
—dice dirigiéndose a los jóvenes—la pri-
mera parte, que es la organización. Es-
táis realizando la segunda: la formación. 
Pero es necesario intensificar la actua-
ción, que ha de consistir en atraer a 
La ponencia 
jde la Unión Diocesana, señor Horcajo, 
Por ausencia del señor Valiente, pre- a cuyo lado se sentaron el presidente, 
Bidente de la Juventud Católica Española,¡señor Alarcón, y el vicepresidente, señor 
hace uso de la palabra don José María jpajaron. 
Gil Robles el cual empieza advirtiendo 
que aunque habla a un público de con-
vencidos, hay ideas que tienen una virtua-
lidad constante. 
En elocuentes párrafos hace resaltar 
cómo las conclusiones de este Congreso se 
dirigen a agudizar en los jóvenes la pie-
dad y a formarlos intelectualmente en 
los círculos de estudio. 
A l analizar la obra de la Juventud Ca-
tólica, dice que ésta es necesaria, incluso 
desde el punto de vista humano. 
Es necesario—dice—luchar contra el 
ambiente, dando a la vida un contenido 
espiritual y afectivo. 
Añade que el ideal de la Juventud Ca-
tólica, no ha de ser sólo la propia per-
fección, sino el influir en la marcha de 
la sociedad, ya que ésta depende en gran 
parte del paso de los jóvenes por ella. 
E l señor Gil Robles fué interrumpido 
varias veces por los aplausos. 
La ponencia estaba a cargo de don 
Tomás Mora Mateos, licenciado en Filo-
sofía y Letras, presidente del Centro pa-
rroquial de San Martin. 
Formar un Centro parroquial—diec-
es unir voluntades, unión que,, para ser 
verdadera, debe tener como condición 
imprescindible, sinceridad, lealtad y des-
interés. Es, pues, un problema de volun-
tad, inflamada de celo apostólico. Con | portantes por realizar en el estado so-
esta voluntad, el Centro habrá nacido ; cial existen también garant ías funda-
Tres ideas síntesis habrán de constituir | mentales a las cuales ningún pueblo ni 
su actividad, a saber: Piedad, Ciencia y | ninguna civilización pueden sustraerse. 
Acción. . | En principio, monseñor Verdier acepta 
E l señor Mora define lo que es la pie-j el deporte. A condición de que no arre-
dad, y recuerda que Benedicto X V dijoibate su predominio a la vida intelectual 
en cierta ocasión a los jóvenes católicos 'y a que se guarden en sus manifesta-
que ser piadosos es tener una conciencia cienes exteriores las precauciones nece-
saria en la situación moral de las ma-
sas obreras y campesinas. Nuestro gran 
deseo sería hacerle ver que la doctrina 
de la Iglesia cuando es bien compren-
dida y bien adaptada asegura no sola-
mente el bienestar material de los obre-
ros, sino su . bienestar moral." 
Acerca de la actuación revolucionaria 
de los elementos extremistas, el Carde' 
nal ha declarado: 
No queremos dar nombres de las per-
sonas. Traemos u n a misión de paz. 
Amamos a todos. Esperamos que los que 
piensan en destruir la ciudad actual com-
prendan que si existen modificaciones im-
cristiana exquisita. Para ésto—añade— 
es necesario estar dotado de aquellos 
tres espíritus que mencionaba el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Tedeschini, 
en 1924: espíritu de fe, de oración y 
de sacrificio; de aquí que esa piedad ten-
ga que cristalizar en actos concretos, 
ejercicios espirituales, días de retiro, co-
munión frecuente y en colectividad. 
E l ponente se detiene especialmente 
en considerar la transcendencia de los 
ejercicios y alude a la reciente Encícli-
ca del Papa, que los recomienda con 
gran interés para los tiempos actuales. 
Como una práctica nueva de piedad, su-
giere el señor Mora la idea de formar 
unos coros de jóvenes en cada centro, 
coros que Se distribuirían las horas del 
gar a un acuerdo. 
A petición de los delegados del Reich;aviadores Larre Borges y Challes sal-jfjea, 
se ha decidido que los peritos a lema- id rán con rumbo a Buenos Aires maña- j Y el señor Morán, al tratar de esta la-
muchos elementos a las filas de la Juven-
tud Católica. E l Papa quiere que se ejerza dia P^i'a estar con el espíritu rindiendo 
sarias para salvaguardar el pudor y la 
pureza. 
Respecto al cinematógrafo, es el más 
potente medio educativo de hoy, y tien-
de, por fortuna, a depurarse moralmente. 
Pidamos, termina el Cardenal Verdier, 
que todos estos medios i.uevos sean res-
petados con la libertad de conciencia 
que no choquen nunca a los sentimien-
tos nobles de la Humanidad.—Daranas. 
n título arzobispal al 
doctor Miralles 
MONTEVIDEO, 6 . -Se afirma que los:un ^ . ^ 0 apostolado de Acción Caíó-
nes en el comité Young sean convoca-
dos a La Haya para mañana , con ob-
jeto de que expongan sus puntos de 
vista acerca-de~las~cendi«i®nes en que 
fué planteada esta cuestión en la re-
unión que tuvo lugar en el Hotel Jor-
ge V. 
Los peritos informarán especialmen- i 
te acerca de si, según ellos, el cuadro i 
de anualidades previstas en el plan 






SIN NOTICIAS D E E I E L S O N 
LONDRES, 6.—Telegrafían de Nueva 
York al 
bor de apostolado, les señala el enorme 
La "Gaceta" del domingo publica ei 
guardia de honor al Santísimo Sacra-: si&uiente decreto c?e Justicia y Culto: 
mentó. | "Su majestad el Rey (q. D. g.) por 
Con respecto a la formación científica,: real decreto de 30 de noviembre últi-
la ponencia enfoca sus puntos de vista mo, se ha dignado nombrar a don Jo-
hacia los Círculos de estudios, y en lien- sé Miralles Sbert, Obispo de Barcelo-
Diocesana 
'propone la creación de escuelas noctur- nombramiento, se están practicando las 
¡ñas, secciones de Socorros Mutuos, Bol-¡informaciones y diligencias necesarias 
¡sas de Trabajo, difusión de buenas lectu-jpara la presentación a la Santa Sede." 
^ u ^ : ^ iSte del d^isres válido carece de n o t i ? a ^ « " ^ ^ ^ Que el señor Dotres dió cuenta; de sui 
r^""f: 4 c ^ aviones que salieron de Fairbanks, en ponencla aCerca de la "Cooperación a la! 
en territorio italiano hasta que hayan 
terminado las fiestas. 
de50a 200pts. en todos colores y formas; 
r m i z I Í ' T S P O Z v ^ m A ^mTÍl-Ké1"11111103 quedarán ya ultimados y acaso CRUZ, 30, ESPOZ Y MINA. 11. UNICA apro,badoS( m a ñ a n a por la mañana , y 
SUCURSAL, CRUZ, 27. Teléfono 11987. 
E l Rey de Albania está 
gravemente enfermo 
" rp i rvw n„P h ^ t f l «hora ^ ¡ P o r l a mañana había celebrado el Con-iras' deportes, veladas, propa-
"Times que hasta^ ahora^sej greso la últ ima seg.ón de estudi0i n la| ganda en el campo. * * * 
Como saben nuestros lectores, desde 
todavía IM.TWJ*>~ ^̂ -̂  —n««»«ruv«» a^ci^a. uc ia- v̂ uû cia.K,i<jíi a. ta.* ;el domingo en que dábamos noticia de 
' „ i . * o , . lAlaska, con dirección a Nome, en busca| Unión Diocesana". De tres partes cons- Finalmente el señor Mora exnone enila disposición anterior—insertada abo-
Se llama al doctor Schacht ldei aviador norteamericano desaparecí-; taba la ponencia referentes a la Piedad,!sintesism]as % n e ^ g i ra textualmente-, el doctor Miralles 
do, Eielson. | al Estudio y a la Acción. jdo enviadag a esta ponencia y pasa a Sbert ha sido nombrado para la igle-
COBHAM E N RODESIA 1 dP d o c i r s ? ' ^ las f u s i o n e s . ¡sia y Obispado de Mallorca. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ L ^ U » id4 S^iSCUSÍ6n ^ ^ ^ I Z ^ ' ^ r X 
I celona, ha demostrado una laboriosi-
idad incansable en el desempeño de su-
1 cargo y 'ha contraído muchos méritos 
ác^pa ra con la Iglesia. Su Sant'dad apre-
. obligatoriedad para los afiliados¡cia estos méritos, que premia otorgan-
3ia), 6.—Sir Alan de Madrid celebrara dos fiestas colecü- a la juvcntud Católica, salve sabatina, ció al doctor Miralles un título de Ars-
obligado a aban- vas: la procesión del Corpus y la de formac¡ón de C01.os pai.a el canto ]¡tár. obispo „in p a , . ^ . , ^ E1 doctor M i 
- L-risto Key. _ gico y Cjrcuios de estudios semanales. " 
Para la fiesta de Cristo Rey se cele-j A propuesta del señor Munilla, secrc-
brara el Día de la Juventud. _ liarlo de la Unión Diocesana, se agregó 
Una de las cosas en que mas insistió como conclusión el recomendar a los cen-
el ponente, señor Dotres, es en la nece- tros que organicen una vez al año la 
Se encargó al comité de redacción de 
ultimar las cláusulas definitivas, cuyos 
comunicados por la tarde a la Delega-
ción búlgara. 
Se ha llegado ya a un acuerdo entre 
los representantes de las potencias acree-
dará, estos últimos tiempos. _ SALISBURY (Rodes 
Se comprende fácilmente el mterés; Cobham sc ha visto 
que reviste su venida a La Haya poridonar su royecto de vuelo al Cabo en 
el importante papel que desempeñó du-: cauga dc un aterrizaje en 
rante las negociaciones . . zona antanosai donde su avi6n es-
Se abrirá, a su llegada, una discu-
sión técnica acerca de la conversibili-
dad en oro del reichsmark al tipo de 
t á atascado. 
r e y i ^ n ^ ™ ^ r ^ - ™ ~~~~ aan en oro uex l e u ^ i m n - ^ ^ • ríP. miP n^rteneciéron a losiios pueblos de la diócesis. Y al efecto, el: El consiliai 
doras sobre el proyecto estudiado. Umca- x.2790 kilogramos de oro fino, tipo que ^ o n de los que pertenecieron a ios tomó c! acuerdo de llevar & 
mente los representantes de la Petite|se man tendrá en todas las circunstan- subditos de d.cha nación en M a r r u e c o s . ¿ i ^ 3 " " ^ ^ la 
sidad de intensificar la propaganda por fie ta del "Dí  do la Parroquia". 
E l consiliario señor Horcajo planteó el 
propaganda para crear en 
lies será, pues, Arzobispo-Obispo de-
Mallorca. 
* * * 
Se ha llamado a dos esDecialista<JEntente mantienen sus objeciones y re- CiaS, piles los pagos na namaao a aos especiansias iservaSi pues ^ intención es no aceptar calculad i así. 
del cáncer, de Viena |un arreglo con Austria, mientras quede 
¡solucionada la cuestión con Bulgaria o 
alemanes han sido i En los círculos autorizados se declara 
¡que en vi r tud de este acuerdo los bienes 
Se tra' .ó también en la reunión de alemanes en Marruecos serán devueltos 
la cuestión referente a las moratorias a sus antiguos propietarios, a condi-
VIENA, 6. — Llamados u rgen temen te ;Hungr ía y transferencias previstas en el plan ción de que éstos, en el plazo de seis dios, pero sin que ello suponga que ha'cual so prescindió de brindis y discursos, del Sagrado Palio 
han salido para Tirana dos conocidos! p06r 6n0 continúan las conversaciones Young. meses, hagan la retrocesión de estos de^fundar otro la Unión ^ ^ ^ ^ . . ^ J ' la tarde 00 Se celehró acto.J _ E I 14 dc abril de 1926 fué nombrado 
mayor eficacia de esta conclusión, tam-! 
bién se convino en la necesidad de for-
mar un grupo de propagandistas. 
Se fomentarán los Círculos de Estu 
E l doctor don José Miralles Sbert, 
Obispo de Barcelona, es doctor en Teo-
logía y Derecho Canónico y Filosofía y 
Letras. Es correspondiente dc las Aca-
demias dc la Historia, Bellas Artes, Bue-
nas Letras de Barcelona y San Luis de 
{ Terminada la sesión plenaria los con-; S r o " d f ta ^ í n ^ c r u z 1 d ^ M é r R o 
• t e á?lJ^&?.Ua b^quet.e.- en ^ i Naval con distintivo " 
;la diócesis do la Juventud campesina. 
» * * 
blanco y tiene uso 
especialistas de cáncer, con objeto de' oficiosa)S entre las Delegaciones francesa, 
atender al Rey de Albania, Zogu, que ;bri tánica e italiana. 
se dice es tá gravemente enfermo en Contrariamente a lo que se afirmó, no 
su palacio; pero mientras unos infor-
mes dicen que es de cáncer, otros ase-
guran que es una afección pulmonar. 
Se encuentra una confirmación de la 
enfermedad en el hecho de no haber 
ha habido ningún intento de aproxima-
ción mutua entre Hungr í a y Rumania. 
E l arreglo con el primero de estos 
países será abordado el jueves o viernes 
de la actual semana, y mientras, los re-
asistido el Rey a las fiestas de la boda 1 presentantes de los acreedores se pon-
del heredero de Italia. jdrári de acuerdo acerca del máximo que 
Esta situación no deja preocupar p o r - j ^ r á ser concedido a las reivindicacio-
que Zogu no tiene heredero y la posi-ines de que se trata, 
ción de Albania es bien delicada. 
en Marruecos 
PARIS, 6.—Según un diario alemán; 
los señores Briand y von Hoesch firma-
El acuerdo germanoyanqui 
Después que sea conocido el infor- bienes a personas gratas al Gobierno 
me dt-l Comité consultivo, el de juris-, marroquí, 
tas procederá a redactar el texto de-j 
finitvvo. 
M a ñ a n a cont inuará el examen del 
proyecto dc Protocolo. 
Los bienes alemanes 
B E R L I N , e.—La Agencia Wolff pu-
blica algunos detalles' del acuerdo con-
certado separadamente entre Alema- . 
nia y los Estados Unidos con reía- C a c i c a d ^ M a ^ 
ción al pago de las reparaciones. Ale- dos mág imp0rtanteS_ la Unión Dioce-
mania p a g a r á anualidades de 40.800.0001 sana sc propone tener en breve una re-
marcos desde 1930 hasta 1981 por da-
Otro acuerdo os el de prestar ayudaj # # » obispo de Barcelona por mueric del 
a aquellos centros que la necesiten. ¡ T , I , , . . . . „ dnotm- finiiiarviof 
Se irá a la constitución de una Fede- ^ Juventud do G.jon asistió al C o n - ^ 0 ^ Glllllam^o _ . -
ración local de deportes. E l ponente ha. f ^ V ^ — J ^ * ^ su ,miembr0- se- ha p u b ^ ^ / o i r c u , . - , j J. j ' ñor Díaz Montes, oui^n al pnrrintrar^o iJuum,<iao j.» pasioraies y ib¿ circu-bia señalado esto como de una gran con-, ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ lares. Ha fomentado la Acción Católica 
por oficio la delegación. Y- Iunda?0 la Junta Superior Catequís-
t- , - _ . . tlca- Fue la primera diócesis quo csta-
Funeral por monseñor Guermoni 
veniencia para la obra de la Juventud 
Católica. 
Cada dos meses celebrará la Juventud 
ños de guerra y otras de 16.400.000 
Son detenidos en Berlín 
30 comunistas 
Fueron los autores de una agresión 
BERLIN, 6.—Los diarios dan cuenta 
de haber sido detenidos por la Policía, 
en una do sus redadas nocturnas, SO 
Comunistas, autores de la agresión de 
que fué objeto un grupo de afiliados 
a la Asociación "Bandera del Imperio". 
E L PRESUPUESTO 
ÑAUEN, 5.—El canciller Muller ha 
recomendado a todas las secciones de 
l a Administración del Reich que con-
feccione sus presupuesto con lá mayor 
perfección, a fin de pasarlos al Gobier-
no en febrero próximo. Ha dicho que 
se impondrá en ellos la mayor econo-
mía. 
Un ingeniero español en 
Nueva York 
Va a ampliar sus estudios d© 
aviación civil 
NUEVA YORK, 6 . - H a llegado a es-
ta ciudad don José Doval. de la Escue-
ia de Ingenieros de Madrid. 
^ 0̂r. í0™1 pasará tiempo' 
en los Estados Unidos, donde se pro-i 
pone ampliar sus conocimientos sobre m e n ó ? 
aviación civil.—Associalcd Press menu-
Las reparaciones alemanas ir011 el día 31 de diciembre últ imo uní marcos hasta 37.800.000 desde 1930 
. i acuerdo relativo a la liquidación dc los ¡has ta 1966 por gastos de ocupación del 
En la Comisión dc reparaciones ale-ibienes alemanes, que prevé la re t roce-Ejérc i to norteamericano. 
Esta mañana , a las once, se celebra-
rá en la Iglesia Pontificia de San Miguel 
un solemne funeral por el eterno des-
vista propia, que seguramente será men-icanso de monseñor Guerínoni, auditor 
sual. que fué dc esta Nunciatui-a. 
Oficiará de pontifical en el responso 
el excelentísimo señor Nuncio de Su Sesión del domingo 
El domingo continuó, sus sesiones elj Santidad. 
1 
EN E L RESTAURANTE 
—Tráigame usted unas fallas de ortografía. 
—No tenemos, señor. 
—Entonces, ¿por qué las ponen ustedes en el 
.("Le Péle-M€lc". Paría.). 
- - - - - -
E L D E L VAPOR.—Con estas inundaciones está Londres imposible. No 
sé por dónde voy. ¿Qué boya es aquélla? 
E L DE LA LANCHA.—La cúpula de la Catedral de San Pablo. 
("Punch", Londres.) 
—¿Hay botellas de cerveza vacías que vender? 
—¿Tengo yo cara de beber cerveza? 
—Bien. ¿Hay botellas de vinagre vacías que 
vender? 
.("Passing Show", Loadres.y 
tuyó el Día del Papa. 
Ha reformado el plan de estudios en 
el Seminario. Ha hecho la visita pasto-
ral a ]as_ 262 parorquias y 37 tenencias 
de_ la diócesis y erigió Siete tenencias 
más. Durante ese mismo pontificado se 
han erigido cuatro nuevos templos y se 
han incoado ocho procesos de beatifica-
ción. Han sido celebradas Santas Misio-
| nes en todas las parroquias. 
Se han fundado además nuevas con-
gregaciones diocesanas y se han esta-
blecido congregaciones religiosas nuevas. 
Los actos más recientes han sido "1 
Congreso Nacional de Misiones y el Sí-
nodo diocesano. 
Junta anual de las Obras 
Misionales de Navarra 
PAMPLONA, 6.—En la capilla de San 
Francisco Javier dc la Catedral, se ha 
celebrado esta tarde la Junta anual de 
las Obras Pontificias Misionales de la 
diócesis, presidida por el Provisor y con 
la asistencia del director pontificio de 
la Propagación de la Fe, el padre Angel 
Sagarmínaga, que vino expresamente de 
Madrid. 
Se dió lectura a la Memoria de los 
| trabajos realizados en el último año. 
i Según los datos que contiene se orga-
; nizaron veintidós días misionales extra-
io¡diñarlos en diferentes parroquias de 
| la diócesis. Cincuenta y siete comisiones 
| parroquiales trabajaron en la propagan-
j da de la Acción Católica y difundie-
[ ron 16.000 ejemplares de la revista "Ja" 
j vier". En la Memoria se detallan l"3 
: certámenes infantiles y las conferencias 
celebradas en los colegios, y se dan es-
tadísticas de los misioneros navarros so-
bre el estado de las obras pontificias. 
E l padre Sagarmínaga pronunció un 
discurso sobre el problema misional y 
puso de relieve los progresos consegui-
dos en España. Relató varios casos de 
sacrificios heroicos llevados a cabo por 
apóstoles misionales, y tuvo frases de 
elogio para la organización de la obra 
en esta diócesis. . 
Finalizó el acto con otro discurso del 
Provisor, don Ecequiel Seminario. Am-
bos oradores fueron muy aplaudido5-
MADRID—Año XX.—Nám. 6.390 E L DEBATE (3) Martes 7 ña enero de 1930 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a a m p l i a c i ó n d e l a E l p l a n d e l G o b i e r n o 
C u a t r o m u e r t o s e n B u r g o s 
e n a c c i d e n t e d e a u t o . 
UN COCHE DE LA MATRICULA DE 
SANTANDER CAYO DESDE 
UN PUENTE AL RIO 
Iba ocupado por catorce santan-
derinos, de los cuales solo 
uno resultó ileso 
Venían a Madrid a presenciar un 
partido de "football" 
BURGOS, 6.—Próximamente a las 
diez de la mañana de ayer, cayó al río 
Arlanza un automóvil de la matricma 
de Santander. Resultaron cuatro viaje-
ros muertos, nueve heridos y solamen-
te uno Ileso. 
Los muertos son: don Francisco Mer-
cedes, de cincuenta y un años; don Ju-
lio Ovejero, de sesenta y uno; don Anas-
tasio Solana, de cincuenta y seis, y don 
Jesús García, de veintisiete. 
Los heridos son: don Aurellano Ra-
mos, de veintiséis aflos; Víctor Villa, de 
veinticinco, conductor del camión; Cris-
t ina del Río, esposa de éste; don Fran-
cisco Cabanas, de diez y nueve; don Luis 
Vi l la Fernández, grave; don Manuel Mo-
ra, muy grave; don José Pérez Gil, de 
veinte, grave; don Anselmo Venero, de 
cincuenta y un años, pronóstico reser-
vado; don Francisco Aranla, don Fran-
cisco Camarero y don Cesáreo Delgado. 
Se teme que fallezca uno de los heridos 
graves. Todas las víc t imas eran vecinos 
de Santander, y muy conocidos en dicha 
capital. E l automóvil salió a las dos de 
la madrugada del sábado de dicha capi-
ta l . 
E l automóvil 4.122 de Santander, de-
dicado al servicio público. Iba ocupado 
por 14 santanderinos que se dirigían a 
Madrid para presenciar el partido de 
"football" que iba a jugar el Racing de 
Santander con el Real Madrid F. C. Al 
tomar el puente sobre el río Arlanza, 
muy próximo a Lerma, atn que toda-
vía se hayan podido averiguar las ca"-
sas, el automóvil cayó al cauce del rio. 
Todos los ocupantes quedan J aprisio-
nados debajo del vehículo, q'ie resultó 
destrozado. 
De entre los restos del automóvil fue-
ron extraídos cuatro cadáveres y nue-
ve heridos. Solamente uno de los ocu-
pantes del coche resultó ileso. 
Avisado el Juzgado, ordenó el levan-
tamiento de los cadáveres, que han sido 
trasladados al Depósito y luego a San-
tander. Los heridos quedaron instalados 
en el hospital, donde es tán asistidos por 
los médicos de la vi l la . 
* » * 
SANTANDER, 6.—Está noche, a las 
nueve, en dos furgones, han llegado los 
cadáveres de las cuatro víctimas del su-
ceso automovilista ocurrido en Lerma. 
Fueron trasladados al Depósito judicial 
del Hospital de San Rafael, y mañana , 
a las doce, se celebrará la conducción 
al cementerio. 
Noticias recibidas de Burgos dicen que 
los heridos mejoran sensiblemente y que 
han sido trasladados desde Lerma a 
Burgos, donde han quedado hospitaliza-
dos. 
Cinco lesionados en un vuelco 
SAN SEBASTIAN, 6.—A las doce de la 
noche del. sábado, el automóvil de la ma-
trícula de San Sebastián 6157, propiedad 
de Eladio Iglesias Mendieta, y que iba 
guiado por el mismo, cayó cerca de Deva, 
por un terraplén de unos seis metros, 
en la curva existente a la terminación 
del kilómetro 53, en dirección a Bilbao, 
yendo a parar a la vía de los ferroca-
rriles vascongados. 
A consecuencia del accidente resulta-
ron con heridas leves Isidra Ostolaza 
Egaña, de cincuenta y ocho años, veci-
na de Deva, y terapia Sesepe Arambu-i 
ru, de veintitrés años, vecina de Menda-
ro, y el chofer resultó ileso. Con heridas 
y contusiones de pronóstico reservado, 
Catalina Sesepe, vecina de Mendaro; Con-
cepción Yeregui, de diez y ocho años, y 
Tomás Rodríguez, de Deva. 
Todos los heridos fueron asistidos y 
curados por los médicos señores Aram-
buru, Rementer ía y San Sebastián. La 
vía del ferrocarril quedó inmediatamen-
te libre de obstáculos. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Tranviario lesionado en Bilbao 
BILBAO, 6.—Al pretender cambiar el 
foc.o de un tranvía de la linea de los 
barrios extremos, en la calle de Lucha-
na, el tranviario Jul ián Larrachela, de 
treinta y un años, cayó de lo alto del 
vehículo al suelo, y se produjo lesiones 
de carácter grave. Fué trasladado al 
hospital. 
—Esta mañana fué detenido en el ba-
rrio de Deusto el joven Mateo Mareñe. 
por haber agredido a otro joven llamado 
León Arenilla. Aquél fué llevado a la Co-
misaría de Policía, y, cuando estaba den-
tro, varios amigos de Mateo lanzaron 
vanas piedras, rompiendo todos los cris-
tales de la Comisaría. La Policía salió 
en persecución de los apedreadores, y pu-
do detener a José María Caballero, de 
diez y siete años, y a Miguel Artortica, 
de diez y ocho. Se hacen pesquisas para 
detener a los demás. 
Tr.TTÍ? ,Una Posada de la calle de la 
Fuente le robaron a José Paz Vázquez 
ia trinchera, los zapatos y una bufanda. 
•»M posadero sospecha que el autor do la 
sustracción sea otro huésped, llamado 
Cefenno Tejado, al que busca la Policía. 
^ r T . £ ™edl0día se ha celebrado en el 
Club Cochento el banquete tradicional de 
socios de dicha entidad. Asistieron más 
oe loO comensales, entre ellos, los mata-
dores Joselito Martín y Martin Agüero. 
E l presidente del Club, señor Villarejo. 
pronunc.o * ios brindis unas palabras de 
S l f 0 a , OS reunidos. y de agradeci-
miento a los que han enviado donativos 
en especie para la comida. 
El acto fué muy cordial. 
t^madrug:ada' la Policía detuvo a 
Víctor Ramos Aparicio, de veinticuatro 
ladro" Peligroso y autor de varios 
robos cometidos en esta capital. 
Anciano atropellado 
BILBAO, 6.—Cerca del pueblo de Gal-
^ « 0 k U n ^ U t 0 n i ó v i l de Ia matrícula de 
??basttlan. atropello al anciano Ma-
Í e suu i^ í ^ Setenta y OCh0 añ0S- W 
con lesiones gravísimas. Fué tras-
ladado al Hospital de Basurto. 
Choque de automóviles 
r í su l tarnn r..^ Sagunto. Ambos coches resultaron con desperfectos. 
c e ^ a n H ? M ^ n . eí, C^mÍR0 de Tránsitos. 
t a W . % -Onteolivete' al salir de un¿ 
B a u t 7 £ M6,,"111^0 de un;' Pealada 
Bautlsta Mullor Mora. Ha sido detenido 
P r o y e c t o d e f e r r o c a r r i l B i l b a o - B a r c e l o n a 
Un guardavía evita una catástrofe en Gerona. Inauguración de la Aca-
demia Médico-Quirúrgica en Vigo. Nuevo Palacio de Justicia en Coruña. 
FABRICA DESTRUIDA POR UN INCENDIO EN AZPEITIA 
El nuevo gobernador de Almería 
ALMERIA, 6.—Un diario local anun-
cia que la semana actual llegará el nue-
vo gobernador, don Francisco Maestre. 
Temporal de lluvias 
BARCELONA, 6.—El día de ayer ama-
neció muy nublado y los chaparrones 
fueron frecuentes. Hoy ha seguido la. 
cerrazón con bastante lluvia, y los sín-
tomas son de que el temporal lio amai-
nará en el resto del día. Hace un año 
que no caía tanta agua en Barcelona, n i 
tan seguido. E l temporal es general en 
toda la región. Por un desprendimiento 
de tierras ocurrido en la vía cerca de 
Gerona, la circulación de trenes ha que-
dado interrumpida y los convoyes de la 
línea de Francia llegan con gran retraso 
En la estación Término se han coloca-
do avisos de que no se admiten factu-
raciones más allá de Gerona. 
Esta madrugada en la calle de Ribas, 
cerca del paso a nivel de la línea del 
Norte, se desprendieron unos cables de 
conducción eléctrica, que mataron a la 
caballería de un carro que cruzaba por 
allí. E l carrero resultó ileso. 
Imposición de corbatas 
BARCELONA, 6.—Ayer con gran so-
lemnidad le fueron Impuestas dos corba-
tas a la enseña de la tuna universitaria 
valenciana. Se pronunciaron discursos. 
—Ha llegado hoy de Madrid el conde 
de Romanones. También ha llegado el 
Obispo de Lugo. 
—Procedentes de Sevilla han llegado 
34 estudiantes de Granada. De Palma 
han llegado el gobernador civil, don Pe-
dro Llosas, y don Juan March. 
Un ahogado en un naufragio 
BARCELONA, 6.—En la Comandancia 
de Marina se ha sabido que a media no-
che del sábado un vapor que se supone 
salió de la Ciudad Condal embistió a dos 
millas de Llobregat a una embarcación 
de pesca que desde Villanueva y GeQtrú 
se dirigía a Barcelona. A consecuencia del 
abordaje el barco se hundió y pereció 
uno de los tres pescadores; los otros fue-
ron salvados por una barca del vapor. 
El ferrocarril Bilbao-Barcelona 
BARCELONA, 6.—-En el teatro de Co-
ya desarrolló una conferencia don Juan 
Baldomué Alvarez, acerca del tema "El 
ferrocarril directo de Barcelona Bilbao". 
Presidió el acto el archiduque Leopoldo 
Salvador de Haspburgo y Lorena, en 
nombre del capitán general, juntamente 
con las demás autoridades. La conferen-
cia fué muy interesante, y el señor Bal-
domué habló de la importancia que en-
cierra este ferrocarril, que tendrá una 
longitud de 535 kilómetros, con doble 
vía y más de 62 estaciones y apeadores. 
Permit i rá dicho ferrocarril en seis ho-
ras trasladarse desde el Mediterráneo al 
Cantábrico. Repor tará un extraordinario 
beneficio a la agricultura, industria y co-
mercio, así como al puerto franco de 
Barcelona. Se calcula para las obras un 
presupuesto de 568 millones de pesetas. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Los estudiantes valencianos 
BARCELONA, 6.—Los estudiantes va-
oficiales y demás personalidades Invita-
das. 
Pronunciaron discursos para enaltecer 
la figura de la pensadora el secretarlo 
del Comité prohomenaje nacional, don 
Alfonso Ayensa, y el alcalde, señor Use-
ro, y el teniente de alcalde, señorita Ló-
pez Pozo. 
Muerta por un rayo 
F E R R O L 6.—Anoche descargó una 
tormenta, acompañada de exhalaciones. 
Cerca del convento de Mortesaro una 
chispa mató a una ..auipesina y otra re-
sultó herida en un brazo. 
Conferencia del ministro de 
Checoeslovaquia 
GRANADA. 6.—En el Ch'culo Mercan-
t i l ha pronunciado una conferencia el 
ministro de Checoeslovaquia, señor Ky-
bal. que fué muy aplaudido por el se-
lecto^ auditorio. A continuación se pro-
yectó una película sobre la Praga mo-
derna. Asistieron el gobernador, el al-
calde y otras autoridades. 
—Se ha celebrado el banquete en ho-
nor de don José Gómez, catedrático del 
Instituto de Málaga, que le han ofre-
cido las autoridades de Atarfe, su pue-
blo natal, por haberle sido premiada 
en el concurso de libros de texto su 
obra de álgebra. 
Un guardavía evita una catástrofe 
GERONA, 6—Las lluvias torrenciales 
de estos últimos días han hecho que los 
ríos Ter y Oñar y la riera de Calligent 
hayan experimentado una gran crecida. 
Las aguas arrastran gran cantidad de 
árboles y materiales de todas clases. 
En el cauce de Pedret era a r r á s t r e l a 
por las aguas una roca desprendida de 
Montjuich de más de 30 toneladas. Fué 
a chocar contra el pilar de un puente 
de la linea de M. Z. A., hundiéndose 
una pilastra y partiendo en dos el puen-
te. Un guardavía se dió cuenta de ello 
minutos antes de que llegara el expre-
so de Francia, y exponiendo su vida si-
guió la vía adelante y en el puente hizo 
explotar varios petardos de aviso, que 
oyó el maquinista, el cual detuvo el 
convoy, evitando con ello una catás-
trofe. Se pide una recompensa para el 
guardavía. 
Un ciclista cae por un puente 
lelilí l l í i i i 
i i l l i i El Gobierno concede un nuevo plazo IPREPARAR LA CRISIS DESPUES 
de diez d í a s a los políticos y re- I DE REVISAR Y CONSOLIDAR LA 
presentantes de entidades pa-
ra la acep tac ión del cargo 
L—^ 
Los puestos que queden vacantes 
serán de libre provisión 
La "Gaceta" publicará hoy el siguien-
te real decreto: 
EXPOSICION 
SEÑOR: Próxima la fecha en que ha 
de reanudar sus trabajos la Asamblea, 
Nacional, es llegado el momento de que bierno: 
OBRA DE LA DICTADURA 
El momento de cesar e s t á próximo, 
si no lo alejan los intransigen-
tes y los perturbadores 
El miércoles cumple sesenta 
años el presidente 
"El Noticiero del Lunes" publica las 
siguientes declaraciones del jefe del Go-
les designados para colaborar en ella por 
el real decreto-ley de 26 de julio próxi-
mo pasado, sean efectivamente nombra-
dos asambleístas previa aceptación expre-
sa de sus cargos. 
Tales aceptaciones previas proporcio-
narán al Gobierno, desde ahora, un co-
nocimiento exacto de cuáles y cuántos 
son los renunciantes a colaborar en la 
Asamblea, sin necesidad de que transcu-
A las nueve de la noche el reportero 
fué recibido por el presidente del Con-
sejo de ministros. E l marqués de Estc-
11a había llegado del campo, donde es-
tuvo la mayor parte del día. 
Hay que preparar la crisis 
—Aclarados ya los propósitos políti-
cos del Gobierno, ¿podría saber, mi ge-
rra el lapso de tiempo que el reglamento i neral. cuál os su programa de trabajo 
del Alto Cuerpo consultivo establece para para el año 30? 
interpretar que se renuncia a la calidad i —Creo haberlo dicho ya en alguna 
de asambleísta, por no asistencia a los parte; mi programa para 1930 es el de 
Plenos. .abarcar poco y apretar mucho; es decir. 
Este es. Señor, el motivo fundamental; revisar, retocar, consolidar, ajustar e 
del proyecto deljeal decreto que a contri-1 jnSpeccionai, mi pr0pia obra. A todos 
me gustaría verles en este plan: minis-
terios, organismos provinciales y mu-
nuación se somete a vuestra real sanción 
PARTE DISPOSITIVA nicipales, y aun los propios autónomos 
A propuesta de mi Consejo de minis-ique tienen enlace con el Estado. 
tros, y de acuerdo con éste, vengo en de-I Contra la idiosincrasia de aplazaroien-
cretar lo siguierte: \̂ os Y dilaciones, que encontramos en 
. , 1 0 T L - Í , , - ' ^ ^ovo-r,'tocl0- ha brotado la nuestra, demasiado Articulo y La institución del ca go . vehemente eiecutiva el eRtado 
de asambleísta por derecho piopio lie-: de impreparación en q i ¿ estaba Espa-
vada a cabo mediante el articulo 2.° del ñ h hacer ]o 16 bar. 
real decreto-ley de 26 de julio pasado, 
se entenderá limitada a los ex presi-
dentes del Consejo de ministros, de las 
Cámaras y del Consejo de Estado que 
eos que quieren llegar a su destino sin 
grandes gastos n i trepidaciones: mar-
char a velocidad económica. 
Además, en el último séptimo de la 
El general Weygand, nuevo jefe del Estado Mayor francés 
en término de diez días, siguientes a lajcari.era y habiendo salvado los obstácu-
publicación del presente decreto en lahos ^ ]os seig primeros, lo prudente es 
"Gaceta", hagan aceptación expresa, por | evitar tropiezos. Sobre que abierta la 
medio de escrito dirigido a la Presiden-j esclusa de la politica. las pérdidas de 
cia de la Asamblea Nacional. • tiempo y energías aplicables a mejo-
Art . 2." Por la Presidencia del Con-i res fines serán grandes, porque a pre-
sejo de ministros se procederá a dar i Parar su inevitable, aunque atenuado 
cumplimiento a lo dispuesto en el ar- ^nacimiento, y a resolver los proble-
tículo 5.° del citado decreto-ley. nom-i^as que ella cree, he de dedicar mas 
brando de real orden asambleístas a los^empo de lo que merece, en orden a los 
que hubieren sido propuestos por las en- beneficios que el país pueda recoger, 
tidades enumeradas en el articulo 3.° del 
mismo. Previamente a dicho nombra-
Además hay que preparar la crisis 
— ;qué bien suena a algunos esta pala-
miento, deberán los elegidos por las res- l ^ t ^ ^ t M ^ M S . ^ 
pectivas entidades- dirigir un escrito d e | t o ' s í q u e \ g en Es^aña : un G(> 
Weygand tiene en su figura militar dos recuerdos imprescindibles: 
la guerra europea y Polonia. En cuanto a lo primero, su nombre va 
¡unido al de Foch, que lo eligió, y a quien secundó brillantemente en 
los momentos culminantes de la campaña final del gran conflicto. Res- j a.cePta.cion p ^ e^os ^ ^ - ' . b i e r n o preparando su propia salida, con 
HUELVA, 6.—Un ciclista llamado An- . n i - • i - J L I • • I i n - m • - J - ! sidencia de !a Asamblea Nacional, den- . , añ0 de anticinación. Y es 
tonio. vecino del pueblo de RoSma, por Pecto a Po^ma es inolvidable su viaje de 1 920. casi un vem, vidi, tro de j o s diez días siguientes a la pu- ¡ ^ °e ^ ;n00 ¿ e GoTerno poli-
vici" del terror bolchevista. Un paréntesis en la vida militar, a partir ! bhcacion de este decreto. El nombramien- j tico de turno 0 de tanda, como los que 
de estos años, hizo surgir en su alma de sufrido soldado el talento del £ fei^l ^ f M Í C ^ ™ ™ t V h e m ^ . c o ™ c i d o S ^ ^ Á M **. dJ. 
i diplomático. Weygand intervino en Lausana, y como alto comisario del 
Mando francés, alcanzó la pacificación de Siria. Ahora vuelve, ya sexa-
genario, a recoger sus viejos laureles y la herencia de Foch. Cierta-
mente, Francia no podía perpetuar de mejor manera la memoria de 
no ser arrollado por el tren expreso, se 
desvió y cayó al fondo del puente de las 
Mallas, resultando con la fractura de la 
base del cráneo. 
Asamblea Nacional de oficiales 
de Notarías 
JAEN, 6.—Se ha celebrado en esta ca 
de esta previa aceptación, no llegará a. ,  régimen que vive del prestigio de su 
tener lugar. justificación y sus servicios, que le han 
Art . 3.° Vencido el término de diez | dado enorme arraigo en la opinión pú-
dias que se establece en los artícu- (blica, que yo. hasta ahora al menos, no 
' los anteriores, la presidencia de la Asam- i la he visto confundirse, ni simpatizar 
1 ¡blea Nacional cursará a la Presidencia siquiera, con la alharaca políticoperio-
pital la Asamblea nacional de oficiales i glorioso caudillo que escogiendo para sucederle en el alto mando al 
g u i e ^ t n c í u s l o n ^ s : Conocimiento !̂ <= ^ «1 ™ s fiel colaborador = intérprete de loa planes nnilitares que 
oficial del Cuerpo auxiliar de Notarías, > le han consagrado en la Historia. 
con inscripción previa en los Colegios! 
Notariales; regularización de derechos! 
y deberes, responsabilidad y retribución 
por medio de un reglamento oficial; dar ¡viene el profesor Larroque. Fueron reci-
carácter oficial a la Caja de Socorros y'bidos por el cónsul y los delegados de su 
Pensiones que viene funcionando en es- país. 
ta capital y auxiliarla por medio de un , —Esta tarde a última hora un tren que 
sello mutual obligatorio en los documen-^maniobra., en.,la-estación de, los..muelles, 
lencianos estuvieron hoy en el Hospital ¡tos; creación de escuelas profesionales'junto al arco de Triana, arrolló y mató 
de San_ Pablo, donde presenciaron una'y persecución de los intrusos en la pro-¡al obrero enganchador Francisco Viz-
operación realizada por el doctor Co-' f esión. caíno. 
rachan. Visitaron después todas las de-
pendencias. Acompañados del presidente 
de la Casa de Valencia, se trasladaron 
al cementerio, donde depositaron una 
corona de flores en la tumba del doctor 
Fer rán y otra en el cementerio de Mont-
juich en la de Teodoro Llórente. 
En el Palacio de Proyecciones dieron 
un concierto, que fué escuchado por nu-
meroso público. Después se trasladaron 
a la Diputación Provincial, donde fue-
ron atendidos por el conde de Mont-
seny. 
—El domingo se celebró el banquete 
en honor del arquitecto don Pedro Cen-
dolla. autor del Palacio Nacional de la 
Exposición. 
Profesores argentinos en Cádiz 
CADIZ, 6.—Procedente de Buenos Ai -
res, ha llegado el vapor "Coix", que con-
duce una expedición de profesores ar-
gentinos que visitarán la Exposición ibe-
roamericana, el certamen internácional 
de Barcelona, Madrid y otras ciudades 
españolas. Recibieron a los viajeros to-
das las autoridades, catedráticos, cónsul 
argentino y otras personalidades. Vienen 
26 profesores, entre los que figuran al-
gunas damas. Seguidamente se trasla-
daron a tierra, para visitar los monu-
mentos y después marcharon en el ex-
preso a Sevilla, desde donde continuarán 
a Madrid. Han expresado su satisfac-
cióa por el recibimiento que les ha he-
cho el pueblo de Cádiz. 
Anteproyecto para un nuevo 
mercado 
CIUDAD REAL. ^6.—En la próxima se-
mana se inaugurará en el salón de se-
siones del Ayuntamiento una Exposición 
de anteproyectos del nuevo mercado pre-
sentados al concurso abierto por el Mu-
nicipio. En la última sesión de la Co-
misión pernjanente quedó nombrado el 
Jurado. 
Nuevo Palacio de Justicia 
CORUÑA, 6.—El gobernador ha mani-
festado a los periodistas que el día 11 
llegará el ministro de Justicia y Culto 
para asistir a la inauguración del Pala-
cio de Justicia. Se ignora si vendrán al 
acto otros ministros. Es tá invitado es-
pecialmente el de Hacienda, que ha. con-
tribuido a la realización del proyecto. 
—En las Escuelas Labaca se ha veri-
ficado la constitución de la Mutualidad 
Escolar. Pronunció un discurso el presi-
dente de la Caja Regional Gallega, señor 
Bocariza. 
Nevadas en Cuenca 
CUENCA, 6.—Nieva intensamente en 
la serranía, lo que ha causado algunas 
bajas en los ganados. La ciudad presenta 
admirables panoramas desde su parte 
alta. 
Homenaje a Concepción Arenal 
FERROL, 6.—Ayer se celebraron en 
esta ciudad los actos como homenaje a 
la eximia pensadora ferrolana Concep-
ción Arenal. 
A la grandiosa manifestación cívica 
que desde los Cantones se dirigió a la 
calle que lleva el nombre de la ilustre 
escritora, asistieron todas las autorida-
des, el Ayuntamiento en Corporación, 
diversas corporaciones y entidades con 
banderas y estandartes, Comisiones de 
la Marina y el Ejército, el Centro Obre-
ro de Cultura en pleno y los niños de 
las escuelas. 
En el momento de descubrirse la lá-
pida conmemorativa pronunciaron bri-
llantes discursos el publicista don Ma-
Soldado electrocutado 
LAS PALMAS, 6.—Al subir a un poste 
de conducción eléctrica, en el barrio de 
El tratante desaparecido 
SIGÜENZA. 6.—Continúa sin saberse el 
paradero del tratante Celestino Kaloma. 




t ra ía la ampl 
las dística que se ha armado al solo anun-cio de que la Dictadura tiene el deseo 
Deríurbadores; los que. apreciando mal de 26 dejuho pasado, se entenderá que - ]ihertad de j u i . 
es de libre provisión por e Gobierno y; po¡iticos Se viene permitiendo 
con el carácter de representantes de las I a to/os eg s;nMtoma de debilidad. cuan-
actividades nacionales. ^ amplitudi unida al antM:pado leal 
Dado en Palacio a seis de enero de; anuncio a f pa5g para ^evenir su ánimo 
mil novecientos treinta.—ALFONSO 
-'! ÍEl^jjre.sid^ente .d.ej , C^qnsejo . de ¡frj^lgfirffl 
I v v I I I U i Migue! Primo de R h e r á y OfKanejal"' 
Clausura de las conferencias 
SANTANDER, 6.—Los doctores y alum-
Guananterme. el soldado de Ingenieros Su esposa, Desideria Sanz, que se en-: nos que han tomado parte en las confe-
Santiago Coello Martín recibió una des-
carga y murió electrocutado. 
Homenaje a un recitador 
I a soluciones que. sin sorpresa ni soo.'e-
! cocimiento, le permitan preparar SU in-
' tervención serena y decisiva, acusan 
¡ una fortaleza grande por parte de la 
I Dictadura. 
Sobre los juicios de la Prensa 
cuentra en periodo avanzado de gesta-¡ rencias del Instituto de Post, graduados . 
ción, se halla muy abatida. Dice que su 
marido salió de Imón el día 30, a las 
cinco de la mañana, con dirección a Si-
de la Casa-Salud de Valdecilla, hicieron; 
MALAGA, 6.—Organizado por la Aso- güenza para una venta de cerdos, pro-¡ Visitaron detenidamente la villa de San-
iación de la Prensa, Circulo Mercan- metiendo volver en seguida, dado el es- tillana y a la una y media, en el para-lor 
tado de su esposa. A las tres de la ma-
drugada del día 1 llegó sola la caballe-
ci 
t i l y Sociedad Económica, se ha ce-
lebrado el banquete en honor del reci-
tador malagueño Pepe González Marín. 
Asistieron unos doscientos comensales. 
Ofreció el agasajo el ex subsecretario 
de Fomento don José Estrada. A con-
tinuación hablaron el alcalde y los pre-
sidentes de lâ s Sociedades organizado-
ras. Se leyeron después algunas poe-
-ias. E l homenajeado agradeció el aga- y alpargatag blanCas. Tiene cuatro hijos. 
el mayor de trece años. 
—¿Y qué me dice de los juicios de la 
Prensa, m i general? 
—He de reconocer en justicia que al-
gunos periódicos no demuestran su im-
ayer una excursión a SantiHana. invita-jj:n í í j ^ g Ochenta V SeiS fiaiirafl1 "paciencia ni intransigencia, sinó que, 
dos por el director doctor López Albo.¡ „ pi i - Amelio F o r o r t iproclamando sin adulación los indiscu-
nutn uaer y Mmena t-aran itibles servir]os de la Dictadura. recono-
cen que ésta debe preparar su propia de Gil Blas, se sirvió un banquete. A los 
postres dirigió la palabra el doctor fran- Quieren hacer también la compe- ^lstitución- Pn forma que su obra qu?-•'de preservada de propósitos pasionales 
de destrucción, y garantice el tránsito 
a un estado normal en un amoiente de 
Salud de Valdecilla y tuvo frases elogio-1 N U E V A YORK, 6.—Acaba de orga- legalidad y orden. 
tencia al hombre en el aire r ía con la manta colgando y sin el ra- cés Levaditi, que reiteró la gratísima sor-
mal, que fué encontrado a cincó kiló-j presa que le había producido ia Casa-
metros de Sigüenza. 
Kaloma tiene cuarenta y tres años dejsas para la dirección y personal. Hizo un njzarse en esta ciudad una sociedad t i -
edad, yxhace catorce que contrajo ma-icumplido elogio del ilustre marques (leltulada "Las ochenta y seis", primera 
trimonio. Vestía pantalón de pana color 
aceituna, chaqueta de paño, blusa, boina 
sajo y recitó varias poesías. 
Acto de afirmación social 
MURCIA, 6.—En la Casa del Pueblo 
católica se ha celebrado un acto de 
Submarinos chilenos en Tenerife 
TENERIFE, 6.—Procedentes de Vigo 
Valdecilla y de su sobrina, la marquesa 
de Pelayo. y levantó su copa por la pros- orgajiización nacional de mujeres-pílo-
Este caso que examino trae a mi me-
moria el recuerdo de otro, que no qui-
siera ser yo quien lo rememorara. Cuan-
do decidí i r a Marruecos el año 24. m i 
caconca se na ceieoraao  ^uu han llegado tres submarinos chilenos ad- en .S11S .via:;je1s 
afirmación social, en el que hâ n ín ter - | quir.dos recientemente en Inglaterra, ^abia visto instalacio 
venido el presidente de_ la Federación j peiTOanecerán en este ^ el 
señor Atienza y los señores Garc a dei |sábad en Zarparáh con rumbo a 
Val. dor. Despeino Alyarcz.^don Alfonso | Martin¡ca Log comandantes han sido 
cumplimentados a bordo por el cónsul de Muñoz, don Buenaventura Solana y don Diir.aí! Madariaga, de la Federación d? 
Madrid. A l mediodía fueron obsequia-
dos con un banquete. 
En fecha próxima dará una confe-
rencia el mecánico Madariaga, del "Dor-
n'er 16'. 
—La Prensa local se ocupa estos días 
de la implantación de Cooperativas se-
deras para dar efectividad al nuevo ré-
su país, don Augusto Hardisson, y re-
presentantes del Ejército y de la Mari-
na. Las tripulaciones serán agasajadas 
durante su estancia con algunas fiestas. 
peridad de la Institución, modelo de la3!tos de aviación de los Estados Un!dos. idea ob£tinada era el repliegue en los 
de Europa. Le contestó muy oportuna-,Esta sociedad femenina de aviación. no(dos frentes, toctos los días hostigados, 
mente el doctor Téllez Plasencia. ¡sdlo es la primera de los Estados Uni-¡mantenidos bravamente, pero muy a 
Después el doctor Sierra y Val, en nom-l dos, sino la primera y única en el!precario, sólo por el heroísmo de ofleia-
bre de la Facultad de Valladolid, dijo! mundo. les y tropa; pedir a España más solda-
que  sus viajes por el extranjero no título de la sociedad se refiere na-^os ^ elementos en aquel instante era 
tura.lmente al número de asociadas, q U e i f furdo: en^añ«r a las fuerzas, hacién-
. , , , , 0í> r i J J i >dolas replegar sin aviso del plan de cen-
es justamente el de 86. La edad de las iimto raz6n qne ,0 ^terminaba, 
aviadoras inscritas en la asociación va- hubiera acarreado el mayor desastre. 
El doctor Márquez se muestra en- lria de los diez y ocho a los cuarenta' Como tantas otras veces en ocasiones 
cantado de las instalaciones y del per- 'años de edad. difíciles, me enfrenté con los que bien 
sonal y dice que se siente orgulloso" de| E l objeto "de la organización de" "Las i sabía que, pletóricos de bravura, prefe-
'"s posiciones a 
ue como solda-
a toma de tan-
ión como la de San-
tander. Agregó que si funcionaran varias 
Casas como la de Valdecilla, las Univer-
sidades se quedarían exhaustas. 
sonai y aice que se siente orgulloso ae| Ü-I ODjeto ae ia organización ae" i-/asj»f"ia. que,, P^LUH^UÍ, U 
ser español al ver Casas de Salud como j ochenta y seis" se resume en las pala- | r ían acaso morir é"-- las 
la que sostiene el marqués de Valdeci-jbras siguientes: "Promover las relacio-!aba"d"nai:las~Para mí ^ 
lia y su benemérita sobrina la m a r q u e - ^ . „„^^„K„.;C-^^ , i „ 0 ^,„ñ„,«c,ido había intervenido en la 
an en-i momento humillada ni humillante, como gimen proteccionista del Estado del ROSOS i i e v á í d o s r i 500 neseWs <iue ]a- Institución puede conside- dades para que las mujeres pued que se espera el renacimiento de la m- ¡gj03' l evándose 1-500 pesetas en meta-l sr3e como una Facultad libre de Me- , centrar trabajo en la aviación , 
—Procedente de Madrid, donde se de- di^;na;. 
de la tarde de ayer el gobernador civil, 
señor Hernández Malillos, con 
dustria. 
Dos mil vitorianos en Estella 
PAMPLONA. 6.—Ayer estuvieron en 
Estella más de 2.000 vitorianos, con el 






la Banda Municipal de Vitoria y los de un acto de homenaje al nuevo gober-
chistularis de Vitoria. nador civil de Orense, don Antonio Ro-
—En Valticrra. una camioneta con- driguez Calvo, notario de Mota del Mar-
ducida por el vecino de Corella José l Qués. de esta provincia. Asistieron el go-
Cruz Aullón aprisionó contra una pared bernador civi l . 
comer 
Icial." 
. i l a calumnia esparciera hojas clan-
destinas, injuriándonos al par a ellos y 
a mí: un trance difícil de la vida, y na-tuvo unos días, regresó a última hora Habló también el doctor Suñer en tér-j ..Las ochenta y seis" reúnen en 8 u | ^ ^ u u ^ i ^ u . ^ v ^ m 
mi.ao=! análogos y, por último, el d rec-^ • j ^ , - , . ^ •» ida mas. Mis contradictores de aouel día 
i fa-
milia. Seguidamente tomó posesió 
su^fal toñ López Albo, recogió todas las p a l a - ' f Cíedad.lo. í 1 ^ seleoto ^ m ^ conocido| fueron/luego mis mejores auxiliares y 
ión deibras' I "6 agradeció en nombre del ̂  l a av,aC:0n fenenma. Entre sus aso- son ̂ oy mis mejores amigos... E l replie-
primer Vemente her,df C1Jando mt?ntaba «upe- cepolóni m4s de eSpiritu y bizarría que 
jrar un record de suministro de com-ide técnica, aunque ésta entra por mu-
forencias de clausura 
curso. 
Disertó en primer término el dlrec-¡bust'l:,le en €1 aire' a bordo del avión: rho... Pero el mismo día que desfilaban 
The Ansoor". en perfecto orden, cerca de Tetuán, to-alcalde, presidente de la ^ 1.sfnor L o P " Albo, que trato sobre 
Diputación, jefe de la U. P. y numerosos ^ l ^ J Z ^ * ? } * * ™ A1-
socios. El jefe provincial, don Blas Sie-
Lás afiliadas a la sociedad "Las 
gunas consideraciones sobre cirugía ce- ochenta y seis" están dispuestas a en-
L oCSr Madinayeitla t ra tó "La tablar la batalla para igualdad de dere-tautomona ceto-enol en Quim ca farma- „ . „' , „ .í , & ,. . 
foióp-im" TTM r>rnfp«nr T^^io (A** \ t Cnos entre los pilotos masculinos y fe-bastón de mando, que le regala la U. P. coiogica l u profesor Tapia (don An- ¡ meni;nos j . Tr„ii„j_i . j iní -oJrj-: ri^i tomo G.) diserto sobre "La sinus tis1 ^ s-
rra, elogió la personalidad del nuevo go-
bernador y le hizo entrega de un valioso 
a Teodoro Urmeneta y Mélchor Sama-
nes. E l primero resultó con lesiones 
graves y Melchor de pronóstico reser-
vado. E l conductor de la camioneta ha 
sido detenido. 
Fábrica destruida por el fuego 
SAN SEBASTIAN, 6.—Comunican de el mayor esi 
Azpeitia que un incendio destruyó la su cargo 
fábrica de muebles de la calle de Acá- Un muerto en riña 
?os t o m b í í o f V ^ l l I c T n ^ i o ' T r S a n i VALLADOLID, 6 . -En el paseo de San j^o . sobre "La insulina en los estados Los bomberob y el vecmdano trabajan Vicente d¡scutieron acaloradamente Nico.| angioespaticos" y el doctor Rodríguez 
lás Verdugo García, de treinta años, eba-| A ^ s0^re un tema de Neurología. 
nista, y Carlos Llamas Pérez, de veinti- , ^ los conferenciantes fueron muy 
r ^ v séis, mozo de la estación del Norte. De! ap 'a"° 'd°s - É , . • 
E l doctor Franceschl en Cádiz pronto, Carlos sacó una navaja, y asestó' T * ^ £ ?, ^ Dirección de la Casa r 
, 6 . -A a su contrincante dos tremendas puñala- *al"d.^ Y^fí1?; obse(lulo " i el Club j 
' . , . i . Marítimo con un banmietp. n Ino -rimfo. r 
de Valladolid. E l señor Rodríguez Cal- l"IU?1 uiseno soore i.a sinusitis! — " , . . . , , . . . . 
vo agradeció el homenaje y prometió ^..rnaxi^V y el profesor Novoa Santos P^qaje ^ t i tulo de piloto lo posea 
ner el mayor espíritu en el ejercicio de acerca de A d i a s t o l i a u n a mujer no es razón para que reciba 
For la tarde, el doctor Lorente de No menos paga en una colocación de im-
tra tó sobre "Nuevas adquisiciones en portancia, como si el mismo titulo lo 
^ , ^ r : ^ . ^ S ? } ^ " í ^ ^ ^ : \ p < > s e e un hombre. Las pruebas por las 
intensamente para evitar que se pro-
pague el incendio a los edificios pró-
ximos. 
or 
que pasa una mujer para, recibir su t i -
tulo son las mismas que las que pasa 
un hombre." 
"Tampoco hay motivo continúan afir-
mando las asociadas de "Las ochenta 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, y seis" para que hombres y mujeres no 
las "diez "de "la mañana salió del puerto das, una muy profunda en el quinto es-^; a " u ™ hagan competencia en los aires de 
de Bonanza, a bordo del yate "Mary" i pació intercostal, y otra en el tercio su-, oonfer^nciag ^ 3 Imn asis^ao a ias manera amistosa y cordial, como 
el doctor Franceschi con dirección a Cá- perior del brazo izquierdo, con rotura de ' sucede cuando luchan por la vida en 
diz, pero no pudo franquear la barra las venas. Trasladado rápidamente a la — ¡tierra firme 
del Guadalquivir por el vendaval reinan Casa de Socorro. el herido falleció al in- y . L T i i n ^ ' r ochenta y seis" eatán desple-
« i i w « j r p c a i c c u i u n e z g.ando extraordinaria actividad, por lo 
• ;que es de esperar que todas sus aspi-
Juan González como autor del 
« o medio ninguna cuestión y se supo-
í o b o ^ 6 61 mÓVÍ1 de la aSre^ón f ^ ^ 
te. y regresó, fondeando al abrigo del j gresar en el benéfico establecimiento. E l 
coto de Doñana. Al" fin, aunque sigue el agresor se entregó a una pareja de Se-
mal tiempo, el yate se hizo a la mar guridad, e ingresó en la cárcel, 
con rumbo a aquel puerto. ¥ .» i * J • 
^ ^ ̂  Inauguración de una Academia 
CADIZ. 6 . - A las seis menos cuarto Médico-Quirúrgica 
. fondeó en la dársena de levante el yate | VIGO, 6.—En el teatro Odeón se ha 
tías Usero. el alcalde y un representan-! "Mary", conduciendo al doctor Francés- celebrado la sesión inaugural de la Aca-
te del Centro Obrero de Cultura Des- chi, el cual desembarcó. La nave será demia Médico Quirúrgica provincial, a 
pués se dirigió la manifestación al tea-
jtro Jofre, donde se celebró otro acto de 
; homenaje a la memoria de la eximia 
| paisana. 
Se suspenden las medidas sanita- raciones seai1 una realidaxi dentro de 
rias tomadas en el puerto 
poco tiempo. Hasta ahora todas de-
muestran verdadero entusiasmo por su 
peligrosa profesión y no temen arries-
gar su vida haciendo toda ciase de proe-
ROMA, 6.—Desde ayer han quedado zas." 
reparada aquí. lia que asistieron las autoridades, el en suspenso las medidas sanitaT'a^ mi-!——— — 
Maertro. « « « r t i » » « b Expo-dín ^ S g ^ ' ' » e S T Í S ^ S ^ S » l l * * * * 7 intimas que fuero- d "a-l ^ j " ^ " j T ^ " H F R A T T 
SEVILLA, 6.—Procedentes de Cádiz pronunciaron discursos y los académi- das por las autoridades del puertc d,; v ^ " 1 " » ^ u e L / t - D ^ - V 1 
En el escenario, donde destacábase el; llegaron esta mañana , con objeto de vi icos fueron obsequiados con un banque- T.-inp7. rnn yn^t,-,.- A 0 ia «vi- f o n - H A I I F R F A I P . A I & 
busto de Concepción Arenal, tomaron sitar la Exposición. 28 maestros normales,te v una j i r a automovilista por el WA r ^ T ̂  mouvo ae ta exisun^.a de ^ H l - l - t U C H I _ U H I - H 
asiento las autoridades, representaciones! de la Argentina, al frente de los cuales toral. ¡algunos casos de peste. ' (frente a las Calatravas) 
das las tropas replegadas, les dije por 
escrito, según consta en la orden ge-
neral del Ejérc:to de aquella fecha, que 
antes de un año volverían a entrar en 
Xauen. y victoriosas fueron a Xauen y 
fueron a Alhucemas. El enemigo, que 
tomó !a maniobra por flaqueza, se equi 
vocó de medio a medio; el Ejército pro-
pio, que se compenetró conmigo en se-
guida en alma y cuerpo, puso su fe en 
mí, y sabía que yo no lo abandonaría 
humillado ni vencido, y que tampoco 
Dios permit ir ía a su España tanta des-
ventura y tanta vergüenza acertó. Real-
mente no sé por qué ha venido este , 
episodio a mi memoria...: pero ya trans-
críbalo usted, que al público le intere-
sará su rememoración... 
Cumpleaños 
—;.?Jn qué ha empleado el día, señor 
presidente? 
—He pasado hoy unas horas en Las 
Barrancas, finca próxima a Madrid, pro-
piedad de don Francisco Aritio, donde 
he almorzado con su majestad el Rey 
y con otros cazadores; yo no lo soy, o 
lo soy muy malo, y como además me 
acosté anoche tardísimo, porque desde 
que acabé de comer en familia, acom-
pañado por el capitán general de Ara-
gón y la suya, me puse a trabajar has-
ta las cinco y media de la mañana, y 
me he levantado a las once, para oí? 
misa y salir para el campo. M i secre-
tario, el comandante Cuerda, ha encon-
trado esta mañana m i mesa bien des-
pejada de papeles. Me he ganado, pues, 
el descanso del domingo, y me voy a 
E L DEBATE 
s l u i j " * ' ' " - ' ' ' N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A l a c J m . a l d s a l e e l j u e v e s 
p a r a L o n d r e s 
de"l>!sñaQa recibiré al Señor Quiñones L 
; S e m c e n ( í i a 1111 c u a r t e l I C h o q u e d e I r e n e s e n S a n t a 
tíwf3' a Ios que voy a entregar los pre- i 
míos correspondientes a la renta anual rio —-f^^^uicutca ct ia r e m a p.nuai 
"e unos miles de pesetas que sobraron i 
una suscripción que los alcaldes de 
-spana, a iniciativa del que lo era del 
e n A l e m a n i a 
D', — -•..^iciv.i.a uci que io era ae 
f . ^ 0 2 , Senor. So]ar' organizaron para Q U E D O D E S T R U I D A L A E S T A C I O N 'eg^arme las insignias de la gran cruz 
ae ban Fernando. E l martes almorza-
re con el marqués de Foronda y el ba-
lón de Viver para ultimar los detalles 
ae la transformación de la Exposición 
ae Barcelona de internacional a nacio-
nal. 
—;.Habrá Consejo el martes? 
—Me parece que no tendremos Con-
sejo de ministros, y dedicaré la tarde 
a vanos despachos que tengo pendien-
tes. _Y el miércoles... Del miércoles só-
lo sé que cumplo sesenta años. 
Declaraciones de Guadaíhorce 
La Revista "Crónica" publica unas 
declaraciones del ministro de Fomento 
de las que entresacamos los siguientes 
párrafos: 
"—Para usted, señor conde, ¿qué es 
la política?.. . 
—Un deber. 
— Y la politica—replicamos—', 
es también ambición? 
—No, Para mi, un deber. 
—•¿Nada m á s ? 
—Nada más . Algo que tiene, en el 
fondo, cierta emoción mili tar. E l ciu-
dadano es tá en la calle, en su casa, en!gravedad otro.—Associated Press. 
¿no 
R A D I O T E L E G R A F I C A 
Arde una fábrica alemana 
de alcoholes 
POSTDAM, 6—Ayer se declaró un 
incendio en el cuartel de la Reichswehr, 
que sufrió daños de gran importancia. 
La estación de telegrafía sin hilos que-
dó destruida. 
ARDE U N A FABRICA 
KEHL, 6.—En una fábrica de aleo-
boles se produjo ayer una explosión, se-
guida de incendio, que causó daños ma-
teriales de importancia, resultando he-
C r u z d e M ú d e l a 
El expreso de Sevilla a Barcelona, 
con un m e r c a n c í a s 
U N M U E R T O Y Q U I N C E H E R I D O S , 
N U E V E G R A V E S 
La Intervención del Estado en la es-
tación de Atocha nos comunica que a 
las veintidós y veintiocho han choca-
do en Santa Cruz de Múdela estación 
de la linea de los Andaluces inmedia-
ta a Valdepeñas, el tren 408, expreso 
de Sevilla a Valencia y Barcelona, con 
el mercancías descendente, núm. 1.406. 
Las dos máquinas del mercancías , 
que iba en doble tracción, quedaron em-
En las vacaciones ordenó los t ra -
bajos de la Conferencia naval 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
cosa tratándose de la película de todo» 
los públicos y todas las edades. PELICULAS NUEVAS 
P R E N S A Y P R I N C I P E A L -
FONSO: "Máscara de mujer" 
Refugiados extranjeros en país extra-
ño, huyendo de la- ruina y de la revo-
LONDRES, 6 . — E l primer ministro, lución. U n ^ t í g u o señor, reducido a la .„ 
señor Macdonald, que pasa las va<;a-jmiseria- Su hija acepta, a espaldas del|y0r reclamo, 
ciones de Navidad y Año Nuevo en adrei un uesto de estreiia de var ie tés ' 
Lossiemouth (Escocia), ha estado muy. salvar la situación. 
vive, la murmurac ión popular que cri-
tica sus actos, todo el ambiente está 
bien dado, con un colorido de simpático 
realismo. 
Pero sobre todo la labor del prota-
gonista que hace de su papel una crea-
ción, da a la comedia un positivo va-
lor, de que suelen carecer obras de ma-
O. N. 
ridos tres obreros. Los bomberos, auxi-'potradas con la máquina del expreso, 
liados por las tropas francesas de ocu- El coche comedor quedó debajo de otro 
pación, lograron dominar el fuego. 
EXPLOSION E N MONTEVIDEO 
dentes de Mercedes dan cuenta de la' 
explosión de un surtidor de gasolina, a 
consecuencia de la cuaJ han muerto dos 
hombres y ha resultado con heridas de 
el despacho, en el taller... ¡Le lla-
man!... ¡Número tantos!... Y entonces i 
hay que acudir. Cuando se presta el! 
servicio patriótico mutis, y en paz... 
—Entonces si la política es un deber, 
¿por qué no actuó en ella antes de ser 
ministro ? 
—Porque no me llamaron. Pero sen-
tía la doble preocupación de m i tiem-
po y de mi patria. 
Sin m á s cortapisas que las del res-
peto debido a nuestro ilustre interlocu-
tor, dijimos como en monólogo afcn 
surdo: 
—En una ocasión, la gente aseguró 
por ahí que el general Primo de R i -
vera señalaría su nombre para suce-
derlc en la presidencia del Consejo. 
E! conde de Guadaíhorce hizo un mo-
v.miento rápido, como si quisiera esca-
pársenos. 
—Aquí—pensamos—se acabó la in-
terviú. 
Compusimos, con la ayuda de Dios, 
Un gesto ingenuo. Rehusamos de ex-
profeso la mirada inteligente del m i -
nistro. 
—Ahora vendrá el chaparrón—pen-
samos de nuevo. ¿Quién nos manda-
r ía ?...Y oímos la voz del ministro: 
—¿Dec ía usted?... 
—Decíamos que si la política es un 
deber, no desdeñaría usted, senor mi-
nistro, por grande que fuese, ninguna 
responsabilidad... 
—Despacio, despacio—exclamó son-
riente — en esa dialéctica reporteril 
aguda. Despacio. Fí jese bien; anote; 
yo digo que la política es un deber 
y que hay que i r a ella cuando el pa-
triotismo nos reclame. Hay la obliga-
ción de i r a la guerra; pero no siem-
pre la de ejercer el mando. Yo señalo 
el deber, pero no el puesto a ocupar. 
— ¿ Y si, hablamos en hipótesis, le lla-
masen a usted?... 
—^Examinaría, en primer término, si 
el llamamiento t e n í a la -justificación pre-
mixto de furgón y coche correo. 
Ha resultado muerto el jefe de co-
,medor y heridos graves cuatro camare-
P ^ r o s . DOS de el loi no han podido ser 
extraídos. También han resultado heri-
dos un mozo complementario de la 
Compañía y leves el maquinista Fran-
cisco Nieto y el fogonero Casto Mon-
real. 
« » » 
ALCAZAR, 6. — E l choque de Santa 
Cruz de Múdela ocurrió en el cambio 
de entrada 
E l jefe de comedor que resultó muer-
to se llamaba Angel Vega. 
Lorenzo de la Torre Bonilla, cocine-
ro, resul tó con heridas gravís imas; Ma-
nuel Marcelino Erilo, conductor del co-
che cama, grave, y Aquilino Carabaño, 
mozo suplementario de la Compañía, 
de pronóstico reservado. 
Con heridas leves resultaron Casto 
Manuel Monreal Zarco, fogonero del 
1.406; Francisco Nieto Camacho, ma-
quinista del mismo tren; Bemardlno 
Gay Iraola, camarero; Marcelino Sán-
p o r u n t r e n 
Lo ocupaban también estudiantes, 
y resultaron cinco muertos 
y seis heridos 
C H O C A N D O S T R E N E S E N L A 
U N I O N S U R A F R I C A N A 
PARIS, 6. — Telegrafían de Sereve 
(Ohio) a la "Chicago Tribune" dando 
cuenta de que en un paso a nivel un 
tren ha arrollado y destrozado a un 
autobsú ocupado por un grupo de es-
tudiantes. Cinco de ellos resultaron 
muertos y otros seis, entre ellos tres 
muchachas, gravemente heridos. 
CHOQUE D E TRENES 
PORT E L I Z A B E T H (Unión surafri-
cana), 6.—Ayer han chocado, cerca de 
Saltaire-Siding, un tren de mercancías 
y otro, correo, procedente de Johannes-
burg, resultando heridos tres europeos 
y diez y seis indígenas. 
L I N E A FERREA CORTADA 
PARIS, 6.—El "Daily Mai l" , en su 
edición continental, da cuenta de ha-
ber descargado una violenta tormenta 
durante la noche del sábado al domin-
go en la región de Dawlish y la ca-
rretera del Sur del Devonshire. A con-
secuencia de ella se abr ió una enorme 
grieta en la línea férrea que pasa al 
pie de las rocas, casi cortadas a pico, 
de Red Cliff, cerca de Dawlish, cuando 
apenas hacía una hora que había pasa-
do por aquel lugar un tren de mer-
cancías. L a grieta, en la que hasta 
dos locomotoras pueden precipitarse y 
cisa. Porque bajo el entusíastiio y la destrozarse, fué advertida a tiempo, evi-
fuerza del general Primo de Rivera, un 
hombre como yo se desenvuelve... De 
otra manera... ¡Báh!... Temer ía mucho 
al dolor de no poder superarme. 
— ¿ Y cuál sería en política la orien-
tación de su pensamiento?... 
— ¿ E n qué supuesto?—añadió rápido. 
Rectificamos. 
— C u á l serla, no; preguntamos la 
tándose una catástrofe. 
T R E N D E S C A R R I L A D O 
KENITRA, 6.—Noticias llegadas a es-
t a población por la noche anuncian que 
un tren de viajeros ha sufrido un serio 
accidente en el departamento de Cons-
tantina. 
Por causas que se desconocen, la lo-
orientación política de su pensamiento; comotora descarriló y arrastrando al va-
¿cuál es?... postal y a dos de viajeros se preci-
—Sin eufemismos, derechista Prlncl-jpitó por un terraplén, 
píos de sólida base cristiana: Religión,! Se cree que han resultado numerosas 
Patria, Familia, Monarquía . . Y soy, pro-
funda, sinceramente, demócra ta . 
—¿Demócra ta? . . . ¿Gobierno del pue-
blo por el pueblo?... 
—Como ideal, ¿po r qué no?... Como 
fórmula permanente, ha sido y seria de-
sastrosa. Pero el ideal es ése: que el 
pueblo se gobierne a sí mismo. 
— ¿ Y de Parlamento? 
—En situación normal, propugno la 
conveniencia de un organismo que con-
traste opiniones, que guíe y que fiscalice 
a los que gobiernan." 
La jomada del presidente 
En el patio del ministerio del Ejérci-
to se celebró una misa, a la que asistie-
ron el presidente del Consejo y los m i -
nistros del Ejército, Justicia y Hacien-
da y los altos jefes del ministerio. 
A pesar de l a festividad del día, el 
presidente dedicó ayer algún tiempo al 
despacho de asuntos; celebró una confe-
rencia con el ministro húngaro de Eco-
nomía y después recibió aJ aviador señor 
Ruiz de Alda, en visita de despedida, 
pues se marcha la semana que viene a 
Buenos Aires para presentarse a un con-
curso fotogramétr ico. 
Por la tarde el general Primo de Rive-
ra estuvo acompañado del señor Quiño-
nes de León. Ambos asistieron a l a fun-
ción de l a tarde en el teatro de la Zar-
zuela, y después el persidente se reinte-
víct imas; pero hasta ahora se carece de 
m á s detalles. 
Crucero preparado para 
las islas Samoa 
WELLTNGTON (Nueva Zelanda), 6. 
A pesar de que la tranquilidad se ha res-
tablecido en la reglón occidental de las 
Samoa, después de los disturbios regis-
trados en Apia, el crucero "Dunedin" ha 
zarpado para Suva (islas Fidj i ) , de don-
de ha r ía frente a cualquiera eventuali-
dad. 
Banquete en honor del 
infante don Femando 
ROMA, 6.—El embajador de E s p a ñ a 
cerca del Quirinal, conde de la VIñaza, 
ha ofrecido un banquete a l Infante don 
Femando, que ha ido a Roma para asis-
t i r a la boda del principe Humberto, en 
representación de los Reyes de España . 
A l banquete asistieron varias ilustres 
personalidades de la Corte italiana y de 
la pol í t ica 
nómico y elevado, expuestos y conclusio-
nes al Gobierno. La próxima reapertura 
de la Asamblea ofrecerá ocasión a los re-
g ró al ministerio del Ejército, desde presentantes de estos intereses para tra-
ocupado durante la ú l t ima semana or- Asediada por el empresario, r e s i s t e ¡ M o f - j . r i T I P i n a t O f f r á f I C a S 
denando los trabajos de la p r ó x i m a ; ^ j ^ ^ J triunfaPen su l ' N O t a S C i n e m a i O g r a r i C d S 
Conferencia naval que ha de celebrar-j La Ufa h&Jd&do forma excelente al - — ' 
triunfo de la pureza de la mujer. Hal E l Bri t ish Empire F i l m Institute ha 
rencias telegráficas con las oficinas de 
la Presidencia. 
Se cree que sa ldrá de Lossiemouth 
con destino a Londres el próximo jue-
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
Ha constituido un grandioso éxito d» 
critica y público el estreno en estos el©, 
gantes salones de las maravillosas cintas 
"Taxis de media noche" (Exclusivas D } ^ 
na), por Elena Costello y Antonio Mo-
reno, y "Máscara de mujer", por Arlette 
Marchal. Esta últ ima película es un nue-
vo triunfo de la Ufa. 
Cine S a n Carlos 
se en Londres. 
Diariamente viene celebrando c o n f e - ; ^ 1 ^ " u^ ^ ^ " ' " " r . h^^encar-i^c^1^0 conservar para la posteridad; 
" nfdo v l | ~ e " e T ^ ^ P a u l a s hiSt6rlL de alguna im- EI . . ^ de Moda,. prcsenti 
La repugnancia de la joven a ser estre-; Portancia como documentos gran | George, sydney y Lloyd Hugues, lo, 
lia, su hast ío en aquella vida, su con-¡valor retrospectivo. Se van reuniendo¡..ases.> de la r¡sa( en ja de]ic¡osa comedia 
ves, y el sábado se reunirá con la De- ducta despectiva ante el tentador, os-
tentan sensiblemente la delicadeza de 
un alma casta. Sólo admite aquel pues-legación inglesa que ha de asistir a; esa Conferencia para ponerse de acuer-
do acerca de los últimos detalles. 
L O S ROBOS E N E L C O R R E O 
LONDRES, 6. — Comentando los ro-
bos registrados desde hace algún tiem-
po en los servicios de Correos, el di-
rector general del ramo ha declarado 
que las oficinas postales se encuentran 
ante un problema de difícil solución, 
porque los Bancos remiten sumas con-
siderables por el sistema de cartas cer-
tificadas, en lugar de hacerlo en cajas 
vigiladas por personal propio y a su 
cuenta y riesgo, ahorrándose así bas-
tante dinero. 
Agregó el director general que debe 
tenerse en cuenta que si bien ea ver-
dad que el año úl t imo fueron robados 
m á s de sesenta paquetes postales, los 
valores que llegaron a su destino sin 
accidentes se elevaron a cuarenta m i -
llones. 
L a proporción entre las pérdidas de 
cartas y mercancías y las que fueron 
transportadas es ahora—terminó d i -
ciendo—inferior a la de antes de la 
guerra 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O E N T R E 
L O N D R E S Y B E R L I N 
LONDRES, 6 . — E l servicio público de 
chez Jarabe, camarero; Ramón Rives ^ele^?i ía1 y fotografía Londres-Berlir 
ha sido Inaugurado esta m a ñ a n a por 
los ministros de Correos inglés y ale-
mán, que se transmitieron mutuamen-
te sus fotografías y saludo autógrafos. 
Se espera que, gradualmente, este 
servicio sea extendido a otros países. 
Fortea, agente de cocina; José Moru-
gan, conductor del 409. También resul-
taron con heridas leves los viajeros 
José Antonio Golieter, José Flores Her-
nández y Mohamed Beni-Belan. 
E l accidente ocurrió cuando, después 
de servir a los viajeros, comía la de-
pendencia en el vagón comedor. 
De Alcázar ha salido un tren de so-
corro con operarios, médicos y material 
sanitario. Se ignora cuándo podrá que-
dar la vía libre. 
Traspaso de la Exposición 
de Barcelona 
BARCELONA 6.—Han salido para 
Madrid el alcalde y los tenientes de al-
calde señores Cucarella y Ramón, para 
tratar acerca del viaje del Rey para la 
clausura de la Exposición y la forma 
en que se t raspasará la Exposición. 
E l barón de Viver, antes de partir, 
manifestó que el Comité nuevo queda-
rá integrado por el alcalde y los tenien-
tes de alcaldes señores Ponsa, Cucare-
lla y Ramón; un delegado del ministe-
rio de Trabajo, y ac tuará de secretario 
el del Ayuntamiento, señor Planas. Lle-
va la propuesta del delegado del minis-
terio de Trabajo, que no quiere hacer 
público hasta que merezca la aproba-
ción oficial, pero se trata de una per 
sona muy conocida de Barcelona. E l 
Comité sustituirá en las funciones que 
hoy tiene delegadas el director de la 
Exposición, marqués de Foronda. El de-
legado general de los servidos será el 
ingeniero señor Rubió, y secretario ad-
junto, director artístico y jefe personal, 
don Joaquín Muntaner. De la jefatura 
del personal de vigilancia se h a r á car-
go el jefe de la Guardia urbana,, don 
Manuel Rlbe, a cuyas órdenes estarán, 
por consiguiente, los 350 individuos en-
cargados de la vigilancia, que continua-
rán en sus puestos, es decir, la mitad 
aproximadamente de los que existen en 
la actualidad. Preguntado el alcalde si 
los cesantes pasar ían a depender del 
Ayuntamiento, manifestó que no, pues 
la corporación tiene hoy bastantes fun-
cionarlos y ya sabían que el cargo que 
desempeñaban en la Exposición era 
mientras durara ésta. Dijo el barón de 
Viver que hay gran interés en que los 
expositores extranjeros figuren también 
en la Exposición al convertirse en na-
cional y parece que así lo h a r á n todos 
loa países, a excepción de dos que han 
de concurrir a los certámenes de Lieja 
y Amberes. 
No se sabe todavía la forma en que 
han de cobrarse los arbitrios, porque 
ello habrá de acordarse en la reunión 
que celebrará, a su regreso de Madrid, 
con las fuerzas vivas de la ciudad. Pero 
como la cantidad a recaudar es peque-
ña, se espera que no ofrezca dificulta-
des, porque, además, el gasto del sos-
tenimiento de la Exposición estará re-
suelto con los ingresos que de la mis-
ma se obtengan. Según los cálculos, se 
liquidará la Exposición internacional 
con un superávit de un millón de pese-
tas, solamente con los ingresos y los 
arbitrios que se cobrarán este primer 
semestre. E l alcalde confía en que esta 
cuestión se solucione satisfactoriamente. 
325 choques de trenes en 
Rumania en 1929 
Hubo además 1.555 descarrila-
mientos y 600 muertos 
BUCAREST, 6 .—Los ferrocarriles ru-
manos han tenido durante el úl t imo añ< 
una alta estadíst ica de accidentes. 
Según los datos recogidos por las ofi-
cinas de los ferrocarriles del Estado, 
han ocurrido durante 1 9 2 9 3 2 5 choques 
de trenes, 1 . 5 5 5 descarrilamientos y 
1 . 8 9 5 accidentes de menor importancia. 
E l número de víc t imas ha sido de 500 
muertos en un año. 
to con la condición de que se ocul tará ^ diferentes aspectos de la vida ingle-
i  
numerosas cintas, entre ellas la copia ;<'j5i g-ra,, raid", que con la genial inter-
original de la desastrosa expedición del 
capitán Scott al Polo Sur. Otras hay 
su nombre y podrá salir ella con un 
antifaz. Algún reparo ofrecen algunas 
escenas de la revista en silueta y bajo 
la niebla del agua, en un simulado fondo 
marino. Naturalmente, termina en un 
amor puro y feliz. 
L a acción, algo lenta, prorrogada con 
pormenores expresivos, pero no necesa-
rios, carac ter í s t ica é s t a de la Ufa, tiene 
sentimiento, bondad y verdad. Los ar-
tistas cumplen todos bien. 
"Taxis de media noche", en la que 
juega principal papel nuestro Antonio 
Moreno, es una película vulgar y fo-
lletinesca. 
Clara NOX 
A V E N I D A Y GOYA.—"Un 
" f l i r t " magnifico" 
T r á t a s e de una cinta de argumento 
intrascendente, frivolo, con un suave 
tinte sentimental. L a vida de una ma-
dre ligera, que abandona completamente 
a su hija única para entregarse al dora-
do aturdimiento de vestidos, joyas, mú-
sica de negros y espuma de champagne. 
Ello se presta a que la hija la reproche 
su conducta. Pero la madre estaba ena-
morada, y en efecto, el " f l i r t " empezado 
con un conde, acaba en amor y en boda. 
La idea general es vaga: diríase que 
falta de concreción, el desarrollo fluye 
también con dudosa Inconsistencia, para 
perderse finalmente en una solución In-
definida e inconsecuente si se atiende a 
la idea que el t í tu lo debe inspirar. 
Desde el punto de vista moral no ofre-
ce serios reparos. L a presentación es 
lujosa y la fotografía magnífica. Floren-
ce Vidor hace en su papel un trabajo 
lleno de justeza y naturalidad. La se-
cundan con acierto los restantes actores. 
Completa el programa una comedia 
titulada "Su perro", por demás sencilla 
e ingenua y enteramente limpia y de 
fondo educativo, ya que es una apología 
del perro amigo y servidor del hombre. 
De técnica es enteramente pr imit iva: la 
dirección se muestra poco experta Ha-
bía materia para un gran " f i lm" . 
O. N. 
Malhechor inglés detenido 
en París 
Había "trabajado" en más de 
nueve países 
PARIS, 6 . — E l súbdito Inglés W i -
lliams Lewis ha sido detenido esta ma-
ñana en Par í s . Se trata de un malhe-
chor internacional conocidísimo en Fran-
cia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, España, 
Austria, Holanda, Italia, Portugal y al-
gún otro píiís." Actualmente se ie bus-
caba por haberse evadido durante su 
traslado de la prisión de Aix-en-Proven-
ce a la cárcel de Nimes. A l ser con-
ducido a la Seguridad General por los 
agentes, intentó también evadirse, aun-
que en vano. 
Robo en una joyería 
donde marchó con sus hijas Pilar y Car-jtarlos en ella; con este objeto pueden se-
men al Ritz para asistir a una cena queilicitar reglamentariamente de su Presi-
daba en su honor el ministro del Perú; dencia turnos de ruegos, preguntas o in-
señor Leguía. 
La Conferencia naval de! desarma 
Interrogamos anoche al señor Qui-
ñones de León para saber si entre los 
terpelaciones, que es criterio del Gobier-
no admitir con amplitud." 
Los cursos de verano 
Los cursos especiales organizados por 
ZARAGOZA, 6.—En Alhama se ha co-
metido un robo en una joyería. Los ladro-
nes se llevaron 150 pesetas en metálico y 
varias alhajas. La Policía practica di l i -
motivos de su viaje a Madrid figuraba,Ja Universidad de Valladolid en Santan-
el asunto relacionado con la Conferen-jder, durante las vacaciones veraniegas se-
cia nava l del desarme en lo que res- i rán regidos por dos catedráticos, designa-
pecta al posible pacto del Medi ter rá- | dos por la Junta de Gobierno, 
neo. A l preguntarle s i había hablado j L a s comunicaciones transoceánicas 
de ello con el presidente del Consejo,; i cobe,.-,.:-
el señor Quiñones ^ e L e ó n respondió| Una real / rden de la pres5dencla esta. 
negativamente y añadió que sus con-¡b]ece qU€ las Empresas iic¡tadoras de la 
versaciones de ayer con el marqués delinea a Fernando Poo vendrán obligadas 
Estella habían sido de carácter pura-'a incluir en sus propuestas el servicio in-
mente particular. jtercoloniaJ entre las islas y territorios del 
—Yo me marcho ahora—dijo final-Golfo de Guinea, tomando por base los 
mente—a la cacería de Moratalla coE!PlieSos condiciones que al efecto pu-
el Rey, pero es ta ré de vuelta d e n t r o ^ í ^ 1 ^ la Presidencia del Consejo de mi-
de dos días y entonces quizá hablare-i"1^^^0'1"6001011 Z™*™1 de Marruecos 
mos de asuntos interesantes. | ««• • 
Ministros de viaje 
u n a comida BARCELONA, 6.—Esta m a ñ a n a llegó 
En el domicilio particular del pre- de Madrid, de riguroso incógnito, el mí -
sidente del Consejo reunió éste para nistro de Instrucción pública, 
almorzar a nuestro embajador en Pa-j » « • 
tis, señor Quiñones de León, llegado a -R ARrnrT I-ÍTO-A a ' - • 
Madrid ayer por l a mañana ; al gene-i 0 P?S&rJeJ0 qUe 
ral Martí iez Anido y al s e c i W r i f g e - i ^ ^ f f ^ 0 1 ^ 0 ' 61 S ^ J 0 ^ Traba30 
neral de Asuntos Exteriores, señor P a - Í ° S ^ L * y ^ Se Cree qUe 
lacios 1 0 aara mañana . 
T • • , » • » 
Las peticiones de carácter e c o n ó m i c o PALMA D E MALLORCA. 6 . — E l pró-
Nota oficiosa "En el largo interree- íimoT iniéi;?oleS' a del "Infante 
no parlamentario se han reunido variSs S f f ^ 6 ise- €Tra ,a negada del rni-
Congresos y Comisiones de carác ter eco!i CnordiaeS.HaCÍCnda' ^ Viene ' 
Arde un vapor argentino 
Los tripulantes logran salvarse 
S A N CARLOS "Orlente exprés" . 
Un jefe de una pequeña estación, ais-
lada del mundo, tiene un sueño de rea-
lidad. Una mujer que, huyendo del 
amor de un calavera, intenta suicidar-
se, es desembarcada moribunda en la 
estación. E l jefe la rodea de solícitos 
cuidados y se enamora. La gran se-
ñora se casa. Tras una cesantía fugaz, 
todo vuelve a la normalidad. E l jefe 
halla el consuelo del amor en la pe-
queña estación. 
Comedia sentimental de tonos agra-
dables y de fino desenlace. Se nota cier-
to Influjo de Emil Jannings en el pro-
tagonista, George Sidney, gran actor; 
y de las obras de Emi l Jannings en el 
fonde de ésta, en la que L i l Dagover 
lleva discretamente su papel. 
E l jefe de estación, el pueblo en que 
sa, fiestas públicas, escenas de la vida 
de la familia real y otras personalida-
des del Imperio. 
«• * » 
Según el acuerdo hecho entre la To-
ne-O-Graph y la Ufa Films Inc., de 
Nueva York, la primera sincronizará 
52 bandas breves de argumentos de 
Historia Natural, Biología, Astronomía, 
viajes, etc. La sincronización se h a r á 
con lecturas de pasajes de autores es-
pecializados en las diversas materias. 
La Ufa Films se encarga de distr i-
buirlas por los Centros docentes de los 
Estados Unidos. Ya la Nor th American 
Sound, de la que es subsidiaria la Tone-
O-Graph, ha hecho circular sus pelícu-
las culturales por m á s de 25.000 Cen-
tros de Enseñanza. 
« * » 
En Alemania, según la ú l t ima esta-
dística, existen 5.076 salas de "cine", 
con una capacidad de cerca de dos m i -
llones de asientos. Durante el año 1929 
se han construido sólo 63, mientras el 
año anterior llegaron a 551 los nuevos 
cinematógrafos. Existe, pues, en Ale-
mania una plaza por cada 30 habitan-
tes, menos de la mitad que en Espa-
ña, uno "por cada catorce. 
pretación de L i l Dagover "Oriente Ex-
press", forma el más sugestivo progra. 
ma que hoy se exhibe en Madrid. 
Cine Madrid 
En este popular cinema se proyectan 
diariamente "Orquídeas salvajes", por 
Greta Garbo, y "El submarino", por Jack 
Holt: los dos grandes éxitos de la tem-
porada. Jueves: "El piel roja" (Richard 
Dix) . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
GACETILLAS TEATRALES 
BUENOS AIRES, 6.—Telegrafían de ss= 
Nocochea haberse Incendiado el vapor 
argentino "Miramar", de 330 toneladas. 
Los tripulantes del barco incendiado 
lograron salvarse.—Associated Press. 
m i l i 
Como se esperaba 
E L E X I T O 
alcanzado 
gencias. 
—El muchacho de catorce años, Angel _ 
Esteban, que cuando corría por la calle les: don Manuel Marín, don^Luis Merién-
K I M S y C O N C I S O S 
Nombramiento de Tribunales. — Para 
las oposiciones a la cátedra de Fisiolo-
gía general, de la Facultad de Medici-
na de Valencia, ha sido nombrado el 
siguiente Tribunal: don Enrique Súñer, 
presidente. Vocales: don Ramón Vila, 
don Juan Negrín, don José Hernández 
Guerra y don José Sopeña. Suplentes: 
don Leonardo Rodrigo, don Teófilo Her-
nando, don Jesús Bartrina y don José | 
García Blanco. 
Para las oposiciones a la cátedra de 
Análisis matemático en la Facultad de 
Ciencias de Barcelona, ha sido nombra-
do el siguiente Tribunal: don José G. 
Alvarez Ude, presidente. Vocales: don 
Luis Octavio de Toledo, don Julio Rey 
Pastor, don Esteban Terradas, don Gui-
llermo Sáez Muñoz. Suplentes: don Jo-
sé María Plaus, don José Mur Ainsa, 
don José María Frontera y don Patricio 
Peñalver. 
Tribunal para la plaza de profesor de 
Cerámica, en la Escuela de Madrid: don 
José Ramón Mélida, presidente. Voca-




creación de la 
genial actriz 
K E V I D O R 
de la Manifestación cayó muerto al sue-
lo, falleció, según dictamen de los médi-
cos, a consecuencia de un ataque car-
díaco. 
—Se ha recibido una real orden de Ins-
trucción pública concediendo una subven-
ción de 5.000 pesetas a la Real Academia 
de Ciencias de Zaragoza. 
—El jefe de Policía de Zaragoza, don 
Fulgencio Escribano, ha sido trasla-dado 
a Bilbao. Para sustituirle ha sido desig-
nado el comisario de tercera don Fran-
cisco Alonso Rodríguez. 
—Después de visitar la Exposición de 
Sevilla ha regresado el capitán general, 
señor Fernández de Heredia, que mme-icos' 
diatamente tomó posesión de su cargo. 
dez Pidal. don Jacinto Alcántara y don 
Jacinto Higueras. Suplentes: don M i -
guel Angel Trilles, don Enrique Martí y 
don Vicente Campos. 
Registradores de la Propiedad.—Han 
sido nombrados los siguientes registra-
dores de la Propiedad: 
De San Sebastián, don Lorenzo Pue-
yo. De Lérida, don Daniel Díaz Cueto. 
De Baza, don José Sancho. De Carava-
ca, don Antonio Ruiz Baeza. De Pina, 
don Benigno Sáez. De Alosa, don Angel i 
de Sola De Sigüenza, don José ' Marín • 
del Río. De Villaviciosa, don José Gon-
zález Diez. De Sequeros, don Delfín Mar-
TODOS LOS DIAS = 
EN CINES 
H A v e n i d a y G o y a j 
Empresa S. A. G. E . ü 
Fontalba 
Jueves, debut de la eminente Camila 
Quiroga, con "La madreclta", de Defllip-
pis. 
Correspondiendo Camila Quiroga a la 
predilección con que la distingue el pú-
blico femenino, representará s i e m p r e 
obras de género apropiado a señoras y 
señoritas. 
Despáchase en con tadur ía 
Los ensayos generales... 
de "Flor de Zelanda", zarzuela cómica en 
dos actos y tres cuadros, de F. de Se-
villa y Carreño, música del maestro Lu-
na, se celebran hoy en el ALKAZAR. Por 
ello, no hay funciones. 
» >m • 
Gran Metropolitano 
El éxito clamoroso de la zarzuela de 
Tellaeche y el maestro Obradors "La 
campana rota", sólo es comparable a los 
alcanzados por las más famosas joyas 
líricas. Hoy, Ena Suriñach con Emilio 
Sagi-Barba en su creación máxima: "La 
campana rota". 
Catalina Barcena 
debutará con su compañía en el teatro 
INFANTA B E A T R I Z el jueves día 9, con 
la bellísima comedia de Rusiñol y Mar-
tínez Sierra, "Vida y dulzura". 
Contaduría: teléfono 53108. 
"La Máscara de Hierro" 
Ultimos días de proyección de esta so-
berbia película, en la tercera semana de 
exhibición, en el aristocrático R E A L CI-
NEMA. 
Próximamente, estreno de la grandio-
sa cinta sonora de las Selecciones Ver-
daguer "Sangre en las olas". 
Monumental Cinema 
De verdadero acontecimiento puede ca-
liñcarse la inauguración en esta popular 
sala del "cine" sonoro. 
El público saboreó con deleite las ma-
ravillas que contiene la grandiosa pe-
lícula " E l Arca de Noé", soberbia pro-
ducción de Exclusivas Diana Warner 
Bros, interpretada por Dolores Costello 
y George O'Brien. No podía suceder otra 
Exito grandioso 
T r a t a 
Coruuie Griffilh y Víctor Varconl 
" F i l m " sonoro Verdaguer A 
¡Andrés Corral, con 50.000; Santos Rodrí-
iguez Sevillano, con igual cantidad; Fer-
¡nando Rodríguez, con 22.000 y Simplicio 
I Rodríguez, con 20.000. Hay bastantes más 
agraciados, labradores y tratantes de pie-
les, a los que han correspondido canti-; 
edades que oscilan entre 16.500 y 3.000. 
[Unicamente cuatro participaciones están 
ZAMORA, 6.—Se ha confirmado que el i fuera de la localidad. Dos de cinco pese-, 
billete 18.693, premiado en el último sor-1 tas se hallan en el pueblo de Vesdamer-i 
El agordo,, del último 
sorteo 
teo con medio millón de pesetas, se halla 
en el pueblo de Pinilla del Toro. Fué ad-
quirido en Salamanca por Agustín Mo-
droño, que se dedica a la compra y ven-
ta de pieles. Este lo repartió entre sus 
amistades y se quedó con una participa-
ción agraciada con 85.000 pesetas. Entre 
los afortunados están Emeterio Alfrage-
E n el aristocrático 
L L 
Tarde y noche 
dan, y otra en Bervel de los Montes, en 
Villavendlmio, próximo a Pinillo del To-
ro. A Fernando Rodríguez, agraciado 
con 22.000 pesetas, es la quinta vez que le 
toca el premio mayor de la loter ía Ul t i -
mamente le tocó parte del segundo en 
Salamanca. E l júbilo popular es indes-
criptible y la música ha recorrido las ca-
L O S 4 D I A B L O S 
por 
Tanet Gaynor y Charles Morlón 
" " F I L M " SONORO F O X 
{ R E A L C I N E M A | 
;$* Ultimos días de proyección de •f* 





LOS DE HOY 
FONTAIJBA (Pi y Margall, 6).—Véa-
se gacetilla 
LARA (Corredera Baja, 17) .—6,30 y 
10,30. Para t i es el mundo (grandioso 
éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—-Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.15 y 10,30, E l pájaro sin alas. 
ALKAZAR.—No hay función para dar 
lugar a los ensayos de Flor de Zelanda 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6.30 (cuarta función do abono aristocrá-
tico). El marido de la señorita (repo-
sición).—10,30, ¡Pégame, Luciano! (cla-
moroso tr iunío de Muñoz Seca). 
GRAN METROPOLITANO. El teatro 
magnífico (Avenida Reina Victoria, 12. 
Teléfono 36326).—A las 6,15, Molinos da 
viento, por Enrique Sagi, y La canción 
del olvido, por Luis Fabregat.—A las 
10.30, La campana rota, por Ena Su-
riñach y Emilio Sagi-Barba. E l triunfo 
de los triunfos. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía Haro-Ballester.—6,30 y 1 0 , 3 0 , 
Noche de verbena (éxito rotundo; bu-
tacas, cinco pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, 
El cuatrigémino (los dos grandes éxi-: 
tos de esta temporada). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6 ) . —Com-
pañía cómico-dramática — 6,30 y 1 0 , 3 0 , 
Nobleza baturra Rondalla Ramírez. Pi-
lar Gascón. Grandioso éxito. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Anita Adamuz.—6 30 y 10,30, 
E l alma de la copla (éxito insuperable). 
Cantaores protagonistas: Pena (hijo) y 
Guerrita. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6 y 10,30, grandiosas funciones da 
circo. Beneficio de "Bubú" con un se-
lecto programa. Imposición de una me-
dalla de oro a su domador. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista. Tra-
gedia de una cabra Artes del teatro 
(Conejo Blas). Tí t ta Rufo. E) compar-
sa (Pamplinas). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15, Espantador de es-
pantos (cómica). Dos Noticiarios sono-
ros Fox. Los cuatro diablos, por Janet 
Gaynor y Charles Morton; " f i lm" so-
noro). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a la3 10,15, Por ella (pe-' 
lícula muda). Noticiario Fox (actualida-
des sonoras). La máscara de hierro 
(magnífica película sonora de Artistas 
Asociados), por Douglas Fairbanks (úl-
timos días) . 
PALACIO D E LA PRENSA Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A Jas 6,15 y a las 1 0 , 1 5 , 
Actualidades Gaumon'.. "Taxis" de me-
dia noche, por Elena Costello y Anto-
nio Moreno (grandioso éxito). Máscara 
de mujer, por Arlette Marchal (Ufa). 
Exito enorme. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 1 5 . 
Empresa S. A. G. É. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario. Un par 
de gemelos. Expatriada Un magnífico 
" f l i r t " (Florence Vidor). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — A las 
6.30 y 10,30, Fútbol. Amor y toros. Pri-
mer "f i lm" sonoro español. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Horaa 
de costumbre. Revista Un par de ge-
melos. Su perro. Un magnífico "flirt" 
(Florence Vidor). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—Segundo día de "cine" sonoro. A 
las 6 y a las 10,15, Noticiarlo Fox (ac-
tualidades sonoras). Grandioso éxito de 
la maravillosa producción sonora de 
Exclusivas Diana (Warner Bros). El 
arca de Noé. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
5,30 y 10 (gran gala), Kokó huye de la 
ciudad (marca Paramount). Amor an-
ciano (marca Paramount). E l jinete de 
las montañas (Kent Maynard). El ca-
ballo del diablo (potro "Rex"). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 1 2 4 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10.15 noche, Kokó huye de la ciudad 
(dibujos). E l jinete de las montañas 
(Kent Maynard). Amor anciano (cómi-
ca). Paraíso imaginario (Esther Rals-
ton). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Tele-
fono 17571).—A las 6 y 10.15, Revista. 
El criado eléctrico. Marinos en seco. 
Soledad (Dolores del Rio). 
PAVON (Emba/adores, 11).—6,15^ 3 
10,15, magno programa de "cine", éxj* 
to grandioso: El Gordo de Navidad. 
Butacas de patio, las mejores, una pe-
setas; butaca principal, 0,60 pesetas-
Pronto, Nobleza gitana. 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—6,15 1 
10,15, Orquídeas salvajes (Greta Garbo, 
Lewis Stone y Nils Asther). El subma-
rino (Jack Holt, Dorothy Revier 3 
Ralph Graves). Jueves: E l piel roj» 
;Richard Dix), 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).--
A las 6,15 y 10.15, El gran "raid", P"' 
George Sydney. Comedia cómica de avi^ 
ción. Oriente express (sensacional cOj 
media dramática interpretada Pore.^. 
Dagover). Muy pronto: E l principe Stav* 
los (estreno) y E l Gordo de Navidao. 
la primera superproducción espa-noi 
presentada con una admirable adapi* 
Xjción orquestal. , 
* CINEMA CHUECA (Paseo del Cisn* 
VI 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 3327''; 
•<|A las 6 y 10,15, Diario Metro. E l g'S^ 
lo. La copla andaluza. Estreno e",',^. 
y i "cine", tomando parte los célebres c*.] 
yitaores" Angelillo. Niño de Madrid, * 
£ t 
I 
O | £ raores" Angelillo, xt 
,Í4 V i n 0 T P P l l l A ^ A I ^ Q S Auténtico; "tocaores": Ramón Montos 
.> ^ a i l ^ l C V i l l a C U i a O A y A. Molina. Butaca, 0.75; anfiteatro, O^ 
S J. , . t i CINE DOS D E MAYO (Espíritu fc>a 
t grandiosa cinta sonora de las Vito. 34. Empresa S. A. G. E. Telefo» 
| | SELECCIONES VERDAGUER IJ; 17452).—A las 6 y 10,15, RevUta .Par^ 
me, que cobrará 53.000 pesetas; Canuto llea y se han disparado cohetes. 
Arboles frutales — Forestales - Vides - Rosales 
Grandes Viveros CAMPOS E L I S E O S D E LOGROÑO 
J o s é L u i s de O r u e t a 
Prscloe económicos y descuentos para cantidades. Variedades garantizadas. 
Solicítense Catálogos. 
mount. Romero de rancho. La ul*¡! 
frontera. La canción de Par ís , por M»^ 
rice Chevalier. Butaca 0,60; anflte 
tro, 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso V 
A las 4 tarde. Primero, a pala: ZÍUD1 
dia y Quintana I I I contra Badioia 1 
Pérez. Segundo, a pala: Fernández ' 
Ochoa contra Azurmendi I I y Ernl 
( E l anuncio de los espectáculos n0^\ 
pone su aprobación ni recomendad01" 
MADRID.—Año XX.—Xúm- 6.390 E L D E B A T E 
L A V I D A - E N M A D R I D !E1 p r o b l e m a d e l a v i ñ a e n 
El Rey a Moratalla 
Anoche, en el expreso de Andalucía, 
marchó su majestad a Moratalla A 
despedirle en la estación acudió el mi-
nistro de la Gobernación. 
Van con el Soberano los marqueses 
de Viana duque de Arión, vizcondes de 
la Eocbefoucauld, condes de Villagon-
za^o y Maceda, embajador de Alema-
nia: consejero de la Embajada de Cu-
ba, señor Pichardo; embajador de Es-
p a ñ a en Francia, señor Quiñones de 
León y señores Gamero Cívico y A r n -
Su majestad pasa rá en la finca de 
los marqueses de Viana tres o cuatro 
días. . . . 
— E l Rey, ayer, después de oír misa 
con la Real Famüia , despachó con los 
iefes de Palacio. Luego recibió a nues-
tro embajador en París , señor Qu ñones 
de L'ión. que había llegado a primeras 
horas de la mafiana. A l salir, dijo el 
señor Qu'ñones de León que por la noche 
marchar ía a Moratalla para asisfr dos 
días a la cacería regia en la finca del 
marqués de Viana. Inmediatamente re-
gresará a Par ís , y al día siguiente de 
llegar a la capital francesa saldrá para 
Ginebra. 
—Estuvieron a felicitar al Rey, por 
celebrarse ayer la pascua militar, el ca-
pi tán general de la Armada, señor Az-
nar, y el del Ejército, señor Weyler; 
después, llegaron el ministro de Marina 
y el del Ejército. 
Para firmar acudieron Comisiones de 
los cuerpos militares. 
En la real capilla dijo una misa de 
Pontifical el Obispo de Sión. Asistieron 
muchos fieles, aunque no tuvo carác ter 
solemne de capilla pública. 
—Tanto por la m a ñ a n a como por la 
tarde, fueron muchas las destacadas 
personalidades civiles, militares y di-
plomáticas que acudieron al regio A l -
cázar a firmar en los álbumes con mo-
t-vo de la fiesta de Reyes. 
Asamblea de catedráticos 
la tarde, la Asamblea de delegados para 
la elección de la Junta de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos. 
Fiesta de los antiguos 
p r o v i n c i a 
alumnos de San Antón 
ACTUACION DE LA FEDERACION 
CATOLICO-AGRARIA 
Los ex alumnos del Colegio de San 
Antonio celebraron el domingo en di-
cho centro su comida anual, que, como 
siempre, resultó una fiesta en extremo 
simpática y agradable. Estaban en la 
mesa presidencial el presidente de la 
Asociación, señor Alonso Orduña; los 
padres provincial y rector de los Es-
colapios, y los señores Mac Crohon, 
Tello, Vega y Díaz. 
Un cuarteto de bandurrias y guita-
rras amenizó el acto. 
E l señor Alonso Orduña, en su brin-
dis,' se lamentó de que no hubiesen po-
dido asistir los señores Yanguas y Pri-
mo de Rivera y propone que se cele-
bre otra comida en la primavera pró- | 
xima. 
Pronunciaron breves palabras el pa-
dre Luis López y el padre Clemente 
Mart ínez. 
La sobremesa se prolongó hasta me-
dia tarde, en medio de una charla ame-
na, e incluso de alguna que otra can-
ción, entonada por algunos antiguos 
alumnos, entre ellos el señor Alonso 
Orduña, actual vicepresidente de la 
Diputación provincial. 
Fallece la fundadora 
E l E s t a d o s e i n c a u t a d e | U N F U E G O D U L C E L a d r o n e s d e t r e n e s ' L A " G A C E T A " 
u n a s l í n e a s f é r r e a s 
Las de la Compañ ía de Madrid-
Villa del Prado-Almorox 
La línea de Sevilla a Alcalá y 
Carmena pasará a los Fe-
rrocarriles Andaluces 
de Instituto 
La Asociación de Licenciados y Doc-
tores, catedrát icos de Instituto, .celebra-
r á hoy, m a ñ a n a y pasado, a las cinco y 
media de la tarde, en el Instituto del 
Cardenal Cisneros su Asamblea general 
reglamentaria, conforme al siguiente or-
den del día: Examen y aprobación de 
cuentas. Gestión de la Junta directiva. 
La segunda enseñanza y posibilidad de 
su reforma. Bases para la creación de 
un Colegio de Huérfanos. Aspiraciones 
de urgente realización respecto del es-
tado económico de la clase. 
Asamblea de los inge-
de las Catequistas 
Ha dejado de existir la reverenda ma-
dre Mart i r io Rodríguez Ortega España, 
que en unión de su inolvidable hermana, 
la reverenda madre Dolores, fué la fun-
dadora de las Catequistas en España . 
Enviamos nuestro m á s sentido pésa-
me a la comunidad y a los sobrinos de 
la virtuosa religiosa fallecida. 
Queda constituida la 
nieros libres 
E l domingo se celebró en el domi-
cilio de la Asociación general de Inge-
nieros libres la apertura de la Asam-
blea anual. 
Se procedió a dar posesión a la ac-
tual Junta directiva, quedando consti-
tuida por los ingenieros don Antonio 
Valverde, presidente; don Germán A l -
merich, vicepresidente; don Aurelio 
Mendizábal, secretario; don Alfonso Fal-
cón, vicesecretario; don Angel Mart ín 
García, contador; don Sixto Manzano 
tesorero; don Agus t ín Rodríguez, don 
Luis C. Naredo y don José M . Zala-
sone. vocales. 
Hizo uso de la palabra el presidente 
saliente, ingeniero señor Periáñez, 
quien t r a t ó de l á necesidad que aún 
existe de laborar cerca de los Poderes 
públicos con el ñ n de que sea tenida 
en cuenta la amplia labor realizada 
en las diversas ramas de la industria 
por los ingenieros procedentes de es-
cuelas libres. 
Habló luego «1 señor Valverde, ex-
poniendo sintét icamente el programa 
que en diversos sectores, se propone 
realizar la nueva Junta. 
E l señor Almerich t r a tó de los di-
versos cursos de conferencias que la 
Asociación acordó organizar como in-
tercambio intelectual. 
Finalmente, el señor Mendizábal hizo 
resaltar la importancia, que para los 
ingenieros y, en general, todos los téc-
nicos libres tiene la A. G. E. I . L . 
A las dos de la tarde se celebró un 
banquete. A los postres el señor Periá-
ñez, con breves y sentidas frases, ex-
presó su agradecimiento por el home-
naje a la Junta que había presidido, y 
te rminó brindando por la prosperidad 
de la Asociación. 
También hablaron los señores Val-
verde y Almerich. E l banquete terminó 
con frases del señor Mendizábal. 
Elección en la Casa 
dsl Estudiante 
Hoy se celebrará en la Casa del Es-
tudiante (Mayor, 1, 2.°), a las siete de 
Casa de los Gatos 
' Ha quedado constituida la Casa de 
los Gatos. La directiva está formada 
as í : Presidente, doctor don Antonio Na-
varro Fernández; vicepresidente prime-
ro, don Antonio Velasco Zazo; ídem se-
gundo, don Emilio García de Granja; 
secretario, don Felipe Comunión Nadal; 
vicesecretario, señori ta Magdalena La 
Calle; tesorero, don Ramón Gómez Re-
bollo; contador, don Juan Carrero Ló-
pez; vocales: señores Polo, López Bae-
za. Sola López, Ferreiro Rodríguez, Se-
villa, Pastor, Serrano, Moneó, Delgado 
Sanz y Vera. 
La Fedsración de Drogueros 
Visitas a Navalcarnero, San Martín 
de Valdeiglesias y Villamanta 
Una visita de inspección al Sindi-
cato de Villamanta y un acto de propa-
ganda en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento de Navalcarnero han acusa-
do el pasado domingo la actividad de 
la Federación Agrícola Matritense. 
Los propagandistas de la Federación, 
en sus visitas a los Sindicatos ya cons-
tituidos, van recogiendo de los m smos 
labios de los agricultores sus aspira-
ciones y sus necesidades m á s urgentes. 
E l Sindicato de Villamanta es fuer, 
te. Su arraigo es debido a la gestión 
rigurosa y ordenada de sus adminis-ila Compañía por el Estado o por la Caja 
tadores y a que el pueblo no olvida 
que fué el Sindicato quien le libró de 
la usura. 
En la actualidad, la Junta directiva 
estudia la implantación de secciones 
obreras. 
En toda la comarca preocupa la 
cuestión de la vid. La Federación se 
hahecho eco de este problema de sus 
Sindicatos y ha dispuesto girar una v i -
sita de ca rác te r técnico a los viñedos 
de San Mar t ín de Valdeiglesias, Naval-
carnero y Villamanta para estudiar la 
filoxera, la plantación de vid america-
na y el establecimiento de viveros. 
E l acto de propaganda en Navalcar-
nero fué después de la visita a Vil la-
manta y comenzó a las ocho y media 
de la noche. Lo presidió el señor alcal-
de, que tenía a su derecha al cura pá-
rroco y a su izquierda al presidente de 
la Federación de Madrid. El salón de 
sesiones, que estaba bellamente deco-
rado en estilo español, t en ía todos sus 
asientos ocupados, formando además 
el público en pie un grupo compacto 
en el fondo del local. 
Después de unas palabras de presen-
tación del señor alcalde y de los dis-
cursos de los propagandistas, hizo un 
brillante resumen el consiliario de la 
d e t e n i d o s 
SE RECUPERA GRAN PARTE 
DE LO ROBADO 
Dos mujeres de armas tomar. Los 
ladrones no dan paz a la mano. 
Ayer por la m a ñ a n a varios muchachos 
formaron una hoguera en la calle de Ato-
cha, frente al número 64, con el propó-
sito oportunísimo de calentarse y nada La División de Ferrocarriles ha deteni-
más. Ahora que a Eolo (¡qué rico!) le do a una banda de atracadores de trenes 
•dló por soplar entonces y varias chispas que operaban en las estaciones de Sese-
pasaron de la hoguera al puesto de tu- iña . CiempozueTos y Aranjuez, y que tenía 
rrón que Rafael Borja tenia allí cerca'consternada a las brigadas de empleados 
inotQio/̂  de la Compañía, de vigilancia en los tre-
nes mixtos y mercancías. instalado. 
E l puesto, en su género, era un rasca-
cielos, alto, esbelto, sobrio de adornos 
Se habían formulado varias denuncias 
por robos y asaltos cometidos durante la 
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Presidencia.—Nombrando para cargo de 
juez especial creado por real decreto-
ley de 3 de febrero de 1929 a don Luis 
de Cuenca y Fernández del Toro, au-
ditor de brigada del Cuerpo Jurídico 
Militar. 
Marina.—R. O. dictando las normas 
reguladoras del cargo de delegado del 
Estado en la Compañía de Vapores Co-
rreos Interinsulares Canarios. 
Gobernación.—R. O. trasladando otra 
del ministerio de Trabajo y Previsión 
por la que se interesa se ordene a los 
gobernadores civiles dispongan, con toda La "Gaceta" del domingo publica uní 
decreto autorizando al ministro de Fo- V con unas percalinas que le embozaban! noche en las lineas de M. Z. A., y eljurgencia, que los alcaides nagan iepa-
mento para incautarse de las lineas de por su base. En un periquete las llamas I comisario jefe don Ricardo Castro, de- sar, en un plazo 9ue ,NO . ^ ^ M . , , 
que es concesionaria la Compañía del i se apoderaron del armazón y a los pocos signó a los funcionarios de la Brigadaj meses, la rotulación de ^ f 1 1 ^ ' 
ferrocarril de Madrid a Villa del Prado! momentos lamían los turrones lo mismi- Volante, comisario don Juan del Arco,! zas, etc., y la numeración ae jos^cai -inspectores señores Martín y Marugán j ' lñcios y albergues que ya las tengan es-
tablecidas" 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
se devuelvan a don Diego Romero de 
1 Aguilar las 10.000 pesetas de ñanza que 
tiene constituida en la Caja general de 
Depósitos b a j o el resguardo número 
274.349 de entrada y 110.722 de registro; 
nombrando les Tribunales para las opo-
7 t 1 ^ ^ v a w d . . n . ^ ^ J í 0 hecho los autores de la agentes señores Maroto, Fernández. Ora-
. S%fif7.el rQai?nr0de la3 c e s i o n e s en fogarata. cf0> Zurita. Domínguez, Palacios y Moa-
nL *cto o,f^<. el **Ai4*ir¿* ôa o f̂i Las llamas. no contentas con su dulce tes, para que realizasen las investigacio-
rfartl n , , . I T . J l ^ llegaron a la fachada nes necesarias. 
xS?oes%%%sTamSrhPan0 s l ^ S S a t " 5 ^ la finca citada y causaron en ella Se estableció un servicio de vigilancia 
bastantes daños; varios cristales salta-!en los alrededores de las estaciones de 
ferroviaria, las cuales, según" la liquida- ron y las portadas de dos tiendas quo-|Sefena Ciempozuelos, en las barriadas 
ción practicada, ascienden a 1.822.859.09 daron bastante chamuscadas. f S ^ v . f n ^ ^ 
pe*etas- . . ; . Del Puesto no quedó absolutamente n ^ l ^ % i e ^ 0 0 S s ^ r i í u ó s ^ oue T ^ T ' ^ de ^ " S ' i f Í V P fa 
De este Importe se ent regará a la rta ni a r m a n i réncm TTnirqmpn^PiP . f * , 3 ; • g q id de Aplicaciones de Física y de la 
Compañía, con cargo al ejercicio co- ' ™ armazón ni genero. Unicamente los autores de tales sustracciones se re de Químicofisica, vacante en la Facul-
rriente, la cantidad de 1600 000 pesetas 611 €l centro de las cenizas se mantenía | unían en varias tabernas de la calle deiltad de Farmacia de la Universidad de 
v el resto, en unión del valor de los orgulloso e incólume un buen trozo de ¡Amparo y en otras del Pacifico, cambian- Santiago, y para la de Arqueología, va-
efectos de almacén, será satisfecho en ese tu r rón de cemento armado, que re- tlose constantemente de nombre y adop-;Cante en la Sección de Historia de la 
ejercicios sucesivos. siste al marti l lo y al escoplo. jtando distintos disfraces. _ ¡Facul tad de Filosofía y Letras de la 
En la incautación quedarán incluidos Por 
los terrenos ocupados para la construc-
ción de la línea de enlace entre las es-
taciones de Goya (ferrocarril de Madrid 
a Villa del Prado), y paseo Imperial 
(Norte). 
Desde 1.° de febrero próximo se h a r á 
cargo de las líneas la Jefatura de ex-
plotación de ferrocarriles por el Estado. 
E l ministro de Fomento designará una 
Comisión formada por un inspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, un 
ingeniero de la Jefatura de Explotación 
de ferrocarriles por el Estado, un repre-
sentante de la Empresa y un jefe de 
Contabilidad del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles, los cuales se incautarán de 
las líneas y ha rán entrega de ellas, me- j l izó-^"debid~as d H g e n c T a V y T e l w o ^ Ayuntamiento de Cudillero (Oviedo), 
diante inventario, a la expresada Jefa- , - . „ , . . — .. J3, ' J . , . nes a grandes velocidades y abrir los va- •«•„T,„o+^ C ^ ^ ^ A ^ •D~-J ' , 
tura. Evaristo Buitrago Lázaro, de treinta y gomes «n marcha; Cristóbal Rubio Lópe? Por .don Honesto Sebastian Rodríguez 
su agoste, 
nante, porque "salvaron" con verdaderoino sA]0 nf>r ]n= mntimmq ímaiirm mmeri- v, . „ i oe5U"<f-
ha^taMTM ,¿,í.+„„ •w. rm A i j n i p continuos ásanos conu.u- horra se le acrediten los dos tercios del 
heroísmo restos de mazapán, peladillas, |dos en los trenes, aprovechando las horas! 5Ueido correspondiente al profesor de 
piñones y turrón, excepto el de la clase j de la madrugada y en los que desprecin-i Matemáticas; que la séptima Biblioteca 
que dejamos apuntada, porque l e pobre-1 taban en marcha los vagones, tirando a.l!p0pUiar ¿e Madrid, de nueva creación, 
cilios no querían indisponerse con susisuel0 lo3 fardos y mercancías, que luego nieve el nombre "José de Acuña"; nom-
dentaduras. iiban recogiendo en los terraplenes, para ¡brando a don Francisco Comes Martínez 
| traerlos a Madrid, sino porque los asal-. profesor interino de Declamación del 
Dos "vivales" detenidos |'-antes eran individuos muy peligre os y 
_ . ;• , . i estaban en su mayoría reclamados por 
E l director de una Sociedad estab'eci-1 diferentes Audiencias y Juzgadoe. 
da en la calle de Alcalá, donde tiene sus i Fueron detenidos Eugenio Noriega Es-
almacenes, denunció que desde hacej techa (a) " E l Gafas"; Juan José Cerón 
tiempo desaparecían de los mismos di-!Martínez ^ "Juanito el Chinorri", de 
ñero y efectos. La primera brigada rea-!treinta y . t r ^ . años' individuo que tiene 
Conservatorio de Música y Declamación 
de Valencia; disponiendo se clasifiquen 
como benéfico-docente de carácter par-
ticular la Fundación denominada "Pre-
mios Gascón y Marín", instituida en Za-
ragoza por los hijos de don José Gas-
cón Gimbas; la instituida en Soto de Lui-
La Jefatura de Explotación de Ferro-iocho años ' «l116 vive en Santa Juliana,! (a) "El Cristóbal" y " E l Jesús", de vein-
E l domingo dió comienzo la I I I Asam-
blea de la Federación de Drogueros en 
el Círculo de la Unión Mercantil. Asis-
tieron delegados de Madrid y provin-
cias. 
Se estudiaron las ponencias para las 
siguientes proposiciones: 
Bilbao.—Creación de la Mutua de Dro-
gueros de España . 
Santander.—Creación de la Mutua y 
ruego a los Poderes públicos sobre in-
trusismo. 
Galicia.—Petición del título de drogue-
ro y colegiación obligatoria. 
Salamanca.—Intrusismo por. parte del 
gremio de ultramarinos. 
San Sebastián. — L a proposición de 
Vizcaya unida a la de Alava. 
Madrid.—Intrusismo por el gremio de 
ultramarinos bajo el doble aspecto con-
tributivo y sanitario, por el peligro de 
la mezcla de drogas entre los productos 
alimenticios. 
Después de varias aclaraciones refe-
rentes a la dimisión del señor Aragón, 
son nombradas las ponencias para es-
tudio de las proposiciones presentadas 
en la siguiente forma: 
Para Intrusismo, los señores Salgado, 
de Galicia; Otaiz, de Guipúzcoa; Bajo-
Rulz, de Salamanca, y Angulo, de Ma-
drid. 
Para la constitución de la Mutua: se-
ñores Rublo, de Vizcaya; Casado, de 
Santander; Alelx y Gracia, de Madrid; 
el presidente de la Asociación de To-
ledo y el señor Alvarez, de Cartagena. 
Boletín meteorológico 
na los vientos soplarán de la región del 
Oeste y la nubosidad será grande. 
Aviso a los navegantes.—Marejada, 
vientos fuertes y aguaceros en el Me-
diterráneo. 
Aviso a los labradores.—Son probableí: 
las heladas en la región central. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Murcia, 39 mms. Barcelona, 26; Ovie-
do y Jaén, 17; San Sebastián, 16; Ge-
rona, 15; Cuenca y Baeza, 13; La Coru-
ña. 12; Gijón, Huesca, Tarragona y Te-
tuán, 10; San Femando, 9; Orense, Tole-
carriles por el Estado procurará conser-
var el personal que en la actualidad 
presta sus servlcos en la línea de Ma-
drid a Villa del Prado y Almorox. 
La Jefatura de Explotación de Ferro-
carriles por el Estado estudiará la posi-
bilidad de utilizar los proyectos del ra-
las los 
Villa 
del Prado) y paseo Imperial (Norte). 
Federación, don Pascual G. Rodrigo, 
que explicó lo que significa la confe- g?. ^ 7 ^ ^ » | 
r. v/ « • , imal a Mentrida y de enlace entre 
s.onahdad en obras profesionales como estaciones de Goya (ferrocarril de  
los Sindicatos. 
Pn último término, don José Blanco, 
vecino de Navalcarnero, leyó unas cuar-
tillas, demostrando su entusiasmo por 
el futuro S'ndicato. 
Quedó constituido un Comité orga-
nizador, en el que tienen representa-
ción todas las clases del pueblo. 
Gutiérrez; de beneficencia particular, de 
número 32, el cual confesó que era eljtisiete años, y su novia. Luisa 'Cánta la- carácter docente, la Fundación instituí-
autor de los desvalijamientos, y agregó! piedra Martín, conocida por "La Car- ^a ^ t ! ™ ¿ i ? ^ g , ? S i ; , T e • 8e"orfs 
que los efectos sust íaídos los vendía en men". Cristóbal salió hace poco tiempo S S d f e n i o d ú L f de fa T m n a í i d a ' 
una t raper ía de la calle de Bravo Mu- df.1. Presidio de Burgos, donde ha cum | 
rillo, 115. plido varias condenas por robo y asalto Ida (Bul'gos), por don Matías García Ro-en los trenes. José Carranza Molina (a) dl'1^?; como benefico-docente de carácter 
L I N E A S INCORPORADAS A IX)S 
ANDALUCES 
Por un decreto de Fomento se dispone 
que la línea de Sevilla-Alcalá y Carmena 
quedará incorporada antes del día 1 de 
abril a la red que explota la Compa-
ñía de Ferrocarriles Andaluces. 
Se valora la linea de que se trata, con 
su material fijo y móvil, terrenos e ins-
talaciones, en la cantidad de 1.763.000 
pesetas. 
La Caja ferroviaria del Estado entre-
gará a la Compañía de Sevilla a Alcalá 
Robo frustrado 
Arroyo Martínez (a) " E l Cura", y "El 
Chichivaque", todos con reclamaciones 
Al naqar pl dominp-n nnr la n .un» - i 1 pendientes en varios Juzgados; así como AI pasar el domingo por la noene P! A LOG CHOFERES QUE ]es acompañaban en 
inspector de Vigilancia señor Hidalgo laus andanzas, Faustino Gil Parra (a) 
por la calle de la Puebla, sospechó de!"El Patas",_ antiguo carterista, y Daniel 
un individuo que salía del número 12, y 
fué a detenerle. El "socio" escapó, aban-
donando al huir una cajita de caudales 
y una americana, que el policía recogió. 
De las averiguaciones practicadas re-
sultó que la cajita era propiedad de don 
por don Luciano Bueno Sáenz, y la Fun-
dación denominada "Escuelas de San 
José", instituida en Carmena (Sevilla), 
por don Lorenzo Domínguez Pascual; de 
beneficencia particular docente la Fun-
dación denominada "Escuela", instituida 
en Herrera, Ayuntamiento de Camargo 
do. Guadalajara y Córdoba, 8; Ponteve- a Ia d® ^ i l l a a f -1^1* y Carmona pe-
perior de Ferrocarriles para el eierclcio,buena cantidad en billetes y diversas 
de 1930, en metálico o en títulos de laUoyas-
Deuda ferroviaria por su valor efectivo,! Practicado un registro en la droguería, 
con arreglo a su cotización en la Bolsa|'vióse que estaba toda ella "patas arr i-
de Madrid en la fecha anterior a la del:ba", lo que prueba que los ladrones ma-
pago, la cantidad de 1.200.000 pesetas. Jnlobraron a placer hasta que dieron con 
La Compañía de Andaluces entregará j|0S cau(ja1eg 
Rodríguez Radríguez, los cuales se han 
entregado a las autoridades que los te-j (Santander), por don Anacleto Portilla 
nían reclamados. ¡González, y la Fundación instituida en 
También fué detenido el chofer Ven-! Santa Olaya, Ayuntamiento de Molledo 
tura González Fernández, cuyo individuo j (Santander), por don José Quijano; de-
tenía antecedentes como revendedor de 1 clarando que los bienes de los hermanos 
entradas de toros y teatros y que fre- Zaragoza Fúster se destinarán a los fines 
Ambrosio Mart ínez García, dueño de una cuentaba el trato de maleantes. En su I por ellos determinados en Benidorm (Ali-
droguería establecida en dicha finca. La ¡automóvil llevó a un sótano de la calle | cante) y, por tanto, que se trata de una 
caja, que no estaba violentada, fué re-' d ^ ^ f ^ J ^ a ^ o de trenes institución particular, de carácter bené-
fico-docente; disponiendo se anuncie al 
turno de oposición libre la provisión de 
la cátedra de Historia de las Artes plás-
ticas e Historia de la Arquitectura, va-
cantejfen la Escuela Superior de Arqui-
tectura de esta Corte. 
y Carmona, con cargo a los créditos que: cono'cida gu dueño Contenía una: sustrajeron de un convoy en 31 de di-
figuren en el presupuesto del Consejo Su- , „ J { , c i e m b r e ultimo. 
dra y Almería," 7; Bilbao, Ciudad Real, 
Pamplona,. Valencia, 6;' Castellón y Me-
lula, 5; Santiago, Burgos, Tortosa, Te-
setas 563.000, pagaderas por terceras par-
tes, sin interés, dentro de los años 1930, 
1931 y 1932, y "abonará, además, a lá mis-
ma Compañía el valor de las existencias 
Los géneros sustraídos los vendían a 
varios traperos del Rastro- y a otros In-
dividuos, entre ellos un vendedor de 
frutas. 
En los registros domiciliarios que des-
pués practicaron los agentes se pudo re-
cunperar gran parte de lo sustraído. 
Fomento.—R. O. disponiendo se autori-
cen para su ejecución durante el ejerci-
cio de 1930, con arreglo al presupuesto 
| vigente, la parte de los presupuestos dé 
Se arroja por el balcón una 
B p.?rl;wl>,ada 
Pilar Linares Sanz, de veintidós años. 
ruel, 4; Soria, Salamanca,. Cáceres, Vi-1 en almacén en la fecha de entrega de'que habita en Cáceres, 9, en un ataque Amenazas.—Josefa García de v e l n t e i d e ^ a v a r G u r p ú z c o a ^ V i z ^ ^ 
toria, Alicante, Málaga, Palma, 3; San- la línea. jde enajenación mental de los que fre--años, domiciliada en Olmo, 6, denunclój tuar la recaudación del canon de conser-
tander,, Valladolid, Avila, Zaragoza, 2;1 Los productos que se obtengan se dis-icuentemente padece, se arrojó por un a Gerardo Mesubrilla, de veintiocho, que'vación de carreteras y del de inspección. 
nes y se llevaron del cajón de una mesabas obras que se realizan por el sistem; 
2.000 pesetas. |de administración, aprobados en los años 
rmtr, . ~ ""c i í r í ? C Á C " l ' 9 2 2 , á , 1 9 3 0 , " q ú é , ^ s ' t a r t " s l ñ " g j y é ú t á ? ; autor 
I rizando a las Diputaciones provinciales 
Badajoz y Mahón. 1; Falencia, 0,3; Al-¡ t r ibuirán entre el Estado y la Compañía¡ balcón de su dómicilio y resultó con le-: babita en Berruguete, 13, por amenazas! Trabajo.—R. O. autorizando a la So-
slgulente: sienes de pronóstico reservadó. j de muerto ciedad de Seguros "L'Urbaine" para tra-
_ - - . 1 1 i . OIWÍ-.V̂> v.̂ . J^' w ^ ^ - H f rrn 1111 (M) f íl C Tiara lina f «mr»r.^o »1<. Viciiov an ni >.o A ̂  ,.;,!„ , „„ l_ 
bacete y Santa Cruz de Tenerife, in-jen la forma i 
apreciable. 
Para hoy 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t , M . Laplane: "Las no-
velas de costumbres provinciales de Gus-
tave Guiches". 
Otras notas 
A la Compañía, una suma equivalente 
al 3 por 100 del capital desembolsado por 
ella, mientras lo permitan los beneficios 
disponibles. 
Estado general.—^Desaparece por Es-
candlnavia el centro borrascoso, y por 
el W. de Isüandia se aproxima otro que 
produce vientos fuertes de la región del 
W. y lluvias en las Islas Bri tánicas. Las 
presiones altas forman un anticiclón bien 
definido entre Las Azores y nuestra Pen-
ínsula. Por España pasó ayer rápida-
mente un núcleo borrascoso que produjo 
lluvias generales. El cielo continúa cu-
bierto, pero el tiempo mejora. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
aéreas de Madrid a Francia y Barcelo-
M i t i n de higiene social.—Se celebró el 
domingo un nuevo acto de divulgación de 
higiene social, en el que tomaron parte 
los señores siguientes: Crespo de Lara, 
doctor Antonio Piga, señor Avecilla, se-
ñor Castiñeira, y el doctor Navarro Fer-
nández, que hizo el resumen del mitin. 
La Casa de Toledo.—En breve se cele-
bra rá una reunión para constituir en 
Madrid la Casa de Toledo. 
Los toledanos que simpaticen con la 
idea pueden enviar su adhesión a don 
Cástor Pa t iño (paseo de Extremadu-
ra, 12). 
¿a 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Herramientas para una temporada.— bajar en el ramo de vida, y que se la 
Desaparecen cuatro mil pesetas : Alberto Bartolomé Castillo, de cuarenta i inscriba en el Registra creado'por el ar-
^ , T^Hríaupy dp vftlnfi- y dos años• con domicilio en Topete, 18,|tículo primero de la ley de 14 de ma.yo 
Don José Ruiz Rodríguez, de vemti-, denunció quo de la porteria (le ]a calle!de 1908; declarando beneficiarios del M 
~:men de subsidio a las familias numero-
a los obreros que se mencionan; ac-
cediendo a la individualización de la cas-i 
Compañía, en concepto de prima de ges-|vado varias joyas y una caja de hierro i Hiñen como "los buenos".—En la Cues-" número 23 del proyecto aprobado a la 
tión, 250 pesetas por kilómetro en ex- QUe contenía documentos. En total, va- ta de la Vega riñeron Lucia Panadero Cooperativa Madrileña de Casas baratas 
plotaclón. • !inra lo sustraído en unas 4.000 pesetas. ^arci/a' sm domicilio, y Serafina F í r e z . y económicas; disponiendo se conserven 
El resto que pudiera resultar se dis- bi^uiamu v Fornes, que habita en la calle de Ca- para el actual ejercicio los mismos tipo 
tr ibuirá entre el Estado y la Compañía 
proporcionalmente a sus aportaciones 
respectivas. 
Dos atropellos graves , nillas, 45. 
. . . . v i l 35.044, conducido por 
El Estado construirá por su cuenta, y o ! ^ ^ o1 niftn 
con la posible 
chena a Maire 
enlazada directamente 
-Rr. la carretera de Aragón el automó-: ^ últ ima agredió a su contraria con 
Manuel Pedrosa:Ura navaJlta y ^ produjo heridas de 
Manuel ^eurusd., a¡gUna imp0rtancia. 
l ia a Alcalá y Carmona con las de Mar-
chena a Córdoba, Granada y Málaga. 
La Compañía de Andaluces deberá pre-
sentar el proyecto de este ramal en el 
plazo de tres meses, a contar de la fe 
cha de esta disposición. 
La Compañía de 'Andaluces 
conservar el personal 
lidad presta servicio e 
Ha a Alcalá y Carmona. 
sienes de carác ter grave. 
máximos que rigieron en el año anterior 
de 6,50 por 100 de interés neto y de 5 por 
100 de interés neto, según sus clases ú'.: 
los valores admitidos para inversiones de 
de las Compañías aseguradoras, 
prorrogando por un mes la l i -
que por enfermedad se encuen-
, anos, que habita en un hotel de la plaza .tra disfrutando don Rafael Alvarez Bo-
pdél Callao. El bolso contenía 200 pese-;rrás, ayudante tercero de Estadíst ica; 
tas, un talonario de cheques y efectos, i nombrando secretario de la Escuela Ele-
En la Puerta del Sol la camioneta; 
Una Comisión, presidida por un inspec-
tor del Cuerpo de Ingenieros de_Caminos; 
un representante de la Compañía de An-
daluces, otro de la de Sevilla a Alcalá y 
Carmona y un jefe de Contabilidad del 
Consejo Superior de Ferrocarriles, se ha-
rá cargo de la línea y la ent regará a la 
referida Compañía de Andaluces, me-
diante inventario, a los efectos de la apli-
cación del artículo quinto. 
Después de asistido el lesionado en la 
Casa de Socorro pasó al Hospital Mi l i -
tar. 
"Caen" dos mil pesetilas 
Gregorio Simón Tabuyo, de cincuenta 
turnina Ruiz Arrúe. se cometió otro | jo con los de la Dirección de Corpora-
robo de ropas y alhajas por valor nolciOnes y Delegaciones regionales del 
precisado. Trabajo; concediendo un mes de licen-
—En Antonio Maura, 13, bohardilla, los 1 cía por enfermo a don Almonario Mar-
ladrones dejaron también memoria de sut t ín Hernández, ayudante tercero de Es-
paso. Cargaron con 300 pesetas en ropa, j tadística; declarando que todo español 
Un "desaguisado".—Don Enrique Ro-; que por causa de trabajo marche a puer-
y un años, dom ciliado en Sandoval, 25,|meu' con domicilio en la calle de Alber-jtos do países del Norte de Africa, debe-
locimiento de la ' to ^Sullera' 27' ba denunciado que s u | r á presentar en carnicería, puso en conoc 
autoridad que en aquélla entraron ladro-1 domicnk) llevárdTsT^.OOo" pe^eTas. 
la Inspección de Emi-
_j cocinera ha desaparecido ayer de su¡gración del puerto de España donde in-
tente embarcar, un contrato de trabajo 
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recobrar el conocimiento, y cuando lo hizo, estaba ím-
pasible, inerte, fría; era de nuevo la mujer del t iem-
po pasado. 
Unos días después le dijo Ford: 
—He estado con George. Una excelente persona. 
¿ U ) recuerdas, querida? 
Alicia se estremeció y contestó que lo recordaba. 
—Roberto marcha de primera, por lo visto asom-
orando a los empleados más antiguos. Ese chico es lo 
mismo que yo; ya se lo dije. 
^ TvhUb0 tÍeinpo en (lue ^ a est6 hombre"—pen-só Alicia. 
^ Z l Y " ? suerte estupenda hoy. Ahora—añadió Ford 
y é n d o s e hacia su m u j e r - : ¿Cuánto orces que he ga-
nado hoy, Alicia? 
La señora Ford abrió los ojos de par en par; entre-
abrió sus pálidos labios y dijo trabajosamente: 
—No lo sé. 
—MU libras, Alicia, mi l libras—. Y metiéndose las 
manos en los bolsillos, empezó a hacer sonar las mo-
nedas con gran regocijo—. ¿ Y no me preguntas cómo 
ias he ganado? ¿ N o tienes curiosidad por caberlo. 
Alicia?. 
—Sí, sí, d ímelo—murmuró és ta ansiosamente—. Dí-
melo Juan. 
—Bueno, no me mires así, vida mía ; ¿ estás mala 
de veras? 
—No, sigue. 
—Te hablé el otro día de las quinientas libras. 
— ¿ Q u é quinientas libras? 
—Una antigua deuda. Bueno, pues las impuse en lo 
que todo el mundo creía, era el peor negocio de Inglar 
tér ra , pero yo v i claro, vaya que si v i claro. Compré 
barato, vendí caro, compré otra vez, vendí, y en resu-
men: que hoy tengo cinco mi l libras m á s que ayer. 
—¿Entonces ese dinero proviene de las quinientas 
l ibras?—persis t ió Alicia—de los George. 
—En efecto, pero ¿por qué lo preguntas?—contes tó 
su marido algo preocupado por su tono y aspecto. 
— ¿ Y de dónde salieron esas quinientas libras?—per-
sistió—, ¿de los George? 
—S-í- í—tartamudeó Ford—de Ips George—. Han he-
redado úl t imamente • treinta o cuarenta mil libras. 
—Pero el capi tán te hizo perder m á s de quinientas 
libras, antiguamente. 
—Querida, ya le conoces; además Roberto ha logra-
do una buenisima colocación. 
— ¿ Y quién es esa prima que ha muerto y les dejó 
el dinero?—exclamó Alicia incorporándose en la cama 
—¿quién era, Ford? 
Ford palideció. 
—No lo sé. Creo que una pr ima soltera. 
— ¿ Y se ha muerto, se ha muerto realmente? 
—Claro que se ha muer to—empezó a decir Ford, 
riendo con risa ahogada, pero de repente se calló, pa-
lideciendo intensamente. 
Mab se había deslizado en el cuarto y estaba junto 
a Ford, esperando la caricia que siempre le hacía . Ford 
la miró con fijeza; sacó el pañuelo y se enjugó la 
I frente, miró a su mujer, cuyos azules ojos le pene-
( traban hasta el alma; después, murmurando algo acer-
| ca del calor, salió de la habitación. 
La pequeña Mab se sentó avergonzada en un rincón. 
—Lo sabe—gimió Alicia—lo sabe y ha vendido su 
alma por quinientas libras. 
Era muy tarde cuando Alicia concilló el sueño aque-
lla noche, pero por fin sus ojos se cerraron y cayó en 
un profundo sueño. 
A , media noche, sin embargo, l a despertó un gemi-
do. A la luz de la lamparilla vió a su marido sentado 
en una silla enjugándose el sudor frío' que le corría 
por l a frente sin poder respirar. 
Se sentó en la cama, creyendo primero que estaba 
malo, comprendiendo después que era presa de una 
pesadilla. 
—No me mires asi Alicia—dec:a soñando. 
—Lo nega ré todo, lo negaré, Alicia. ¿Dónde está la 
n i ñ a ? 
—Despierta—dijo Alicia tocándole con mano temblo-
rosa—despierta, tienes una pesadilla. 
—Te digo que no sé quién es—dijo Ford enfadado—. 
No lo pregunté. Qué se me importaba. Yo no sé nad î. 
—Despierta—murmuró" Alicia, inclinándose hacia su 
marido—despiértate Juan, que estás durmiendo. 
Se despertó al fin, y dando un profundo suspiro, lan-
zó a su mujer una mirada desconfiada. 
—De seguro que hab ré dicho muchísimas tonter ías— 
dijo tras breve pausa—la gente siempre las dice cuan-
do sueña. 
—Habrás comido algo indigesto—contestó fríamen-
te Alicia—, pero te hubiese agradecido mucho que no 
hubieses venido a molestarme. 
—Me voy, querida—. Y lenta y sumisamente, Ford 
se volvió a su cuarto. 
CAPITULO X 
Desde aquella noche. Ford fué otro hombre. Hasta 
que supo cómo y por qué Mab haba sido dejada a su 
puerta no le había pesado mucho su culpa. Había aho-
gado la voz secreta que le Impulsaba a buscar y ave-
riguar, satisfaciéndose con creer lo que decía la carta, 
cerrando sus ojos para no ver más ; pero Ford tenía 
que habérselas con hombres que no querían un cóm-
plice Inconsciente, por considerarle peligroso. Quizá 
tampoco creyesen en su ceguedad, pero fuera lo que 
fuese, no quisieron darle ese gusto. Ford no podría 
nunca saber toda la verdad, n i podria probar n i un 
ápice de ella, pero podr ía hablar, y las sospechas son 
desagradables y molestas. No se les ofreció plan mejor 
que ligarle con ventajas grandes para él, pequeñas 
para ellos. 
Tales fueron las quinientas libras de Mab y la colo-
cación de Roberto. Si Ford se mostraba ingrato, des-
agradecido o demasiado exigente, y la naturaleza hu-
mana es propensa a ello, peligros que él ni siquiera 
sospechaba le estaban reservados, sería condenado a 
inevitable destrucción. 
De este modo, aunque contra su voluntad, Ford se 
vió obligado a sospechar, y una vez despiertas las sos-
pechas, la conciencia le obligó a interpretar cada prue-
ba, cada señal, hasta llegar al completo y amargo co-
nocimiento. 
Después empezó la espantosa batalla entre la con-
ciencia y los remordimientos en el alma de Juan Ford. 
Sabía, ajn duda alguna, el nombre de Mab, su situa-
ción y fortuna. Era de antiguo linaje. Una hermosa 
casa y una hermosa herencia le correspondían. De és-
tas, inconscientemente al principio, voluntariamente al 
fin, y siempre culpablemente, había ayudado a despo-
jarla, ¿ y por qué? ¡Por quinientas libras! Había ven-
dido los derechos de la huérfana abandonada y su pro-
pio honor por aquella miserable suma. Es verdad que 
había prosperado los gajes del pecado sus honradas, 
aunque imprudentes empresas; nunca habían prospe-
rado; ésta, soborno de la iniqu dad, había sido la fruc-
t í fera semilla de una abundante cosecha. 
Había momentos en que este pensamiento le ator-
mentaba, en que mandecía el oro que acudía tan pron-
tamente a la llamada del mal y había tardado tanto 
en aparecer en sus días de laboriosa integridad. Otras 
veces, su propio éxito le encallecía. Después dudaba 
de la Provio'encia y se reía del castigo; la honradez 
era locura a sus ojos y el mal proceder, siendo coro-
nado por el éxito, la única sabiduría. En aquellos mo-
mentos espantosos, Ford andaba por la casa con paso 
elástico y ojos brillantes, dispuesto a bromear con Su-
sana, daba dinero a los chicos y compraba a su herma-
na un vestido o un abrigo. 
Pero eran solo relámpagos que hacían, a ellos, m á s 
profundas aún las tinieblas. Hab ía que asegurar días, 
en los cuales, en lugar de alegrarse con el triunfo de 
su iniquidad en lugar de calcular sus ganancias y 
reírse de haber sido tanto tiempo honrado, Ford sen-
t ía que le faltaban ánimos; cuando se despertaba por 
!a noche, cubierta la frente de sudor frío, deshonrado 
a los ojos del mundo, condenado ante el terrible t r i -
bunal de Dios. Entonces se levantaba malhumorado y 
triste, y cuando le dirigían la palabra contestaba 
desabridamente. Entonces, Susana permanecía pruden-
temente en la cocina y Lavinia en su cuarto; enton-
ces, los muchachos se quitaban de en medio, y solo 
Mab se a t revía a hablarle. No era cariño, no era ter-
nura, era vergüenza lo que le obligaba a dominarse en 
presencia de la niña. Fuese cual fuese su estado de 
ánimo, estaba a salvo de su ira, a salvo de sus pala-
(Continuará.) 
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IVÍartes 7 de enero de 19S0 
R e a l M a d r i d d e r r o t a a l R a c i n g s a n t a n d e r i n o p o r 6 - 0 
• • • 
Hilario Martínez pierde Reliegos ganó la prueba 
El Barcelona y el Athletic de Bilbao, invencibles. El Real Murcia y el Sporting gijonés pierden por un gran margen e n 
Sevilla y León, respectivamente. Dos empates inesperados en San Sebastián y Zaragoza. El Deportivo Alavés, en el pri-
mer puesto de la Segunda División. El Real Madrid y el Real Betis continúan en la "cola'' por el momento. 
por "knock ouf 
Gastañaga triunfa en La Habana. 
El entrenamiento de Uzcudun 
suscita un gran interés. 
Jean Bouin 
Particip aron 562 corredores 
E l domingo por la mañana , a pesar 
de la l luvia persistente, se corrió la u 
¡carrera pedrestre de Jean Bouin. en i-> BUENOS AIRES, 4 . -Es ta noche se i ha21 inscrito 562 c o ^ ^ ^ ^ 





PARTIDOS DE CAMPEONATO 
Primera división: 
•F- C. BARCELONA-Athletic, de 
Madrid 
•ATHLETIC, de Bilbao -"Reai 
Unión 
•REAL MADRID F. C.-Racing! 
Santander 
*Real Sociedad-Arenas Club 
Español-Europa, suspendido. 
Segunda división: 
C D. ALAVES-'Real Oviedo 1—0 
*C. D. LEONESA-Real Sporting... 4—0 
•SEVILLA F. C.-Real Murcia 6—1 
•R. C. D. CORUÑA-Real Betis 1—0 
•Iberia S. C.-Valencia F. C 3—3 
Tercera división: 
•JUPITER-Badalona 3—2 
•RACING FERROLANO-Emden... 8—0 
•SESTAO-Logroño 1—0 
•REAL VALLADOLID-Baracaldo.. 3—1 
•Gimnástico-Levante (faltó por j u -





E n el extranjero: 
PARIS-Berlín 6 i 
Otros partidos 
•REAL CLUB CELTA-Real Betis 




C. D. ALAVES-*CIub Gijón 4—1 
•Sevilla-Budapest 1 i 
•ATHLETIC, de Bilbao-Rapid"(che-
cos) 
ha celebrad  un c bate e e  en̂  
tre el español Hilarlo Mar t ínez y el ar-
Algunos añeionados han pensado que 
el equipo forastero es mediano, que j u -
gó muy poco. Y por esta razón se ganó 
fácil. 
Semejante afirmación no es del todo 
exacta. Pues muy bien ha podido suce-
der que jugaron muy poco porque el 
Real Madrid jugó mucho y anuló a sus 
adversarios. 
Por de pronto, dejen ya el pesimis-
mo los madrileñistas acérr imos; su equi-
po ya i rá ganando partidos. E insisti-
mos: el Real Madrid no es tá mal; el 
valor del equipo, del Club, historial, nom-
bre, potencia económica—muchos in -
cluyen potencia federativa—, porcen-
peonato de Liga entre el Español y el 
Europa en el campo de aquél se ha sus-
pendido por el mal tiempo. 
* * * 
BARCELONA. 6.—El partido Espa-
ñol-Europa ha vuelto a aplazarse. 
El Athletic bilbaíno vence al Real 
Unión 
BILBAO, 6.—El equipo local ha ba-
tido esta tarde en San Mamés al Real 
Unión, de Irún, por cinco tantos a dos, 
como resultado de un partido muy in-
teresante jugado a gran tren. 
Acudió al campo un público muy 
numeroso, que siguió el curso de la 
taje de partidarios, etcétera, etcétera, i pelea, aplaudiendo las jugadas que se 
hacen esperar que este Club figure en j hicieron por una y otra parte, 
los cinco o cuatro primeros. De n in - | Los athléticos fueron los primeros 
gún modo m á s a t rás . jen marcar, perforando el marco i ru -
Otros Clubs pueden limitarse a no \ nés tres veces en el espacio de tres 
ser el último, pero el Real Madrid no | minutos. E l primero en marcar fué 
puede estar entre esos Clubs. I "Chirr i" , mediada la primera parte del 
Arb i t ro : señor Vilalta. Equipos: ¡encuentro. Repitió en seguida y Una-
muno coronó la rápida actuación vic-B. M. F . C.—Vidal, Torregrosa—Que-
sada, Prats—Esparza—J. M . Peña, San 
Miguel—Cominges—Rubio—Galé^—Olaso 
R. C.—Rogelio, Picó—Mendaro, Her-
nández—Baragaño — Larrinoa, Torón— 
toriosa del Athletic con otro tanto, 
muy bonito, que se produjo rematan-
do de cabeza un centro del extremo 
derecha, Lafuente. 
Los iruneses impusieron, a part ir de 
li l la. Barquillo, 6 duplicado. 
El Barcelona sigue triunfando 
BARCELONA, 5. — En el campo de 
RACING, de Madrid-*MeÍÜia'P. C. 1 f c l Las.Corts se ha: jugado esta tarde el 
R E A L MADRID-*C. D. Nacional... 6—1 
•R. C. RECREATIVO, de Huelva-
Real Murcia 3 2 
•C. A. OSASUNA-FerroviarVai*"de 
Madrid 4 Q 
PRIMERA DIVISION 
partido de la Liga entre el Barcelo-
na F. C. y el Athletic de Madrid. A l co-
menzar el partido cayó un tremendo 
aguacero que no bastó para suspender 
el encuentro. Durante veinte minutos se 
estuvo jugando bajo una espesa cortina 
!de agua, que dejó el campo hecho una 
El Real Madrid aplasta al Racing j laguna. E l espectáculo en estas circuns-
de Santander 
Con lo desapacible del día fueron 
muchos los que han presenciado el par-
tido del domingo en Chamart ín , desde 
luego mucho m á s de la media entra-
da, y eso que el equipo forastero en 
los actuales momentos no es de los que 
suelen asegurar un lleno. Más que otra 
cosa, el Interés estaba sin duda en el 
deseo de ver una exhibición del Real 
Madrid. Todavía no habla ganado nin-
gún partido, y al enfrentarse con uñ 
equipo no de los de primera fila, era 
de esperar un gran partido por su parte. 
Tal fué al menos nuestra impresión, 
máxime al ver en el campo que se a l i -
neaba la línea media titular, mejor que 
cualquier otra formación suya. 
Y lo que se esperaba, un triunfo re-
lativamente fácil del Real Madrid, se 
dió normalmente; es más , se exageró 
al conseguir los madrileños sus tres pr i -
meros tantos en los primeros 
quince -minut-os -de "juegor 
Ganó el Madrid por 6-0. Y el tanteo 
pudo ser mayor. Fué lo que se dice 
un partido sin color. Y esta circuns-
tancia hizo que el encuentro perdiera 
no poco interés . 
Acabamos de indicar que los madri-
leños tuvieron en su haber tres "goals" 
en menos de nada. Se debió principal-
mente a deficiencias del guardameta, 
pues uno que fuera siquiera del mon-
tón hubiese reducido el número. Sin 
embargo, después jugó bien, en ocasio-
nes brillante, recordando para emplear 
esta palabra un gran tiro de Rubio y 
una parada en la que desvió la pelota 
a "comer". 
En la ú l t ima media hora del primer 
tiempo, la lucha se niveló. Y si hemos 
de aquilatar más, podemos manifestar 
que los racingistas dominaron más . Nos 
aproximamos más a la realidad, dicien-
do que estuvieron m á s tiempo en te-
rreno enemigo. Porque los santanderi-
uos desbordaron muchas veces a los 
medios, pero a la altura de la zona pe-
ligrosa se convirtieron en inofensivos. 
Quitemos algunos 'intentos de Oscar 
—con buena puntería, desde luego—, pa-
ses de Loredo y Baragaño y no hubo 
más . 
Terminó el primer tiempo por 3-0. 
El juego tuvo una buena regulari-
dad en cuanto al marcador, puesto que 
los madrileños marcaron otros tres en 
la segunda parte. 
En el segundo tiempo el Madrid se 
impuso mejor, máxime en los últ imos 
treinta minutos en que sus contrarios 
actuaron con diez jugadores. 
E l sexto tanto fué de "penalty", lan-
zado por Quesada. El cuarto fué tal vez 
el mejor, de Rubio, en una de sus es-
capadas en que demuestra buen'"sprint" 
serenidad y colocación en el tiro. 
tancias resulta lo menos deportivo que 
puede imaginarse. 
Los equipos, bajo el arbitraje de 
Steimborn se alinean: 
Barcelona F . C. — Lloréns, Walter— 
Saura, Font—Guzmán—Pedrol , Piera— 
Sastre—Arocha—Bestit—Parera. 
Athletic de Madrid.—Cabo, Conde— 
Olaso, Pereiro—Ordóñez—Arteaga, Le-
cube—Marín—Cela—Hiera—Costa. 
Comienza el partido con una bonita 
exhibición de los madrileños, que van 
cediendo en empuje a medida que el cam-
po se va encharcando. En algunos mo-
mentos el Barcelona no puede con el 
coraje y empuje de sus contrarios, que 
hacen presagiar un gran partido. En un 
avance de los madrileños, Lecube corre 
la línea, sortea a Saura, saca la pelo-
ta de una charca y se interna, y t i ra 
a "gol", salvando Walter de la misma 
esquina, pero recoge el balón Costa, y. 
rán pasa a ocupar el puesto de Ama-l Sporting.—Luis, Cayetano — Quirós.; ^ n t i n o Justo Suárez, ambos de l a ca-
* M Candasu—Tronchín—Chus. Pachu—Pa-i tegoría de pesos ligeros. deo. | Candasu—Tronchín—Chus. Pachu—Pa , 
Los areneros atacan con entusiasmo,' lacios—Meana—Campomanes—Nani. 
pero abundando en las jugadas sucias, En el primer tiempo el dominio fué 
alterno; perdiéronse varias ocasiones 
de marcar, lo mismo de un bando que 
de otro, debido a la nerviosidad de los 
equipos. No obstante, a la media hora 
de juego un avance muy bien llevado 
"k. o.", en el quinto asalto.—Associa-
ted Press. 
Gastañag-a triunfa en La Habana 
H A B A N A . 4.—Esta noche se ha ce- ron los ganadores. 
lebrado una velada de boxeo con los 
siguientes resultados: 
que el á rb i t ro no castiga con la debida 
energía. 
Atacan los forasteros y la pelota va 
a manos de Izaguirre, que sale de la 
porter ía , logrando hacer desaparecer eJ 
peligro, pero se interpone Zaldúa, que 
desvía la pelota antes de que la coja 
Jesús, con tan'mala fotuna que va a pa-
rar el balón a los pies de un arenero, 
quien no tiene que hacer otra cosa más 
que empujar el balón para mandarlo a 
la red. consiguiendo de nuevo el em-
pate. 
Las arrancadas areneras se suceden, y 
Jesús se ve obligado a intervenir, ha-
ciendo paradas magníficas. 
Ayes t a r án abandona el puesto de me- porueru acuuca 
dio ala y pasa de nuevo a la delante- balón en las manos, pues una sola ;aüo iwr su ^ m i ^ c ^ i e ' Joe ^ 
ra. Entonces la l ínea de ataque realis- vez llegó a sus dominios. En .eSte_ tiem-1 ^ ^ ¿ a t e ^ ^ J ^ ^ ^ por 
diversas regiones de España, constituí 
yendo un "record". Los corredores eran 
de las tres ca tegor ías : neófitos, "juniors" 
y "seniors". 
A las diez de la m a ñ a n a se dió la sali-
da a los primeros en la avenida Alfon-
so X I H . Siguieron en pelotón hasta el 
paseo de Gracia y después se destaca-
por la delantera de la Cultural, Coli- Aguiar v e n c i ó a su contrincante 
ñas marcó un tanto que nos hizo re - jcerdán , por descalificación de este úl-
cordar sus buenos tiempos. Fué un 
"goal" "macho", cañón, un tanto marca 
Colinas, de los que él y sólo él sabe 
marcar. 
A l reanudarse el juego en el segundo 
tiempo, ya fué otra cosa. Desde un 
principio se impusieron los cultúrales f,-1pbrflf1n 1]no velada de boxeo en la ^c^esu ue b u uvxifp«uien 
y el dominio fué aplastante, fueron ^ ^ ? e l e b r ^ gran tren llegó a la meta, siendo 
dueños del campo, baste decir que e * ™ 1 por el público. La clasificación 
portero leonés sólo una vez tuvo el P ^ o l ^ a r t í n O r o ^ que ha Sido ha ^ la si ÍQnt^ 
timo. 
E l peso completo, Isidoro Gas tañaga 
venció por "k . o." a Jack Webb, en el 
primer asalto.—Associated Press. 
Joe Gans vence a Oroz 
N U E V A YORK, 4.—Esta noche se 
Los "seniors" y "juniors" »e les dió 
la salida media hora después en el 
puente de Espiugas. Fueron, dirigidos 
hasta la cuesta de Pedralbes por Ca-
sas, pero al llegar a la avenida de A l -
fonso X I H la lucha estuvo entre Bell-
munt. Reliegos y Hernández para pa-
sar después a un codo a codo entre los 
dos últ imos. A l pasar ante el monu-
mento de mosén Jacinto Verdaguer, Re-
liegos se despegó de su compañero y a 
ova-
Loredo—Oscar—Larr inaga—Azcuénaga . |es te mcmeilt0i gu juego n0 menos v i . 
» Igorosc y marcaron a su vez dos tantos. 
Los partidos de campeonato se jue- N ú ^ o s que consiguieron en la tar-
gan todcs con balones de la Casa Me- de' P^r mediación de Urtizberea y Re-
né Petit. 
La segunda parte se deslizó lángui-
da en su primera mitad, acaso por el 
esfuerzo que realizaron en el primer 
tiempo los equipos. No obstante, el 
Athletic tuvo arrestos para marcar de 
nuevo dos tantos más , obra de "Chirr i" 
y Gcrostiza. 
Gustó la actuación de ambos equi-
pos, pero m á s la del Athletic. De este 
once fíaqueó únicamente la defensa. 
L a línea media estuvo bien, sobre to-
do Muguerza. La delantera, colosal. 
Del Real Unión destacaron René Pe-
tit , Regueiro y Urtizberea. E l mejor 
de todos, Emery, a pesar del resultado. 
Los equipos se alinearon, bajo la 
dirección de Escar t ín , que no gustó, 




r r i II—Gorostiza. 
Real Unión.—Emery, Alza—Bergés, 
Maya—Gamborena—Villaverde, Sagar-
zazu—Regueiro—Urtizberea—René Pe-
t i t—Carmendía. 
El Arenas empata con la Real 
Sociedad 
S A N SEBASTIAN, 6.—En el campo 
de Atocha se celebró ayer el partido 
de "football" Real Sociedad, de San 
Sebastián, y el Arenas, de Guecho. E l 
campo en cuanto a público afectaba, 
presentaba bonito aspecto. En tribuna 
r  n - limpiaraente lanza un zambombazo, q u e ^ y buena entrada. En general el 
doce o „ i „ „ „ , , „ ^ , e ^ I Heno absoluto, y en preferencia, flo-
u ya. a ,la _red,., a pesar dej. esfij,eizo <ieLeó".a-l°o- - - • - "~ — 
De arbitrar el encuentro se encargó 
el colegiado guipuzcoano Ledesma. 
Real Sociedad.—Izaguirre, Ilundain— 
Zaldúa, Amadeo — Marculeta — Trino, 
Mariscal—Belauste— "Chelín" —Ayes-
tarán—"Kir iki" . 
Saura y de la estirada de Lloréns. Hai 
sido un tanto magnífico, en el que el 
mayor méri to ha estribado en la forma 
de vencer Lecube las dificultades del 
terreno. 
Cabo, después de una pifia de Conde, 
salva valientemente un "goal" seguro, 
quitando el balón de los pies de Bestit 
en el momento preciso del t iro. 
Sigue una fuerte presión del Barce-
lona. Cabo—que tiene una gran tarde— 
salva un "comer" de Piera y un centro 
del mismo jugador, creándose un mo-
mento de peligro, en el que los del A t h -
letic despejan flojo, aprovechando Sas-
tre para lanzar un fuerte tiro, que en-
tra en la por ter ía hallándose Cabo ba-
tido. 
Termina el primer tiempo con el em-
pate a uno. 
A poco de reanudarse el partido se 
ta adquiere más eficacia. Los extremos 
no se ven por ninguna parte. Hay algu-
nos tiros desde lejos por parte de los 
dos bandos y sobreviene un ataque are-
nero y estando en clarísimo "offside" 
Gurruchaga marca el cuarto "goal" fo-
rastero. 
Decepción en las l íneas donostiarras. 
No se ve en los realistas el entusiasmo 
de otras veces para obtener la victoria 
En realidad, los areneros, fuera del jue-
go sucio que hacen, e s t án llevando el 
partido mucho mejor que los donostia-
rras. 
Izaguirre tiene que multiplicarse pa-
ra salvar situaciones peligrosas, que se 
producen siempre por el lado de Ilun-
dain. Su compañero de zaga es tá mag-
nífico y despeja largo y bien. 
Un ataque realista, y en la misma 
puerta del "goal" arenero hay una fal-
ta grave de los forasteros, cast igándo-
les Ledesma con "penalty". 
De t i rarlo se encargó Hundaln. que 
mandó la pelota a un ángulo, entrando 
el balón rozando el larguero y mar-
cando así el tanto de empate. 
Por fin termina el encuentro con el 
empate a cuatro "goals". E l Arenas, a 
pesar de los defectos antes apuntados, 
mereció ganar el encuentro. 
Realmente Jugó m á s que el equipo 
realista. Demostró ser el equipo duro 
de siempre. Sus l íneas se entendieron 
bien. 
SEGUNDA DIVISION 
El Oviedo pierde en su campo 
OVIEDO, 6.—La fatalidad, ayudada 
por un pésimo arbitraje, quitó al Oviedo 
el domingo en su campo, frente al De-
portivo Alavés, dos puntos, que le ha-
cían mucha falta. 
No sirvió para nada a los locales ha-
ber, m á s que dominar, "embotellado" a 
sus contrarios durante toda la primera 
tanda. Esta te rminó a cero, pese a sus 
constantes esfuerzos. Hubo en este re-
sultado de todo: un poco de mala suer-
te, puesto que hubo balones que no se 
concibe cómo no traspasaron el marco; 
otros, que se quedaron fuera, por falta 
de decisión en los remates y tiros malos. 
Arenas, de Guecho.—Jáuregui, Llan-
tada—Arrieta, L a ñ a — Urrest i—Rejón, 
Anduiza—Saro — Gurruchaga — Men-
chaca—Juanito. 
Cuando llevan irnos tres m'nutos de 
juego, un ataque arenero da por resul-
tado que Juanito se interne, logrando 
de un gran tiro marcar el primer tan-
to para su equipo. 
Los areneros comienzan a hacer Jue-
go duro, y el á rb i t ro castiga. E l en-
cuentro tiene que suspenderse dos ve-
ces, porque quedan tendidos dos juga-
dores, uno de cada equipo. 
Cuando llevamos unos treinta minu-
reg ís t ra un gran tiro de Arocha desde tos de juego ataca la Real, y Ayesta-
medio campo, que para Cabo con gran 
seguridad. Nuevamente Arocha, a la me-
dia vuelta, lanza un t i ro bajo junto al 
poste, que no llega a ser "goal" gracias 
a la excelente colocación de Cabo, que 
salva con vista y oportunidad. 
E l segundo "goal" del Barcelona se 
rán, en magnífica arrancad?» manda .a 
pelota a 'a reo metiéndose con baló 1 
y todo en la por ter ía 
Con el empate se animan los realis-
tas y llegan a dominar. A l minuto es-
caso el árbi t ro castiga una falta are-
nera. Lo saca colosalmente desde en 
po marcaron los de la Cultural tres ^ T " iX^ P r e ^ 
tantos, que lo mismo pudieron ser Seis, | P^tos.-Associated Press, 
si juegan por el centro en lugar de! uruguayo Silva vence a Lete 
abrir tanto a las alas. Fueron los au- MONTEVIDEO, 6.—Anoche se cele-
tores de ellos Chaco, Leoncito y Váz-
quez. Y con dominio leonés y con cua-
tro tantos a favor de la Cultural por 
cero del Sporting, te rminó el partido. 
El Real Murcia sufre una seria 
derrota 
SEVILLA, 6. 
• S E V I L L A F . C 6 tantos. 
(Campanal, 2; Carrefio, 2; 
Benítez; Brand) 
Real Murcia F. C 1 — 
(Sanz, "penalty") 
A los tres minutos inauguró Carre-
fio el marcador al fusilar un gran pase 
de Abad, y al cuarto de hora. Campa-
nal, al recoger un balón, devuelto por 
el larguero, marcó el segundo. Los me-
dios locales, dueños de la situación, con-
tinuaron bombeando balones, que la de-
fensa y Melcón, pitando supuestos "off-
sides", malograron. 
Poco antes de acabar el primer tiem-
po, tras un gran bombardeo en el que 
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre los boxeadores de la catego-
ría de pesos pesados José Lete, vasco, 
y Guillermo Silva, uruguayo. 
E l boxeador uruguayo venció a José 
Lete por "k. o." en el segundo asalto. 
E l entrenamiento de Uzcudun 
SUMMIT (Estado de Nueva Jersey), 
6.—Durante el pasado "week end" han 
venido a esta ciudad para presenciar 
el entrenamiento del boxeador español 
Paulino Uzcudun más de quinientas 
personas. 
Paulino hizo guantes velozmente con 
su "sparring partners", Lar ry Williams 
y Charles Anderson. 
Una vez terminado su entrenamien-
to del día, Paulino manifestó, sin dar 
la menor muestra de cansancio: "Es-
toy muy contento porque me encuen-
tro m á s fuerte que nunca." 
El púgil vasco ha logrado revivir el 
interés de la colonia española de los 
Estados Unidos con su cambio de "ma-
" Seniors" y "juniors" 
1, RELIEGOS (Deportivo Español) , 
31 m. 7 s. 
2, José Hernández (Barcelona), 31 mi-
nutos 17 s. 1/5. 
3, Miguel Mestres (del Tagamenent). 
4, Marcelino Castelló (Tagamenent); 
5, Ramón Bellmunt (Barcelona), Jaime 
Casas (Gimnástico Tarragona), Leoncio 
Farre (Europa), Jorge Mesallas (Sevi-
lla) , Manuel Cutie (Español) . 
Neófitos 
1, VICENTE FOLCH (Español) , 18 
minutos 4 s. 
2, Justo Bor rás (Español ) ; 3, Fran-
cisco Ginés (Reus); 4, Isidro Rovira (del 
Hospitalet). 
Clasificación por equipos: 
1, BARCELONA, 35 puntos. 
2, Español, 53. 
3, Tagamenent, 56. 
4, Europa, 119. 
5, Egara, 240. 
Vidal intervino muchas veces, se hizo nager". Sus partidarios vuelven a te-
con la pelota Carreño, y logró el ter- ner confianza en la enorme resistencia 
cer tanto. 
E l segundo tiempo siguió con la pre-
sión sevillista, contenida solamente por 
los medios murcianos, pues en los de-
m á s forasteros cundió el desacierto. 
A los diez minutos, después de t i rar 
Campanal tres veces, logró el cuarto 
tanto, y el quinto no se hizo esperar, al 
rematar Benítez un pase de Campanal 
Abad, que jugó formidablemente, pasó 
ma temá t i co a Brand, que hizo el sexto 
"goal" de un gran t i ro . 
Poco antes de acabar se cast igó al 
Sevilla con un "penalty", que dió en el 
E l arbitraje de Melcón, desastroso. 
Una victoria difícil del Coniña 
L A CORUÍJA, 6 . -Se ha Jugado ayer 
pareja intemacionaJ de defenlas Ciríaco partldo ^ ^ t e , que te rminó con 
y Quincoces, obstruyeron con las manos 
y acometividad del vasco. 
E l enorme interés que la próxima 
lucha del espafiol ha despertado entre 
la añeión se ha demostrado ayer con 
la gran cantidad de personas que acu-
dieron a presenciar su entrenamiento. 
Nunca hasta ahora ha sido tan v i -
sitado Paulino como durante su actual 
entrenamiento en Summit. — Associa-
ted Press. 
Gregorio Vidal contra Fish 
N U E V A YORK, 6.—Esta noche se 
celebrará en el "r ing de San Nicolás" 
una velada pugilística, en la que to-
larguero, mandando Melcón que se re- m a r á parte el boxeador español Gre-
pitiera, y obteniendo el Murcia de estaigorio Vidal en combate de medio fon-
forma el tanto de honor. ¡ do, en el que se enfrentará con el bo-
Por los vencidos, los medios alas losjxeador Sammy Tist. Este combate será 
mejores, y de los locales. Arroyo y Abad.!a diez asaltos. 
E l principal atractivo de la velada 
pugilíst ica de esta noche es el com-
Pocas ocasiones de peligro creó el - Gu2r¿án la ^ ^ ^ ^ de lo del 
* r * * : J r ™ ^ L f ? : f ^ f * ^ * Athletic, que comenzaron siendo un difi-
cilísimo enemigo para el Barcelona y que 
acabaron por rendirse ante el deplorable 
no supieron finalizar la jugada. En la 
segunda parte se mostraron más inefi-
caces. 
En un partido en que casi siempre se 
ve a un solo equipo evolucionar en el 
campo, parece innecesario entrar en 
detalles. Ya quedó indicado que el Ma-
drid pudo ganar por más . 
Vidal tuvo contadas actuaciones, po-
cas difíciles. De los demás ya se puede 
decir que todos y cada uno jugaron 
bien. En la necesidad de deslindar mé-
estado del campo, convertido en una cié-
naga. Además cometieron el crasísimo 
va a parar al sitio de peligro. Trino 
coge de cabeza y la desvía, aprove-
produce por un avance de Piera. que I medio del campo ^ Zaldúa, y la pelota 
centra templadísimo, rematando Bestit, " 
y cuando Cabo estaba colocado para de-
tener el balón lo desvió Sastre a la red 
de un modo imparable. 
Sigue un bonito avance del Athletic, 
cortado por "offside" de Lecube. 
Cabo rechaza bien un remate de Aro-
cha a un "córner" de Piera, pero vuelve 
a coger el balón el extremo derecha ca-
talán, que de un tiro raso y bien colo-
cado consigue el tercer tanto para su 
equipo. 
E l Barcelona domina netamente. Con-
tribuye a este dominio la gran labor de 
y codos la trayectoria del "esférico". 
Una de las veces la hicieron al alimón, 
y ni aún así se enteró el señor Quinta-
na, que, para más desgracia del Oviedo, 
juzgó el encuentro. 
Como decimos, con dominio constante, 
pero sin jugadas bonitas, por parte del 
Oviedo, transcurrieron los cuarenta y 
cinco minutos sin que el marcador fun-
cionara, sucedido injusto, puesto que de-
bió haber terminado, por lo menos, con 
un par de tantos a favor de ellos. Con 
que Quintana hubiera cumplido con su 
obligación, bastaba. Pero no fué así, y 
el público se cansaba de gritarle, pero 
como si no. 
La segunda parte no fué tan intere-
sante como la primera, debido a que los 
ovetenses, y también los alaveses, esta-
ban fatigados del ajetreo intenso del 
anterior. 
Comenzó dominando también el Ovie-
do, pero de aquí vino su desgracia, por-
chande "Cholín" para meterla en la ^ e , confiados los defensas locales de la 
red, marcando el segundo tanto donos- superioridad del eqmpo a que pertene-
cen, se adelantaron, y no ir ían transcu-
rridos cuatro minutos, cuando Albéniz 
tiarra. 
Hay un avance arenero que termina 
con un t i ro al ángulo de Menchaca, 
marcando el "goal" del empate. Esto 
sucede en las post r imer ías de la p r i -
mera mitad. 
A l minuto avanzan los realistas y 
se promueve un lío ante la puerta are-
nera. Jáuregu i sale y rechaza el balón, 
pero Amadeo, que es tá oportunísimo, 
se ve solo ante el esférico y lo lanza 
a las mallas, estando sola la portería, 
marcando el tercer "goal" realista. 
se hizo con una pelota suelta, y, tran-
quilamente, sin que hubiera manera de 
alcanzarle, se adentró sobre la meta de 
Benjamín, fusilando a cuatro metros, 
aproximadamente, el único tanto de la 
tarde. 
Faltan unos veinte minutos, cuando, 
en furiosa acometida de los locales, Ci-
ríaco despeja un balón con la mano, y 
como el árbi t ro no lo vió por no estar 
en situación para ello, no se castiga la 
falta, que era otro "penalty". E l público Momentos después Amadeo se retira 
cojeando, e inmeditamente el árbi t ro j crecía en sus protestas, pero no pasa 
pita el final de la primera mitad, con nada. 
3or el cen-i61 resultado de tres "goals" de la Real E1 D8portiv0 Alavés dió SenSación de 
tro. dejando ociosos a los extremos, que l^C:ef fd ^ í J O S Arenas- Iser un equipo corriente y poco peligro-
en las contadas ocasiones en que les 
el siguiente resultado: 
* R E A L CLUB DEPORTIVO. 1 tanto. 
(Pérez) 
Real Betis Balompié 0 — 
L a lucha fué siempre nivelada en los 
dos tiempos, lo que dió interés y emo-
ción. 
E l campo, encharcado, dificultó extra-
ordinariamente el desarrollo del juego. 
E l tanto se marcó a l final del primer 
tiempo, de un gran t i ro al recoger un 
despeje flojo del guardameta. 
Un empate entre el Iberia y el 
Valencia 
ZARAGOZA, 6. 
•Iberia S. C 3 tantos. 
(Zorrozúa I , 2; Zorrozúa) 
Valencia F. C 8 r -
(Vilanova, Pícolín, Sánchez) 
A causa del mal tiempo asist ió poco 
público al partido de Liga Iberia-Va-
lencia. 
E l encuentro fué de dominio constan-
te ibérico, y su delantera, que jugó ex-
celentemente, acosó constantemente a 
la defensa contraría, ' pero estuvo des-
gn .Cjada en Ips remates. E l primer tiem-
po te rminó con 1—0 a favor del Iberia, 
marcado por Zorrozúa I I . En el segun-
tiempo marcó Zorrozúa I un "goal" es-
pléndido, rematando un pase de Epelde. 
A continuación, Vilanova marcó de ca-
beza el primero para el Valencia, y lue-
go Zorrozúa hizo el tercero ibérico. Los 
tres en cinco minutos escasos. Picolín, 
en un "córner", m a r c ó el segundo del 
Valencia cuando faltaban tres minutos 
para el final. Un pase adelantado de 
Molina salió a cortarlo Fernández, que 
perdió la pelota, y Sánchez fusiló el 
bate de Eugene Huat contra Archie 
Bell.—Associated Press. 
Una interesante reunión en Valencia 
V A L E N C I A , 6.—En el Coliséum ce-
lebróse matinal de boxeo con los siguien-
tes resultados técnicos: 
DOMINGO venció a González por 
puntos. 
B E R N A B E U venció por puntos a Ló-
pez. 
F A B R A venció a Cobos por abando-
no al cuarto "round". Cobos abandonó 
por lesión justificada. 
GARCIA venció a López por puntos 
netamente. 
PASTOR venció a Berasategui por In-
ferioridad manifiesta, parándose el 
combate al cuarto "round". 
Segunda mitad. |SO- Fuerte, es verdad, pero sin técnica 
dieron juego crearon las únicas situacio-
nes de peligro. Cela, a pesar de su co-
dicia, fracasó como conductor de linea. 
E l cuarto "goal" del Barcelona fuéi 
Sobra de Bestit, rematando un centro de| 
Comienza la segunda mitad saliendo 
el Arenas. La Real Sociedad se presen-
ta sólo con diez jugadores, y Ayesta-
ritos, hemos de destacar en primer té r - |p ie i 
mino la línea media. Los defensas ac- ' ' , .' • 
tuaron con seguridad y con dureza en! Se anotan algunas arrancadas visto-
ocasiones. Esta vez los dos han cambia-isas V Peligrosas de los delanteros a t lé -
do de lado, lo que por lo visto les ha ticos- Uno de estos avances es cortado 
TABLA DE PUNTUACIONES 
Primera División 
J . G. E. P. F . C. Pn 
1, Barcelona resultado. ¿ E s para robustecer un ala Por fa'ta de Walter a Cela, cuando éste propia o contrarrestar la del enemigo? se lanzaba impetuoso contra el marco| 
En un partido fácil, el valor de esta enemigo. Tira el castigo Costa, que en-| ^ ^ ft^^f'Jñ0, 
innovación es inapreciable. - ¡ tra el balón en la puerta contraria, sm. • 
De los delanteros sobresalió Rubio;que pueda evitarlo la estirada de Llo-
en esta ocasión, no sólo por juego, si-jréns. 
no por codicia, que otras veces no ha! Se crece algo el Athletic. Un avance 
desplegado, y luego los extremos. se malogra por tiro alto del delantero 
4, C. D. Español 
5, Ath l . Madrid 
6, C. D.' Europa 
7, Real Unión. 
En cuanto al Racing de San ander. Icentro. Poco después, el mismo Cela hace! ?' ^-rerias Club-
podemos salvar a Loredo y Baragaño. ;o t ro avance, que corta por pies Walter., . 
Y a Oscar, puesto que sin balón, ¿qué i E l Athletic no acaba de dominar las' ' í 1 
iba a hacer? Los demás, medianamente, diíicultades del campo, pero logra no¡ Se«nmda División 
en una palabra, mal. , i sólo tener a raya al temible Barcelona,! 
Sabemos lo que vale el extremo de-;sino menudear sus incursiones hacia la ' 
recha y Hernández. Pues bien, el do-' meta de Lloréns. Una de las veces, Hiera 
mingo jugaron muy por bajo de su ver- 'remata un "comer" de Costa, dando el 1, C. D. Alavés 
dadero valor. balón en el larguero. i 2, R. S. Gijón. 
Los defensas demostraron poca cosa N0 53 celebra el partido Español- : 3' Real Murcia, 
x el guardameta parece que vale me- ¡ p l 4, Iberia S. C. 
nos todavía. _ t-uropa , 5 D Leonesa 
Como impresión general, ¿qué hay E1 partido Español-Europa, que debía! QT Sevilla 
que decir sobre es'.a victoria? Que to-¡ jugarse en el campo de Casa-Rabia, sej ^ Coruña 
davia no es posible emitir un juicio ca- 111 suspendido por causa de la lluvia. Oviedo 6 
tegórico, teniendo en cuenta el valor * « * Valencia . . . . 6 
demostrado por el Racing santanderino.' BARCELONA. 6.—E! partido de cam-[ 10, Betis 6 1 0 
0 20 5 12 
0 16 12 8 
2 19 12 
1 11 11 
3 14 15 
2 12 13 
2 14 18 
3 17 18 
4 9 26 
4 12 14 
J . G. E. P. F . C. Pn 
1 18 6 
2 12 10 
1 15 13 
1 12 10 
2 12 11 
3 13 8 
3 13 14 
4 9 15 
4 12 19 
5 8 17 
de juego; pero además, y esto sí que es 
peor, sin tiradores en su delantera. 
Los que dicen que destacan de él Quin-
coces y Ciríaco, en esta ocasión nada de-
mostraron merecer la calificación de in-
ternacionales. Les fal ta colocación y m á s 
vista en los despejes de cabeza, sobre 
todo a Quincoces. Y decimos esto, no a 
humo de pajas, sino después de haberlos 
observado cómo entran en diez o doce 
veces. 
El árbi t ro , señor Quintana, del Colegio 
de Santander, muy mal. 
Deportivo Alavés: Beristain, Ciríaco— 
Quincoces, Rey — Urquidi — Miranda, 
Crespo — Calero — Olivares — Albéniz 
I b a r r a r á n . 
Oviedo: Benjamín, Calichi — Trucha, 
Justo — Abdón — Avílesu, Barr i l — 
Caramelero — Urru t ia — Polón— Fer-
nández. 
Un gran triunfo de la Cultural 
Leonesa 
LEON, 6.—A presenciar este partido 
8 pasaron Pajares varios "autos" de afi-
8 jeionados de la v i l la de Jovellanos, por 
7 lio que el campo de Guzmán presentaba 
u n lleno como en los días grandes. 
A las tres menos cuarto, Vallana al i -
nea los equipos de la forma siguiente: 
Cultural.—Sión, Castilla — Pepín, I s i -
do despegarse el dominio, y atacando 
con t a l acierto, que en quince minutos 
ha marcado cinco tantos, de buena 
factura, y todos producto de una gran 
acometividad y potencia en el t i ro . A l 
final los checos han tenido que reple-
garse para evitar fuese m á s copiosa la 
derrota. 
Los tantos han sido hechos por Aro-
cha, Goiburu, Parera y Diego. El úl t i -
mo tanto ha sido hecho por Parera. E l 
equipo reserva del Barcelona ha hecho 
en conjunto un gran encuentro. 
* * * 
BARCELONA, 6.—El equipo checo es-
taba formado por Planicka, Zenizek— 
Novak, Vodicka—Pletiche—Cipera, Vos-
ka—Beseli —Swoboda —Fue— Kratoch-
v i i . 
L a reacción catalana surgió al pasar 
Arocha al medio centro, que dió gran 
INTERESANTE " M A T C H " DE NATACION 
BARCELONA-BRUSELAS 
Los belgas triunfaron por 2-1 
BARCELONA, 5.—Esta mañana, a 
las once, en la piscina del Club de Na-
tación de Barcelona, se ha celebrado 
un festival de natación a base de un 
partido de "water-polo" entre el equi-
po campeón de Bélgica y el C. N . Bar-
celona. 
L a prueba de los 100 metros 
En la carrera de cien metros estilo 
libre, Coppieters batió el "record" de 
Bélgica de las cien yardas en cincuenta 
y seis segundos 1/10. E l tiempo ante-
rior era cincuenta y seis segundos 5/10. 
Ganó la prueba Usandizaga, recorrien-
do los cien metros en un minuto trece 
segundos. En segundo lugar, Nadal, que 
invirtió medio segundo más . Cien me-
tros espalda, internacional: 
1, B R U L L (C. N . B.) , 1 m. 22 s. 1/2. 
2, Val (C. N . B. ) , 1 m. 32 s. 
3, Menessíer (Bruselas), en 1 m. 32 
segundos 1/2. 
Cien metros femeninos 
E l resultado de l a prueba femenina 
de 100 metros (libres, con "handicap") 
fué el siguiente: 
1, Señori ta PEARSON, 1 m. 36 se-
gundos 8/10. 
2, Torrents, 1 m, 89 b . 5/10. 
3, Señor i ta Aumacellas, 1 m, 41 s. 
4, Señor i ta Prlets, 1 m. 47 ». 
Todas del C. N . B. 
Prueba de relevos 
Se celebró después la carrera de 250 
metros libre, relevos, 5 por 50. 
Por el C. N . B., corren: Segalá, Sa-
bata, Prieto, Stultze y Nadal. 
Por el Bruselas: Bettens. Reynler», 
Mattieu, Van Schell y Coppieters. 
Ganaron los belgas merced a la mag-
nifica exhibición de Schelle y Coppitiers, 
que se recuperaron con creces la gran 
ventaja que llevaban los españoles. 
Tiempo: 2,31 por 2,34 1/10. 
Bruselas gana a Barcelona en 
"water-polo" 
En el partido de "water-polo" Inter-
nacional, se alinearon Royal Bruselea 
S. C : Schosperz, Van Binst, Berner, 
Bettens, M a t t h í e u , Coppiters, Van 
Schelle. 
C. N . Barcelona: J iménez, Sabata, 
Brull , Cruells, Jiménez, Gamper y Pa-
latchi. 
Este úl t imo debutaba como "water-
polista". 
El partido animado en extremo, Im-
primiéndole las dos delanteras gran ve-
locidad y menudeando los tiros con 
gran lucimiento de ambos porteros y 
contento del público, que presencia un 
encuentro por demás emocionante. Se impulso a la delantera, que arrolló a los checos. Swoboda hizo un gran partido y nQ 
de los catalanes Arocha-Goibu^u y P a - j ™ * remate%n0taJ5lŜ f;tn ? ^ b e í 
rera. E l primer "goal" lo marcó Cam-|vlstosas JUga(^S1T±; 5°T ^ afán 
empate a puerta libre. E l resultado cau-ipabadal. Los tantos thecos fueron m a r - ; ° a s yerrai1 algunos uros «u 
só gran desilusión, pues n i el Valencia,' cados por Puc, Voska y Swoboda. 
que es tá muy mal, podía esperarlo. 
OTROS PARTIDOS No se celebró el partido Patria-Athletíc de Madrid 
£1 Madrid ganó.al Nacional 
Ayer se jugó un partido amistoso en-
tre el Real Madrid y el Nacional. Ganó 
el primer equipo por 6—1. 
£1 Barcelona gana al Slavia 
BARCELONA, 6.—En el campo de 
Las Corts se ha celebrado esta tarde 
el partido anunciado entre el Barce-
lona y el Slavia, de Praga. Ha acudido 
poco público, los socios si acaso, pues 
el tiempo se ha mostrado inclemente y 
llueve sin cesar. E l campo de juego es-
taba completamente embarrado. 
E l Slavia se ha presentado con su 
alineación íntegra, en la que figuran cin-
co internacionales que jugaron el en-
cuentro con España. El Barcelona ha 
alineado el siguiente equipo: 
Lloréns, Zabalo—Saura, Pons—Casti-
de rematar en posturas inverosímiles. 
[De todos modos, nuestro portero tiene 
'que emplearse m á s a fondo que Schos-
perz, sobre todo en tres remates de 
Van Schelle. 
ZARAGOZA, 6.—El partido concer- E l campeón de España de natación, 
tado entre el Patria y el Athletic no Palatchi, aunque fué el m á s flojo de 
se ha celebrado por el tiempo, pues nuestros jugadores, lanzó un formidable 
durante todo el dia ha llovido torren-itiro y tuvo el acierto de marcar el pri-
cialmente. imer tanto para España, rematando a 
^ p a u en.re eI SeviHa y e l B u d a p e s t ^ ^ — ^ a ^ ^ ^ 
SEVILLA, 6.—En el estadio de la Ex-
posición se jugó esta tarde un partldo 
entre Budapest, campeón "amateur" de 
Hungría, y el Sevilla. En el primer tiem-
po el juego estuvo algo inclinado por el 
Sabata es expulsado por faata "han-
dicap", que aprovechan los belgas para 
presionar la puerta de Jiménez, mar-
cando, al fin, Coppiters, colocado no le-
jos de la línea de "offside". 
El árbi t ro , parcial, comete algunas 
equivocaciones que favorecen a los bel-







bando sevillano, que tuvieron poca suer-
te en los remates. Los húngaros hicieron 
gran juego, llegando muchas veces a la 
por ter ía contraria, pero son poco deci-;p0r'0bra"del"mismo delantero centro, en 
didos al rematar, y esto, juntamente conimedio de grandes protestas del público, 
la labor de la defensa, hizo que no mar- Terminó el encuentro con el triunfo 
caran. Brand sacó un "córner", que el¡de los hélgas p0r 2 a 1. L o normal hu-
meta húngaro rechazó flojo, recogiendo:biera sido ^ empate. De los 14 juga-
11o—Pedrol, Diego—Goiburu—Campada-i Roldán y logrando el primer tanto. Con dores el mejor Jiménez luego el porte-
bal—Arocha—Parera. i uno a cero terminó el primer tiempo, ro belga. 
E l primer tiempo ha sido de u n com- En la segunda parte bajó mucho el jue-
pleto dominio de los checos, que han go de ambos equipos, y por mediación oU metros» femenino 
marcado dos tantos por uno el Barce- del ala izquierda consiguieron el tanto' En una prueba, fuera de programa. 
lona. En la segunda mitad ha conti- del empate llegándose así al final. E l femenina 50 metros libre, llegaron: *• -
nuado la presión checa, marcando otro Sevilla se alineó de la forma siguiente: señori ta Trigo, 46 segundos, 
tanto. Ante esto se temía una catás- Eizaguirre, Monje—Iglesias, Antoñito: 2.°, señori ta Granicher, 48. 
trofe para los locales. La defensa, muyj—Caballero—Pileño, Roldán—Adelanta-j 3.°, señori ta PaJatchi, 49. 
compenetrada, ha hecho un labor enor-jdo—Gual—Pepillo—Brand. Fueron susti-! 4.°, señori ta Berge, 50 con dos dé-
me, teniendo a raya al temible ataque j tuídos Brand y Adelantado por Mart ínez cimos. 
dro—Moro León I I , Vázquez—Chaco—- contrario. Hacia la segunda mitad de ¡y Romero. E l árbitro, señor Trujillano 
este tiempo, el Barcelona ha conseguí- bien. 
5.°, señori ta Nadal, 50 con dos déci-
mos. 
MADRiL>.—Año XX.—Núm. 6.390 E L DEBATE (7) 
Información comercial Semana de gran calma en N o t a s m i l i t a r e 
y financiera 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cierre) 
Pesetas, 36,975; francos, 123,92; dóla-
res 4.873/8; belgas, 34,91; francos sui-
zos, 25,125; florines, 12,083/8; liras, 93.16; 
marcos, 20.42; coronas suecas, 18,145; 
ídem danesas. 18.205; ídem noruegas, 
18 205- chelines austríacos, 34,63; coro-
nas checas, 164,5/8; marcos finlandeses, 
194- escudos portugueses, 108,25; drac-
mas, 375; lei, 818; milreis, 5,23/64; pe-
peniques; "Yokohama, 2 chelines 0,3/16 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 55,25; dólares, 4,1885; libras, 
20,42; francos, 16,475; coronas checas, 
12,39; milreis, 0,451; pesos argentinos 
1,699; liras, 21,915; chelines austríacos, 
58,93; francos suizos, 81,26; Deutsche und 
disconto, 141.25; Dresdner, 141,75; Danat-
bank, 224; Commerzbank, 146; Reichs-
bank, 280,75; Nordlloyd, 95; Hapag, 95,12; 
Hamburgsued, 174,75; Aeg, 156,50; Sie-
menshalske, 273,25; Schuckert, 173; Cha-
de, 319; Bemberg, 137,50; Glauzstoff, 148; 
Aku. 112,87; Igfarben, 170,50; Polyphon, 
251,50; Svenska, 312. 
La liquidación de diciembre en la 
Bolsa de Madrid 
En la liquidación mensual de diciem-
bre en la Bolsa madri leña se ha deter-
minado un saldo total en metálico de 
15.243.184,15 pesetas, menor en pesetas 
10.366.534,83 que la de noviembre último; 
los títulos recogidos han sido Explosivos, 
4.000; Minas Rif, 2.700; Española de Pe-
tróleos, 2.625; Andaluces, 475; Banco Cen-
tral , 2.400; Nortes 5.750; Alicantes, 2.150; 
Tranvías, 3.400; Azucareras ordinarias, 
5.500; Felgueras, 1.100; Español de Cré-
dito, 400; Chades, 760; varios. 1.200, y va-
lores del Estado, 400.000 pesetas. 
Ingresos de los ferrocarriles alemanes 
B E R L I N , 5 .—La Agencia Wolff dice 
que los ingresos obtenidos por los ferro-
carriles del Imperio en 1929 se eleva-
ron a 5.370 millones de marcos, lo que 
representa un aumento de un 4 por 100 
sobre los correspondientes al año ante-
rior. 
La Dirección de los ferrocarriles del 
Imperio tiene en estudio un aumento 
de tarifas y la exclusión de las parti-
cipaciones^ extranjeras. 
La producción de "Skoda" 
PRAGA 4.—Con arreglo a los datos 
facilitados después de la reunión del 
Consejo de Administración, celebrado 
recientemente, los establecimientos "Sko-
da" tienen empleados a 42.000 obreros, 
o sea el doble que el año 1927. 
Se proyecta una separación, para prin-
cipios del mes actual, de la parte rela-
t iva a la fabricación de automóviles, 
fundándose para ello una Sociedad anó-
nima especial, con un capital de 20 mi-
llones. 
La producción automovilística de los 
establecimientos "Skoda" se ha elevado 
el pasado año de 1929 a 7.000 coches, 
en lugar de 3.000 en 1928. 
La crisis de la plata en Méjico 
MEJICO, 6.—La baja mundial del pre-
cio de la plata en lingotes ha origina-
do una seria crisis, que amenaza tra-
ducirse en el paro forzoso de siete mil 
mineros antes de que transcurran tres 
meses. 
Paro en las minas de estaño 
SINGAPOORE, 6.—De acuerdo con 
las recomendaciones hechas por la Aso-
ciación de productores de estaño, ayer 
no se trabajó en diez y nueve minas 
malayas. 
De igual modo, no se t raba ja rá en 
dichas minas ningún domingo del año 
actual. 
Esta medida ha sido adoptada en vis-
ta de los grandes "stocks" que existen 
de dicho metal en el mercado mundial. 
Los vinos griegos en Francia 
ATENAS, 6—La votación por el Parla-
mento francés de la ley prohibiendo la 
mezdla de vinos (coupage) con caldos ex-
tranjeros, ha causado gran emoción en 
los centros vitivinícolas griegos, en los 
que se dice que tal medida equivale a la 
exclusión de los vinos helenos del merca-
do francés, a donde solo se importaban 
para realizar tales mezclas. 
Los centros interesados han protesta-
do cerca del Gobierno pidiendo la inter-
vención de éste perca del Gobierno fran-
cés. 
Todos los periódicos comentan el hecho 
y señalan el gran peligro que la medida 
implica para la exportación de los vinos 
griegos. 
el negocio de vinos 
EL DE ACEITES SIGUE 
ESTACIONARIO 
Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA, 6.—Vinos.—Ha sido una 
semana de gran calma para el nego-
cio del vino y desesperante para los co-
secheros, que quisieran ir desocupando 
sus bodegas. Apenas se han hecho ope-
raciones, tan sólo algunos foudres de 
la Mancha han encontrado colocación 
por precios alrededor de 1,80 pesetas 
grado; en los demás caldos, las tran-
sacciones no merecen ser registradas. 
En cuanto a los vinos del país, algu-
nas partidas de la zona Utiel-Requena1 
se han pagado a dos reales bajo de 
arroba en bodega. Se 
UN SALUDO D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
E l presidente del Consejo de minis-
tros ha dirigido la siguiente real orden 
circular a los capitanes generales, alto 
comisario, ministro Ejército, presidente 
Conseáo Guerra y Marina, comandante 
general de Alabarderos, director gene-
ral de la Guardia civil ídem Carabine-
ros, comandante Inválidos, Dirección 
Servicio Nacional de Educación Física, 
ídem de Aeronáutica, ídem de Orden 
Público, ídem Museo Ejército, ídem de 
Industria Militar, comandantes genera-
les de Somatenes, gobernador general de 
los territorios del golfo de Guinea, go-
bernador de Cabo Juby, Mozos de Es-
cuadra, Miqueletes y Miñones: 
"En el día de hoy, fiesta y pascua tra-
dicional de los institutos armados, co-
mo perteneciente a ellos y como jefe 
del Gobierno, quiero saludar y felicitar 
Toda enfermedad de las vías urina-
rias, la combate con éxito el 
4GÜA de C O R O M E 
grado y arroba en bodega. Se espera 
que al pasar' estas fiestas mejore un a todos, expresándoles el testimonio de poco la situación. 
Los precios en plaza son Tintos de 
Utiel, de 1,70 a 1,80 pesetas grado y 
hectolitro; Rosados, de ídem id. id.; 
blancos de la Mancha, de 1,80 a 1,90; 
tintos, ídem color, 1,70 a 1,75; claretes 
Mancha, 1,85 a 1,90; tintos Alicante, de 
2,10 a 2,20; moscatel, de 2,70 a 2,80; miste-
las blancas, de 2,80 a 2,90; ídem tintas, de 
2,70 a 2,80; azufrados blancos, de 2 a 
2,10; concentrados de 2,20 a 2,40. 
Del 23 al 30 de diciembre se han ex-
portado por nuestro puerto las siguien-
11 E U R E K A Ü 
EL MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
S e c e l e b r ó c o n g r a n a n i m a c i ó n l a f i e s t a d e R e y e s 
La Reina y las Infantas repartieron juguetes en el Dispensario de la 
Cruz Roja. El Ayuntamiento de Madrid distribuyó más de 16.000 jugue-
tes. En todas las provincias se celebraron festivales y reparto de regalos. 
simpatía y afecto que el país siente por 
sus servicios militares, a cuya actuación 
siempre brava, disciplinada y ejemplar j ciñas del señor jefe del Servicio de Aco-
Madrid 
y en 
La reina Victoria, con las infantitas 
doña Beatriz y doña Cristina, presidió 
ayer por la tarde el reparto de juguetes, 
prendas de vestir y meriendas a los n i -
ños que han acudido durante el año úl-
timo a las consultas y clínicas gratuitas 
del Dispensario de la Cruz Roja, de la 
Avenida de Reina Victoria. Antes habían 
La Compañía de los Caminos de Hie- l}eS^o al Dispensario las infantas do-
rro del Norte de España abre concurso Iña Isabel y doña María Luisa, 
para el arriendo de trabajos de carga -A- la Soberana y a sus augustas hijas 
y descarga de mercancías, removido de les acompañaba una preciosa niña ru-
vagones. etcétera, en sus almacenes dé " 
Valladolid. 
E l pliego de condiciones podrá ser 
examinado de diez a trece en las ofi-
debe la paz y el oz-den que disfruta. 
La Dictadura, que apeló no en vano 
repetidamente al patriotismo y recto y 
apolítico espíritu ciudadano de las ins-
tituciones militares, se siente orgullosa 
y satisfecha en el séptimo, y probable-
mente último año de su ejercicio, de la 
asistencia leal de todas las jerarquías 
y clases, que, compenetradas con la opi-
nión nacional, la han sostenido hacien-
tes cantidades de vino: 957 bocoyes, 6021do posible su gestión, lamentando con 
verdadera amargura que la incompren-
sión o las pasiones de algunos hayan 
restado unanimidad a esta actitud ge-
neral, que pasará a la Historia como 
ejemplar. 
Elevemos todos en este día mili tar 
barriles y 17 bordelesas. 
Aceites.—La situación permanece es-
tacionaria. Las tareas de la recolección 
so intensiñean en las zonas producto-
ras. La demanda extranjera en situa-
ción espectante y el mercado nacional 
píos, sita en la estación de 
—P. Pío, patio de mercancías 
la oficina del señor jefe de los almace-
nes de Valladolid. 
E l concurso se verificará a pliego ce-
rrado el día 30 de enero de 1930 y la 
apertura de los pliegos se ha rá ante 
los postores que deseen presenciar el 
acto, el mismo día del concurso, a las reales personas a una gran sala ador-
bia, de unos nueve años, que vest ía 
abriguito y sombrero azul. Su majes-
tad, al darse cuenta de las miradas cu-
riosas dirigidas a la niña, dice: "Es mi 
sobrinita, la hija de mi hermano." 
Se trata de una hija de los marqueses 
de Carisbrooke. 
Las infantitas vest ían abrigo negro de 
cuello blanco. 
Después de saludar a los médicos y 
damas de la aristocracia, pasaron las 
pidiendo tan solo para el día. De ma-i nuestro pensamiento a Dios en demanda 
B I L B A O , S . A . 
Por acuerdo del Consejo, se convoca 
a Junta general ordinaria de accionis-
tas, que hab rá de celebrarse en Madrid 
el día 22 del corriente mes, a las cua-
tro de la tarde, en Peligros, 1. entre-
suelo. 
Madrid, 4 .de enero de 1930.—El pre-
sidente, J . de Ussía. 
Las liquidaciones de don 
Podrán hacerse efectivas hasta 
el 31 del corriente 
Una real orden de Hacienda declara 
prorrogado hasta el último día del ac-
tual mes de enero el plazo concedido 
por la real orden de 10 de diciembre 
de 1929 para el pago de liquidaciones 
giradas por la Oñcina liquidadora del 
impuesto de Derechos reales de Madrid, 
en virtud de documentos presentados 
por el agente de Negocios don Lorenzo 
Gazapo para los casos en que se acre-
dite la entrega al mismo de las canti-
dades necesarias para satisfacer las l i -
quidaciones que apareciesen sin pagar 
al publicarse dicha real orden, siendo 
esta prórroga de plazo aplicable a las 
liquidaciones cuyo plazo de pago hu-
biera vencido con anterioridad a la pu-
blicación de la precipitada real orden, 
aun cuando se encuentran sometidas a 
procedimiento administrativo de apre-
P"uo, pero siendo en tal caso condición 
indispensable que se acredite que la no-
tificación de las liquidaciones no se 
practicó al propio interesado, sino al 
agente de Negocios don Lormzo Gaza-
po, y que se haga constar eá los docu-
mentos por nota de Ja )fi ¡¡na liouida-
dora, en armonía con lo que la misma 
real orden dispone, que el pago se ha 
realizado dentro del plizo de prórroga 
que por esta real orden se concede. 
ñe ra que, en general, la desorientación 
en Levante es absoluta. 
Llega a nuestras noticias que en al-
gunas zonas la calidad de los aceites 
ha desmerecido este año, porque a úl-
t ima hora se agusanó el fruto más de 
lo que se esperaba. En nuestra plaza, 
la situación, como es consiguiente, es 
de incertidumbre, sosteniéndose la coti-
zación de los aceites de oliva de las 17 
a las 19 pesetas arroba, según clase, 
precio a que se resisten a vender mu-
chos cosecheros, aquellos que pueden 
resistir y, además, tienen recipientes en 
abundancia. 
El aceite de cacahuet se paga a 160 
pesetas los 100 kilos, trabajándose poco 
en las almenaras destinadas a ello, por 
las retricciones legales consiguientes. 
Lo que se destila es para los mismos 
cosecheros de clase humilde y para des-
tino casero. 
Naranjas.—Cosecheros y exportadores 
confiaban en que al reanudarse las ven-
tas obtendríanse mejores precios, pero 
las esperanzas han resultado fallidas, 
porque las cotizaciones son con escasa 
diferencia las mismas que anteriormen-
te, pues siguen oscilando entre siete y 
ocho chelines, precio ruinoso, capaz de 
desequilibrar al comerciante más pres-
tigioso, pues se pierde el importe de 
la fruta nada menos. 
Como se comprenderá, los comprado-
res escasean cada vez más, y el que se 
atreve a comprar, sea por lo que fuere 
—pues hay muchos que compran por la 
avaricia de los fletes:—, no va más allá 
de los cinco reales la arroba para la 
naranja común, precio que a estas al-
turas no satisface al cosechero, aunque 
muchos lo aceptan por el pánico a las 
bruscas y bajas temperaturas. Así es, 
que en zonas no tan expuestas a los 
efectos de la helada, hay que pagar 
muy bien el fruto para adquirirlo. En 
la Plana se compra a razón de 18 a 20 
pesetas millar, con bastante resistencia 
a vender, creyendo que en cuanto se 
despejen los mercados de fruto subirán 
las cotizaciones, y por tanto, los precios 
de compra.' 
La nueva disposición referente a la 
vigilancia y ordenación respecto a la 
de bienes para España, la familia real 
y las instituciones militares.—General 
Primo de Rivera." 
Clases prácticas en todas 
las Facultades 
Una reaü orden de Instrucción pública 
dispone que durante el mes de octubre 
de cada año, las Facultades, teniendo en 
cuenta el número de alumnos y los re-
cursos disponibles, organicen las clases 
prácticas que juzguen convenientes. 
Un auto cae a un barranco 
E n las cercanías de Chinchón, un 
automóvil particular, que iba impresio-
nando una película, pa t inó y cayó a un 
barranco bastante profundo. Resultaron 
con heridas graves dos ocupantes del 
vehículo, y otro sufrió solamente ero-
siones y magullamiento general. 
once. 
Los pliegos deben presentarse hasta 
el día antes del concurso, a las diez y 
ocho, en la secretaría de la Dirección, 
en Madrid, en doble sobre; el inte-
rior, cerrado y lacrado, que diga: PRO-
POSICION PARA E L ARRIENDO DE 
CARGA Y DESCARGA DE MERCAN-
CIAS E N VALLADOLID, y el exterior 
se dirigirá al señor administrador, di-
rector de la. Compañía de los Ferro-
carriles del Norte, Madrid. 
Madrid, 2 de enero de 1930. 
nada con flores y guirnaldas. En ella se 
había colocado una larga mesa, con pa-
guetes, entre ellos triciclos, patinetes, 
diávolog, construcciones, etc. 
A los repartos acudieron el presi-
dente de la Diputación; el vicepresi-
dente, señor Alonso Orduña, el señor 
González Pintado y el director de la 
Inclusa, don Conrado Moro. 
En el Colegio de las Mercedes se 
verificó también el reparto de jugue-
tes obsequio de la Diputación. Asistie-
ron el presidente y el diputado visita-
dor don Santiago Azañón. 
Otros repartos y fiestas 
En el Cine Avenida se celebró la fies-
ta en honor de los niños del Asilo de 
San Rafael, que dieron su sangre para 
los enfermos de parál is is infantil. Se hi-
zo entrega de cartillas de ahorro y de 
juguetes a 32 niños de dicho Asilo. 
La Unión Pa t r ió t ica repart ió jugue-
tes, como en años anteriores, aunque es-
ta vez no se celebró en su domicilio so-
cial, sino en el teatro de la Princesa. 
Asistieron el alcalde, el presidente de la 
Diputación, el señor Gabilán y otras per-
úes, roscas y prendas de abrigo para¡sonalidadeSi Se repartie.ron unos 3.000 
niños. A l lado derecho dos, como expo-
siciones de juguetes; cada uno de éstos 
llevaba un número, lo mismo que las 
prendas de abrigo. Los niños y niñas 
DIA 7. Martes.—La Vuelta de Egipto 
del Niño Jesús. Stos. Luciano, Ob.; Clero, 
de; Julián, Félix, Jenaro mr.; Crispín, 
Nicetas, Obs. 
La misa y oficio divino son del segun-
do día Infraoctava de la Epifanía, con 
rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—-11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Purificación Gutiérrez y doña Car-
men Palacios, respectivamente. 
40 Horas.—O. del Cábál lé íVdé Gráciá. 
Corte de María.—Divina Pastora, en S. 
Martín (P.) y S. Millán; Dolores, en su 
parroquia (P.). 
Parroquia de las Angustias.—-7, misa 
calidad, ha satisfecho a la mayoría de perpetua por los bienhechores de la pa-
los cosecheros, pero existen bastantes 
de ellos, y una buena parte dé exporta-
E L 
" F I L M " SONORO 
M E T R O GOLDWTN M A T B R 
por el hombre que nunca ríe 
B U S T E R K E A T O N 
Constituye un éxito mintemmjpido 
todos los días en el 
P A L A C I O D E 
I 
juguetes; dos por cada bono. 
—Los Exploradores de la tropa de 
Madrid acudieron ayer al Asilo de San-
ta Cristina, donde obsequiaren a los ñi-
que desfilaron ostentaban en sitio visible ños con dulces y juguetes. 
Casa Santiveri, S. A. Especialidad para 
régimen. Plaza Mayor, 24 (esquina Siete 
de Juilo). 
P O L L U E L O S L E G H O R N 
Criadoras "JAMESWAY" 
G R A N J A " V I L L A N D R A N D O " 
Quintana del Puente (Falencia) 
Dolencias del estómago 
u 
dores que están descontentos por los 
abusos que pueden, cometerse y porque 
esa ordenación puede ser causa de per-
juicio para las transacciones, y por 
tanto, para el libre movimiento comer-
cial. A pesar de ello, nosotros conside-
ramos que es un acierto la severa vigi-
lancia de la calidad del fruto y un be-
neficio para todos y para el prestigio 
de nuestra patria en el extranjero. 
En la semana se han embarcado: 
7.934 cajas,' 288.922 medias cajas, y 12.387 
bultos de mandarinas. En igual "semana 
del año anterior se embarcaron 10.578 
cajas, 342.611 medias, y 9.595 bultos de 
mandarinas. 
Y hasta hoy 193.651 cajas; 3.492.715 
medias, y 202.193 bultos de mandarinas. 
Cebollas.—Los precios bajos siguen al 
orden del día. No se pasa de cinco a 
ocho chelines en los mercados ingleses; 
de manera que la situación sigue igual. 
Debido a circunstancias múltiples, más 
de carác ter nacional y otras interna-
cional, es lo cierto que este negocio de 
la cebolla ha tenido un pésimo año. No 
hubo siquiera el más pequeño período 
para poder resacirse de las pérdidas su-
fridas. 
En los centros productores, por uno 
de esos fenómenos comerciales que no 
se explican, aumentó un poco la acti-
vidad en las compras, llegándose a pa-
gar ¡a cinco reales la arroba!, si entra 
en ésta bastante cebolla pequeña. ¿Se 
comprende semejante anomalía? De 0,60 
que estaba, pagándose a los cosecheros, 
llégase en la últ ima semana a 1,25. Es-
tas oscilaciones desmoralizan a los agri-
cultores, inclinándoles a resistirse a la 
venta y jugando con ello a una lotería 
que casi siempre les es adversa. 
Embarcáronse : 48.502 cajas de cebolla. 
En igual semana del año anterior, 63.278, 
y, hasta la fecha, 1.619.305. 
Trigos.—También está paralizado este 
mercado, aunque se sostienen los precios. 
Se ha operado con el candeal Mancha, a 
50 pesetas los 100 kilos; Jeja, de 48,50 a 
48,75 los 100 kilos; hembrillas, a 48 los 
100; candeal Peñaranda, a 48,50, con en-
vase; Salamanca, a 48 con ídem; Extre-
meño, a 50 con ídem; duro, Andalucía, a 
51 procedencia. 
Nuestro trigo de huerta, a 45 pesetas. 
Arroces.—No sale de su paso el nego-
cio arrocero, a pesar de los cuidados y 
de la diligencia de los doctores del Con-
sorcio, puede con ellos la ley económica. 
E l arroz cáscara se sostiene a 35 pese-
tas los 100 kilos ,clase extra; el elabo-
rado continúa con las 50 pesetas; media-
nos, a 35 pesetas; Morret, a 28, y cilin-
dro, a 24. Han salido del 27 al 4 de ene-
ro: 460.930 kilos. 
Cacahuet.—No se ha registrado cam-
bio alguno, continuando las mismas coti-
zaciones: dos granos, primera, de 39 a 
41 pesetas los 50 kilos. Fábrica, de 70 a 
72 los 100; mondados, a 115 pesetas los 
100 kilos. Han salido del 27 de diciembre 
al -4 del actual 25.550 kilos. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Sta, Teresa.—Quinario al 
S. Niño Jesús de Praga; 5 t., ejercicio, 
sermón, señor Jaén, y adoración del Niño. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t., Exposición; 5,30 t., rosario y 
bendición. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
Jesús del Remedio. 10,30, Exposición, 
ejercicio, misa solemne y adoración del 
Niño; 5,30 t.. Manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón, señor Sureda; ejercicio, re-
serva y adoración. 
Esclavas de! S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m.. Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, estación, rosario, bendición 
y reserva. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia 
de Nazaret. E n la misa de 6,45, rosario 
y ejercicio; 10, misa cantada y ejercicio; 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-¡ 
món, P. Viñayo, capuchino; reserva e 
himno. 
Oratorio del Caballero de Gracia (40 
Horas).—8, misa y Exposición; 10, la so-
lemne; por la tarde, reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—Octavario a Je-
sús Sacramentado. 8,30, misa de "comu-
nión general, con Exposición; 11, mjsa 
solemne con Manifiesto; 5 t., estación, 
rosario, sermón, P. Rafael de la Serna, 
O. S. A. ; bendición y reserva. 
» » * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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otro número correspondiente al juguete 
y a la pieza de abrigo que les corres-
pondía. Damas enfermeras cuidaban de 
que no hubiera atascos y que se reali-
zase todo con el mayor orden y faci-
lidad. La organización había sido pre-
parada en varios días por las aristo-
crát icas damas enfermeras. 
Primero recibió cada niño una rosca 
de manos de la sobrinita de la Reina 
y de la infanta doña María Luisa; la 
Reina les ent regó personalmente un 
pan; luego recibían la prenda de abrigo 
de manos de la infanta Isabel y, por 
último, los niños pasaban al puesto de 
juguetes de la infanta doña Biíatriz y 
las n iñas al de la infanta dofia Cris-
tina. 
Continuamente llegaban a la mesa ces-
tos de pan y lotes de ropas. Pasaron de 
cuatrocientos los niños agasajados. A 
todos ent regó 'la Reina una por una las 
piezas de pan; pero el reparto se pro-
longaba m á s de tres cuartos de hora, y 
la Reina, que permanecía de pie, se 
sentó, cediendo a instigaciones de las 
damas, sin que por ello dejase de obse-
quiar personalmente a cada niño. 
Muchos de los niños pasaban en brazos 
de sus madres; pero otros, pequeñitos, 
iban solos, y las infantitas ten ían que 
inclinarse para acariciarlos y darles su 
jug-uetito. Una vez, éste cayó al suelo, y 
la infanta Beatriz se inclinó a cogerlo, 
lo mismo que las damas y médicos que 
la rodeaban; su alteza exclamó enton-
ces sonriéndose: "Si nos agachamos to-
dos, nos vamos a dar en las cabezas." 
Ellas mismas buscaban y recogían en 
los puestos el juguete del número co-
rrespondiente a cada niño y aún le ayu-
daban a sostener el pan y ropa, que 
algunos casi no podían abarcar"Con-sus 
manos. 
Doña Beatriz ostentaba la insigíiia de 
enfermera de la Cruz Roja, a cuyo dis-
pensario central acude con frecuencia 
para prestar su caritativo concurso. 
Las dos Infantitas tienen, como su 
madre, gran interés por la Inst i tución 
La duquesa de la Victoria y la mar-
quesa de Valdeiglesias cooperaron con 
la real familia en el reparto; éste se 
hace mediante suscripción entre las 
damas enfermeras. 
Asistieron al acto el director general 
de Sanidad, doctor Horcada; el jefe su-
perior de la Policía, coronel Marzo; los 
doctores Nogueras, director del estable-
cimiento; Poyales, Andina, Pascual, Pi-
ga, Lúque, Serrada y Calandre; Junta 
Suprema de la Cruz Roja, marqués de 
¡Hoyos, señor García San Miguel, mar-
l iqueses de Rivera y de la Vega de An-
zo y el arquitecto señor Cárdenas y 
gran número de damas enfermeras. 
Es de notar que los juguetes entrega-
dos son precisamente los que a ellos, 
a los niños-exploradores "regalaron los 
Reyes" en sus casas. 
—Por primera vez se celebró en el 
Círculo de Bellas Artes la Fiesta del 
Libro del Niño, en la que se entregó a 
antorchas. Esta mañana se han distri-
buido más de 3.000 juguetes entre los 
niños pobres. 
* * * 
CORUÑA, 6.—En el Ayuntamiento, con 
asistencia de todas las autoridades, se 
ha celebrado el reparto de seis mil j u -
guetes a los niños pobres. 
* * * 
CUENCA, 6.—En el salón de sesiones 
de la Diputación se ha celebrado una 
fiesta dedicada a los niños pobres,_patro-
cinada por el gobernador civil, señor A l -
varez Guerra, y su esposa, y a la que co-
operó la Junta de Protección a la In -
fancia. Se distribuyeron a más de 600 ni -
ños ropas, juguetes y dulces. Asistieron 
autoridades y muchas damas y gran 
cantidad de público. Pronunciaron dis-
cursos el Obispo, alcalde y gobernador 
civil. Las madres de los niños ovaciona-
ron a los señores de Alvarez Guerra por 
su labor caritativa. También, en la Casa 
de Beneficencia la Diputación ha repar-
tido juguetes y dulces entre los asilados. 
A pesar de la nevada, la población ha 
ofrecido aniamdísimo aspecto, siendo re-
bosante la alegría entre los niños. 
* •» * 
GRANADA, 6.—La cabalgata de Reyes 
Magos, organizada por el Centro Artís-
tico, ha recorrido las principales calles 
de la ciudad, dejando juguetes en el Hosr 
picio provincial y otros establecimientos. 
Formaron en la cabalgata la banda mu-
nicipal y la banda de trompetas del se-
gundo regimiento de Artillería. 
* * * 
HUELVA, 6.—Organizada por la Agru-
pación Alvarez Quintero anoche salió de 
la Plaza de Toros la cabalgata de los 
Reyes Magos, que recorrió las principa-
les calles y los barrios extremos y repai--
tió 5.000 juguetes, prendas y tabaco en cada niño un libro y un juguete. E l , 
señor Marquina (don Rafael) explicó el Ia3 ef^613?- establecimientos benéficos, 
significado de esta fiesta. Narraron ¡ ^ n t e 7 ^ ' 
cuentos el duque de Canalejas y don 
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H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS. 
ACCESORIOS. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S V 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villáviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
El presidente y 
PRIMERA CASA EN GENE-
ROS BLANCOS Y PUNTO 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves. 
Teléfono 14284. PONTEJOS, 2 BIS 
los huérfanos 
M presidente entregó ayer en el sa-
lón, morado del ministerio premios de 
250 pesetas a tres n iñas y a otros tan-
tos niños dé los Colegios de Huérfanos 
Militares de Aranjuez y de'Toledo. Acu-
dieron, los niños acompañados del di-
rector de los Colegios, general Fernán-
dez, de varios profesores y del duque 
de Hornachuelos. 
Pronunció el presidente car iñosas pa-
labras para los huérfanos, a los que 
siempre he tenido, dijo, un gran amor. 
También pronunció breves palabras el 
general Fernández. 
Los niños fueron obsequiados con vi-
ns españoles, pastas y dulces. 
El regalo procede del sobrante, 10.000 
pesetas, de la suscripción entre alcaldes, 
iniciada por el de Badajos, para el re-
galo al presidente de las insignias de 
la laureada. Los intereses de ese so-
mbrante se destinan para un premio 
i anual de 250 pesetas para un huér-
Ifano o huér fana de los citados Cole-
¡gios; ahora se han acumulado los in-
tereses de varios años. 
El Ayuntamiento reparte 
—En el Fomento de las Artes se re-
partieron juguetes a m á s de 900 ni-
ños. Por la tarde se celebró una vela-
da teatral. 
La Sociedad Cultural de la Casa 
de la Moneda repar t ió ayer juguetes en-
tre los hijos de los empleados de dicho 
centro. Presidieron el reparto los se-
ñores Sedeño y Monfort. Por la tarde 
se celebró un festival ar t ís t ico. 
—Para los niños pobres del distrito 
de la Universidad se celebró ayer una 
fiesta y un reparto de juguetes en el 
Gran Metropolitano. Presidió el tenien-
te alcalde del distrito, señor Toledo. 
—En la Compañía Iberoamericana de 
Publicaciones se celebró un festival pa-
ra los hijos de todo el personal de la 
casa. A continuación se verificó un re-
parto de juguetes. 
En Valdemoro y en 
Alcalá de Henares 
diez y seis mil juguetes 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Jarabe Antiepiléptico 
F . U R G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) 
Do positivo» resultados en la EPI -
LEPSIA y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 





F . U R G E L L 
Reconstituyente ideal. Da salud, 
fuerza, vigor 
De vén ta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 4,00 frasco (tim-
bres incluidos). 
El Municipio madri leño repar t ió ayer 
unos 16.000 juguetes, en las Escuelas 
Aguirre y en las Tenencias de Alcaldía. 
La animación fué muy grande en to-
dos estos centros, especialmente en las 
Escuelas Aguirre, donde el alcalde estu-
vo hacia las doce de la mañana . 
En los establecimientos 
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provinciales 
En la Inclusa y Colegio de la Paz 
fueron repartidos ayer los juguetes 
que adquiere la Diputación y además 
los regalados por suscripciones de "He-
1 raido de Madrid" y de las "Legionarias 
de la Salud". E l director y var.os re-
dactores dgl citado periódico acudieron 
¡al acto; se obsequió a los niños con 
1 números de circo; llevaron 2.80O j u -
En los Colegios de Huérfanos de la 
Guardia civil, de Valdemoro, se celebró 
la Fiesta de Reyes con una velada, re-
parto de juguetes y además una cena 
extraordinaria a los niños y niñas . 
—En la Pr is ión de Mujeres, de Alca-
lá de Henares, se celebró, como en años 
anteriores, reparto de juguetes y de ro-
pas a los hijos de las reclusas. Los re-
galos fueron adquiridos con donativos 
de la infanta Isabel y de varias per-
sonalidades. 
En provincias 
ALMERIA, 6.—A pesar de la lluvia, 
ayer, víspera de Reyes, la animación 
fué extraordinaria, y los comercios de 
juguetes y similares fueron visitadísi-
mos. Hoy se ha celebrado la fiesta en( 
centros v Sociedades con la brillantez 
de costumbre repar t iéndose abundantes 
juguetes a los niños. 
* * * 
BADAJOZ, 6.-—Anoche se celebró una 
brillánte cabalgata de Reyes organizada 
por la Asociación de la Prensa, que cons-
t i tuyó un éxito extraordinario. Presen-
ció el desfile por las principales calles 
enorme cantidad de público. Hoy repar-
tieron los periodistas en la plaza de To-
ros más de 6.000 juguetes entre los ni-
ños pobres. Los regalos fueron adquiri-
dos por suscripción pública. La entidad 
organizadora ha sido muy felicitada, pues 
se asegura que ha sido el espectáculo 
público más brillante celebrado en esta 
capital. 
» * * v 
BARCELONA, 6.—Con la brillantez de 
costumbre se ha celebrado hoy la fiesta 
de los Reyes. Anoche, en comercios y 
puestos ambulantes hubo gran anima-
ción y venta. En los círculos de distrito 
de la U. P., centros regionales. Casa de 
Caridad y otros establecimientos benéfi-
cos, se han verificado repartos de jugue-
tes a los niños, y se han celebrado ani-
madas fiestas. Varias Empresas particu-
lares han regalado juguetes a los niños 
de sus empleados. La Compañía de Tran-
vías, además de esto, ha donado 253 l i -
bretas de 50 pesetas de la Caja de Aho-
rros a otros tantos niños, y «1 marqués 
de Foronda dos de 100 pesetas. 
* » •SÍ-
BILBAO, 6.—-Se ha celebrado la fiesta 
de Reyes con la animación tradicional. 
En todos los centros y entidades par-i 
ticulares^ y en colegios y establecimien-
tos benéficos se ha hecho reparto de 
juguetes a los niños pobres. El gober-
nador ha recibido y devuelto las visi-
tas de las demás autoridades. 
* * * 
BRIHUEGA, 6.—En las Casas Consis-
toriales se ha verificado esta m a ñ a n a el 
reparto de 400 juguetes a los niños de 
las escuelas, con motivo de la fiesta de 
Reyes. Asistieron el alcalde, todas las 
autoridades locales, la Comisión de Be-
neficencia y Fomento briooense en Ma-
drid, organizadora y donadora de los 
objetos regalados en la fiesta, y mucho 
público que llenaba el salón de actos 
del Ayuntamiento. La fiesta ha produ-
cido gran satisfacción entre el vecinda-
rio, sobre todo en el elemento infantil, 
y se elogia la labor que realiza dicha 
Comisión. Después se repartieron 200 bo-
nos de comida a los pobres de la loca-
lidad. 
* * * 
CIUDAD REAL, 6.—Organizada por él 
Ayuntamiento se ha celebrado una bri-
* # » 
JAEN, 6.—Una cabalgata de Reyes Man-
gos recorrió anoche la ciudad y repartió 
juguetes entre los niños del Hospicio y 
de otros establecimientos. Hoy, el Ayun-
tamiento ha repartido gran cantidad de 
juguetes entre los niños de las escuelas 
públicas. 
» » » 
JEREZ DE L A FRONTERA, 6.—La 
cabalgata organizada por el Ateneo re-
sultó lucidísima, y su paso por las caz-
lies fué presenciado por enorme can-
tidad de público. Los Reyes Magos re-
partieron juguetes, dulces y meriendas 
en la Casa de Beneficencia y escuelas 
nacionales. La Masa Coral La Armónica 
cantó en el trayecto algunos .villancicos. 
* * * 
LAS PALMAS, 6.—Presidida por el 
Prelado y las autoridades, se ha verifi-
cado la distribución de juguetes a los 
niños de las escuelas nacionales. E l acto, 
organizado por el Circulo Mercantil, re-
sultó brillantísimo. 
* * * 
MALAGA, 6. — El presidente de la 
Diputación, acompañado de los diputa-
dos visitadores, visitó la Casa de Expó-
sitos, el Hospital Civil y la Casa de M i -
sericordia, repartiendo juguetes a los 
niños y cantidades en metálico y dulces 
a los ancianos acogidos. 
*• * * 
MURCIA, 6.—-Ha revestido gran so-
lemnidad el reparto-de-juguetes en-esla 
localidad. "Levante Agrario" organizó 
una cabalgata y los Exploradores, por 
iniciativa del magistrado señor Lóp.íZ 
Palacios, así como la Cruz Roja y el 
Círculo Católico, realizaron importantes 
repartos a. los niños pobres. 
* * * 
PALMA DE MALLORCA, 6.—Anoche 
salió la cabalgata de Reyes organizada 
por la Juventud Antoniana, como en 
años anteriores. Al pasar frente al 
Ayuntamiento repartieron juguetes a los 
niños asilados que se hallaban eentados 
delante de la Casa Consistorial. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 6.—Organizada por 
la popular Sociedad Euskal-Billera, una 
lucida cabalgata ha visitado esta tarde 
los establecimientos benéficos, donde re-
partió juguetes entre los niños acogidos. 
Luego fué al Casino, donde entregó rega-
los a los niños pobres. Entre las autori-
dades se han cambiado las acostumbra-
das visitas de cumplido. 
* * * 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 6.— 
Ayer recorrió la población una lucidísi-
ma cabalgata, que repartió juguetes en 
los colegios y establecimientos benéficos. 
* * * 
TOLEDO, 6.—Esta mañana , en la Ca-
tedral, el Cardenal Primado ofició de 
pontifical en la misa solemne, celebrada 
con motivo de la festividad del día. Fué 
asistido por las dignidades mitradas. Pre-
dicó el canónigo don Juan González Ma-
teos, y después el Cabildo hizo la ofren-
da tradicional. Hoy se han verificado re-
partos de juguetes en el comedor de ni-
ños pobres del palacio arzobispal. Colegio 
de María Cristina, Comedori de Caridad 
y Asilo. 
* * * 
VALLADOLID, 6.—Con motivo de la 
fiesta de los Reyes Magos se han re-
partido juguetes entre los niños acogi-
dos en el Hospicio Provincial y ropas y 
juguetes entre los niños asistentes a 'las 
escuelas públicas. Asilo de Caridad y 
Cn,:-;a de Beneficencia. El Arzobispo, doc-
to • Gandásegui, ha obsequiado hoy con 
una comida a las autoridades. 
* * •SÍ-
ZAMORA, 6.—Anoche una cabalgata de 
Reyes Magos recorrió las principales ca-
lles de la población, precedida por una 
música y entre largas filas de antor-
chas. Los Reyes entraron en el Hospicio, 
donde aguardaban las autoridades y re-
partieron juguetes entre los niños aco-
gidos allí, A pesar de la baja temperatu-
ra que reinaba, las calles estuvieron re-
pletas de público, que presenció el des-
file. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas.—12,15, Señales horarias.— 
14, Campanadas. Señales horarias. Con-
cierto. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. Revista cinema-
tográfica.—15,25, Noticias. Conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. Emisión para ni-
Uante cabalgata de Reyes. Figuraban enlños.—20. Música de baile.—20,25, Noticias, 
ella los Reyes Magos, palanquines en que| 22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa, 
se llevaban los regalos y una banda dej Transmisión de la ópera del Liceo.—24, 
música. Llamó la atención una silla real,i Campanadas. Noticias de última hora, su-
en que iba sentado el niño Pepito Blan- ministradas por EL, DEBATE. Música de 
co, vestido de rey, tal y como figura en 
el escudo de la ciudad. Le rodeaban ma-
ceteros municipales, pajes y heraldos con 
baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—17 a 19, 
Concierto. Noticias de Prensa. Cierre. 
¿Sufre usted del ESTOM&SO? 
T 
r TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
íMú !a leoíliina Mimu (Chorro). Orss premio 9 
EiílaUa de oro m Is ̂ pslelén Hs HUlsoe de M 8 ! 
.Alartes 7 de enero de 1930 (8) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XX.—N'Ara. fl.sgg 
I C A D E S O C I E D A D 
Santa Hortensia 
E l 11 serán ]os días de la marquesa 
ban Migruel de Aguayo. 
Señoras de don Pedro Belestá y Elío 
(nacida González de Castejón y Entra-
ba) y de don Leonardo Herrán y Lu-
caballo (nacida Romero Girón y To-
más Salvany). 
San Alfredo 
El 12 se rá el santo de los señores 
Baüer, Corradi, Espantaleón, Garma. 
Massa. Mendizábal, Ramírez, Tomé, 
Vivié. Zavala y del conde de Santa Mar-
ta de Babio e hijo. 
Les deseamos felicidades. 
Reales cartas de sucesión 
En el condado de Lucena a favor de 
la señorita Blanca O'Donnell y Díaz de 
Mendoza, y en el ducado de Tetuán a 
favor de su hermano don Juan. 
Cacería regia 
El domingo se celebró como todos los 
años la cacería en el coto de Villafranca 
de Aulencia, propiedad del señor Ba-
llesteros. 
Con su majestad el Rey cazaron el 
infante don Jaime y los señores condes 
de Maceda y Villagonzalo, don Indale-
Palacio de la Prensa 
T 
Príncipe Alfonso 
éxito enorme de 
«TAXIS DE MEDIA NOCHE" 
(Exclusivas Diana) 
por 
Dolores Costello y Antonio Moreno 
"MASCARA DE MUJER" 
(Marca UFA) 
por Arlette Marchal y Wladinler 
Gayderov/ 
cío Abr i l , el conde de Valmaseda, el se-
ñor Pat iño y don José Antonio Primo 
de Rivera. 
A la comida asistió el marqués de 
Estella. Por la tarde continuó la cace-
ría y se cobraron 352 piezas. A pesar 
de lo desapacible del día, los invitados 
salieron satisfechísimos, gracias a las 
atenciones de los señores Ballesteros y 
A riño, cuyo trato y explendidez es pro-
verbial. 
Puesta de largo 
Ayer se puso su primer traje de mu-
jer la preciosa señori ta Mar ía Luz de 
la Vega. 
Con dicho motivo su madre, doña 
Mar ía Luz Rivero, obsequió con una 
espléndida merienda a los amigos de 
sus hijos. 
Entre las muchachas que asistieron 
recordamos a Isabel Wais, Amparo y 
Angeles Navarrete. Covadonga y Mar ía 
Teresa de la Vega, Amalia Canals, V i r -
ginia Espinosa de los Monteros, Car-
men Aguilera, Felicia Mar t ín Artajo 
y Mar ía Quiroga. 
También estaban las señoras de V i -
llar, Vega y Matos, mís ter K. Boid 
y los señores Salto Peláez, Orfila, De 
la Mará, Rodríguez San Pedro, Ber-
náldez. Espinosa de los Monteros, Ve-
gas y Delgado. 
La señora viuda de la Vega, asisti-
da por sus hijos. Juan Ramón y A l -
fonso y las bellísimas Mar ía Luz y 
María Teresa, atendió amablemente a 
sus invitados. 
Mar ía Luz de la Vega recibió mu-
chos regalos y hermosos ramos de flo-
res de sus numerosas amistades. 
Petición de mano 
Doña María Rodríguez de Castro, v iu -
da de Mascías, ha pedido para su hijo, el 
ingeniero agrónomo, nuestro distinguido, 
amigo don Eduardo, la mano de la en-| 
cantadora señori ta Anita Saracho e Ibá -
ñez de Aldecoa, hija de don José y doña 
Carmen. 
La boda se celebrará en primavera 
Boda 
En la iglesia de los PP. Carmelitas 
de la plaza de España se ha celebra-
¡iAficionados a Toros!! ¡¡Aficionados al Fútbol!! 
La rivalidad entre las dos fiestas 
llevada a la pantalla, en el 
PRIMER F I L M SONORO ESPAÑOL 
P O R 
Blanquita Rodríguez y Ricardo Núñez 
Dirección: Florián Rey 
Adaptación musical del maestro Remacha 
E S T R E N O 
Mantés 7 de eneno en el 
T e a t r o d e l a Z a r z 
Se despacha en contaduría 
Sistema F1LMOFONO :-: Selecciones NUÑEZ 
do el enlace matrimonial de la bella 
señori ta bilbaína Mar ía Teresa Linaza 
de la Cruz con el joven abogado don 
Bibiano de Porras Sáinz Pardo, de dis-
tinguida familia burgalesa, adminis t rán-
doles la bendición nupcial el padre Ola-
zarri. 
Actuaron de padrinos doña Elisa de 
la Cruz, madre de la novia, y el mar-
qués de Chiloeches, primo del contra-
yente, firmando las actas matrimonia-
les don Eduardo Sotés, don Emilio Con-
de y don Juan de Arana, por parte 
de la novia, y don César Ampuero, don 
Alfonso Orús y don Luis J. Luque, por 
el novio. 
Terminada la ceremonia fué obsequia-
da la comitiva con un espléndido 
"lunch", y el nuevo matrimonio salió 
para visitar diversas capitales de Es-
paña y del extranjero. 
Bautizo 
Se ha celebrado el del hijo primo-
génito de los condes de Villapaterna, 
1 que recibió los nombres de José Car-
los y fué apadrinado por su abuela 
paterna política, marquesa de Miraflo-
Especialldad en moscateles y mistelas. 
I 
re», y sn abuelo materno, don Ricardo 
de Gross. 
Enfermos 
La señori ta doña Juana Goyeneche y 
de la Puente es tá en San Sebastián 
enferma de alguna gravedad. 
— E l señor don Luis Parrella y Ba-
yo es tá en Pozuelo delicado de salud. 
Deseamos el restablecimiento de am-
bos pacientes. 
—Se halla muy mejorada de salud la 
ilustre señora doña Mar ía Fernández de 
Villayicencia, viuda de Pellón. Lo cele-
bramos. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, don José 
Luis Casso y Romero y familia, y para 
Berlín, el conde viudo de Almaraz. 
—Pasa unos días con los señores de la 
Somera (don Ignacio) la señori ta gijo-
nesa Teresa Díaz. 
—Hoy regresa a Lausana a continuar 
sus estudios don Emilio Artacho. 
—Han salido para sus posesiones de 
Lechar (Granada), donde pasa rán todo 
el mes de enero, los duques de San Pe-
dro de Galat íno; para Pizarra, después 
de breve estancia en Madrid, los mar-
queses de Aríenzo, condes de Puerto 
Hermoso; para Veger, los señores de 
Fernández de Tegerina, donde pasa rán 
larga temporada. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumplirá el tercero del 
fallecimiento del señor don Gonzalo 
Aguado y R. Quintana (cuya esposa, 
doña Cecilia Garilly y de la Cámara , 
falleció el 24 de octubre de 1923) y el 
noveno de la muerte de la señora do-
ña Pilar Mar t ínez Alberdi de Arauz, 
los tres de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de Carabanchel se apl icarán sufra-
gios por los difuntos, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
KUROIJEZ V CAGANCHO TRIONRRON E l 
O U N G O EN MEJICO 
MEJICO, 6.—La primera corrida del 
nuevo año, celebrada ayer domingo, ea 
esta capital, ha resultado estupenda. Log 
diestros Márquez y Cagancho tuvieron 
una tarde brillantísima. E l ganado de 
Laguna resultó bravísimo. 
Los tendidos, animadísimos y comple-
tamente abarrotados de un público \ U . 
no de expectación. 
Márquez estuvo superior en el tercer 
toro de la tarde y Cagancho, sublime en 
el cuarto. Ambos diestros cortaron las 
orejas de sus enemigos y fueron en*u. 
siastamente ovacionados. 
La corrida de ayer ha dejado en los 
taurófilos indeleble recuerdo.—Associa-
ted Press. 
STABT, MONTERA, 8 
Blanco y tinto especial 7,50 
„ „ Valdepeñas. 8,50 
Marqués dé Cubas, 18. Teléfono 15267. 
ique 
rebelde 
catarro g r i p a l ! 
/eró / u /alvóCion. 
GRANDIOSO EXITO 






George O Brien 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Líos más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el más exquisito de los chocolates. 
Pan de gluten y Chocolate 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de V I E N A REPOSTE-
R I A CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón, 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Genova, 2 y 25; 
Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
HIJO D E V 1 L L A S A N T E y C.fl 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
Un nuevo braguero sin palas: 
Vendaje SUPER NEO-BARRERE 
Cómodo y racional, para evitar el gran peligro de 
vuestras hernias voluminosas. 
V. SOBRINO -:- Infantas, 7 -:- M A D R I D 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
VIVEROS MONSERRAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoza. 
D E 
E S T U F A S 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — MADRID 
A D U A N A S 
La antigua y acreditada Academia de Calderón de 
la Barca abre nuevos cursos de preparación para el 
ingreso en la Academia Oficial de Aduanas, y para los 
Cuerpos Pericial y Administrativo. Profesorado espe-
cialísimo en estas enseñanzas. E L MAS HIGIENICO 
Y ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos 
y programas gratis al Sr. Secretario. Abada, 11. Madrid. 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
fifi 93 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
Se ofrece la explotación 
de la patente n.0 99.193 ex-
pedida a favor de Gilbert 
Michel por Protección con-
tra la oxidación de metales 
fácilmente oxidables, tales 
como el magnesio. Para de-
. J ^ l l ^ - d i r i a r s g .a, d on^gus-
tm Ungna. Plaza de la En-
carnación, número 2. Ma-
drid. 
Se ofrece la explotación 
de la patente n.0 100.269 ex-
pedida a favor de S. A. Ra-
dio por Perfeccionamientos 
introducidos en las máqui-
nas cinematográficas. Para 
detalles, dirigirse a don 
Agustín Ungría. Plaza de 
Madrid. 
E L D E B A T E 
Colegiata, ?. 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Martínez Alberdi de Araúz 
F A L L E C I O E L 8 D E E N E R O D E 1921 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolaCÍo viudo, don Juan José Araúz; su sobrina, doña 
Ana Araúz, y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los días 8 y 9 en la Encarna-
ción y durante el mes dos diarias en las Siervas de María y una, 
también diaria, en las Hermanas de los Ancianos Desamparados 
de Carabanchel, Adoratrices y en la Institución Teresiana, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
o 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machanrado, Tlffedo el más reacio-
Vrado de la región. 
IMreccifat PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
Internado de la 
Divina Inf antita 
para señoritas. 
Tudescos, 6, L" y 3.°. 
F I N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera, 15; 6 a 8. 
NECESITO CAPITALISTA 
para montar fábrica cor-





Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar Con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajaa en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
^ Pedid catálogo á 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
ta nicjrccj efe ínsupenah/e 
ííiiiiMiKiiiinmii 
A N I V E R S A R I O S 
E L SEÑOR 
Don Gonzalo A p a d o y R. Quintana 
A R Q U I T E C T O 
Y SU ESPOSA 
Doña Cecilia Garelly y de la Cámara 
Que fallecieron, respectivamente, el d ía 8 de enero de 1927 
y el 24 de octubre de 1923 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus hijos, padres, hermanos, hermanos políticos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos los tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 8 en San Pedro el 
Real (Paloma) y el 9 en San Francisco el Grande, desde las seis 
y media hasta las doce, serán ofrecidas en sufragio de sus almas, 
PÜBUCIUAD DOMINGUEZ.—Matute, 8. 
I A M P A R A 
M E T A L 
A A f t C A D E G A R A N T I A I N S U P E R A B L E 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . " M A D R I D 
l ü b l H 
a s a 
¿Qué es el Casafon? 
Casafon es un producto 
Philips que representa una 
combinación del receptor 
de radio y el reproductor 
gramofónico, mediante un 
sencillo enchufe a la red del 
alumbrado eléctrico, sin ba-
terías ni acumuladores. 
El precio de la combina-
ción completa del Casafon, 
altavoz, reproductor gramo-
f ó n i c o y derivatensiones 
para proteger las instalacio-
nes de las influencias atmos-
féricas, es de Ptas. 480. 
tració 
Vd. a sn proveedor ana demos-
gratnita sin compromiso algn-
no, < infórmese sobre nuestro siste-
ma de venta a plazos. 
H E R N I A D O S 
Pondrán término radical a sus padecimientos con 
la aplicación de los renombrados aparatos C. A. BOER. 
Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día 
prodigios procurando ,a los HERNIADOS la seguri-
dad, la salud y, según opiniones médicas y las de los 
mismos HERNIADOS, la curación definitiva, como 
lo prueban las cartas que diariamente se reciben 
enalteciendo los efectos benéficos y curativos del mé-
todo C. A. BOER: 
Madrid, 18 de diciembre de 1929.—Sr. D. C. A. BOER, 
Barcelona,—Muy señor mío: E l que suscribe, Juan 
González, con domicilio en MADRID, calle Claudio 
Coello, 78, tiene el gusto de participarle que, pade-
ciendo una hernia crural que con frecuencia me pro-
ducía cólicos muy peligrosos y gracias a su excelente 
Método C. A. BOER. hoy me encuentro completa-
mente curado, a pesar de mis sesenta y nueve años y 
de llevar poco tiempo de tratamiento. Agradecidísimo 
le autorizo para que haga de esta carta el uso que 
crea conveniente y se ofrece sufo afmo. s. s.. JUAN 
GONZALEZ. 
HERNIAOO» no P,erda usted tiempo. Des-
x . cuidado 0 ^ cuidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
al Método C. A. BOER y volverá a ser un hombre 
sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
ZARAGOZA, jueves 9 enero. Hotel Europa. 
ARANJUEZ. sábado 11, Hotel Vda. de Pastor. 
VILLACAÑAS, domingo 12 enero. Hotel Progreso. 
OCASA, lunes 13 enero, Hotel Universal 
TOLKDO. martes 14 enero. Hotel Imperial. 
T A L A Y E R A REINA, miércoles 15. Hotel Comercio. 
PIASENCIA, jueves 16, Fonda Comercio. 
MADRID: domingo 19 y lunes 20 enero, HOTEL 
INGLES, Echegaray, 8-10. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
SIGÜENZA, 11 enero. Fonda Elias Fernández. 
ATIENZA. domingo 12, Fonda Miguel Molinero. 
JAI)RAQUE, lunes 13 enero, Hospedería Montero. 
GUADAL A I ARA, martes 14 enero, Palace HoteL 
S ^ S T . R A : N A ' 15 enero. Fonda Castro Corral. 
TARANCON, jueves 16 enero. Fonda Española. 
u t t ^ B P 0 ^ viernes ^ enero. Fonda Madrileña. 
HLETE. sábado 18 enero, Fonda Tomás Lels. 
CUENCA, domingo 19 enero, Hotel Moya. 
™^«J^ia,1borador del señor BOER recibirá en: 
TORTOSA domingo 12 enero, Hotel SibonL 
CASTELLON, lunes 13 enero, Hotel Suizo. 
? ; ? ? Í Í ^ a r t e ? 14, :Fonda S ^ t o Domingo. 
Í ^ í t - H ^ Y U D ' miercoles 15 enero, Hotel Fornos. 
Í - T ^ í ' í ' ; .;,UEVES 16 ENERO' HOTEI del Turia. 
a t ^ Í ; viernes 17 enero, Hotel Inglés, 
i-írxJ^rfabJad0 18 enero' Hotel Comercio, 
l í ^ - ^ ' dom,ng0 ^ enero, Hotel Alcoyano. 
ALICANTE, lunes 20 enero. Palace HoteL 
C. A. BOER, Especialista Hemiario. Pelayo, 60. 
BARCELONA. 
jiAXJÜlU.—Año X X . — M u m . 6.390 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E X TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P ü B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
O C A S I O N , comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. 
C A S A Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e in-
finidad de muebles. Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 3. y" . 
¡ ; ASOMBROSO ü Comedor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
• ¡ I N C R E I B L E S ! ! Armarlo 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
j ; G A N G A ! ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 65̂  
' ¡ OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
AUTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
C O L C H O N lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
"CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas > matrimonio, 
, 100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
' ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
¿UNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella", 10. 
D K S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
: Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas, Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 223 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
MARCHA extranjero, camas, 
alcoba bronce, comedor, tre-
sillo, recibimiento, lámparas, 
cuadros. Reina, 35. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas , 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
A L Q U I L E R E S 
H E R M O S O S cuartos próxl-
mo lineas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
C U A R T O S desalquilados dls-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
100 pesetas, espaciosos exte-
riores. Bretón de los Herre-
ros, 28. 
A L Q U I L O sótano, almacén, 
industria. Juanelo, 12 y 14. 
C U A R T O S exteriores, casa 
moderna, ascensor, 110 y 125 
pesetas, "anta Engracia, 109 
A M P L I O local, planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martín Heros, 13. 
C U A l . T O entresuelo, propio 
para Cologio, Academia, in-
clustria, almacén, con vlvlen-
da. Travesía Parada, 10, 
r A T O R C E r i 8 ~ d i r r o ¿ r ^ r . 
ciosos, so!, gas, cok. Carta-
gena, 9 ("Metro" Becerra). 
E X T E R I O R , bajo, seis ^ 
zas, soleado, 90 pesetas. Gu-
tenberg, 9. 
E X T E R I O R , 10 habitaciones 
50 duros, otro para oficinas, 
almacén o pequeña indus-
tria, 25 duros. Isabel la Ca-
tólica, 19, 
E X T E R I O R soleado, baño", 
termosifón, veinticinco du-
ros. Gaztambide, 19. 
A L Q U I L A N S E dos grandes 
locales para industria, a l -
macenes, depósitos. Galileo, 
23. 
C U A R T O S preciosos baratos, 
. t o d a s comodidades, ático 
magnífico estudio. General 
Arrando, 24, esquina Zur-
bano. 
ÉXXÍJKIORES soleados. Ma-
yor, 44. Zapatería. 
H E R M O S O principal todos 
adelantos modernos. Conde 
Xiquena. 2 duplicado. 
I N T E R I O R , cinco piezas. Ta 
duros. Exterior, siete. 23-
Majia Molina, 50. 
^ O ^ Í T O ^ T e r i o r . 8 baleo-
nes, mucho sol, magnificas 
vistas a la Sierra, todas co-
modidades, alquiler cconó-
imco. Avenida Reina Victo-n a , 4o. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos gárantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
OCASION, .fannard, 10 toda 
prueba. Labraña. San Opro-
pio, 9. 
E S C U E L A chofers L a His-
pano. Prácücas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford. Chevrolet, Renault, 
otras marcas. T ? res: San-
ta Engracia, 4. 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker, Alcalá, 33. 
Madrid. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
R E C A M B I O S . Citroen, Stu-
debaker y Erskine. Guzmán 
el Bueno. 15. Cérea. 
L L A N T A S de acero para to-
das las marcas de automóvi-
les americanos. C e r a m e . 
Bárbara de Braganza, 22. 
Teléfono 33144. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consultas. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A García, comadeo-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos. E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
E S C R I B I E N T E S de Ayun-
tamiento. Inmejorable prepa-
ración. Academia Aguiiar-
Cuevas, Caños, 7. 
A U X I L I A R E S de Hacienda. 
Arcos - Palomino - Aguilar. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
A U X 1 L I A R E S Hacienda. 
Profesorado Cuerpo, ejerci-
cios prácticos. Academia al-
meno. Arenal, 8. 
A C A D E M I A Gimeno. Facul-
tades , Bachilleratos , oposi-
ciones todas. Arenal, 8. Te-
léfono 15529. Internado. 
A C A D E M I A corte, confec-
ción, clases económicas. Hor-
taleza. 61, principal. 
C O R R E O S . Telégrafos, fo-
licla, única especializada. 
Academia Gimeno, Arenal, 
8. Internado, 
T A Q U I G R A F I A por corres-
pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta, Sr, Alonso. Ma-
dera, 28, 
1IACTKNDA, mecanografía, 
cinco pesetas. Taquigrafía, 
Contabilidad, idiomas, Alva-
rez Castro, 16. 
A U X 1 L I A R E S Hacienda. 
Profesorado Cuerpo, Conta-
bilidad, Taquimecanografía, 
Icíiomas, Dibujo, Atocha, 41, 
Camas de bronce, armarios dos lunas, comedores, re-
lojes, l ámparas , bicicletas, pianos, gramolas e léctr icas , 
fonógrafos portát i les . D I S C O S A P L A Z O S , T E L E F O -
N E E A L 12791 Y L E V I S I T A R A U N A G E N T E . 
P L A Z A I S A B E L I I 
N ú m e r o 1 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad, San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. . 
S E R N A . '. Compra alhajas, 
relojes, lelai, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léforio 10706. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. P-z , 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 174S7. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
C O M P R A R I A traviesas ro-
ble para ferrocarriles, ofer-
tas por escrito a Guillermo 
Fernández. Torrijos, 7. Ma-
drid. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Eugenio Terol. V a l -
verde, 1 triplicado, Madrid. 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, venéreo, s í -
filis, c o n s u ,l ta particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
suita v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
S I N caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos a i día. 
Barradas. Montera, 41. 
D E N T I S T A regentarla gabl-
nete. Escribid: Regente. C a -
rretas, 3. Continental. 
R E G I N A (Academia Meca-
nografía). Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera. '-9. 
A C A D E M I A de dibujo 
"Tuesta". Prepai'ación espe-
cial de esta asignatura para 
el ingreso en la Escuela de 
Ingenieros Industriales. Pre-
paración para delineantes. 
Hernán Cortés, 12. De 3 a fe. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivament 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
H A C I E N D A , Ayuntamiento". 
Diputación, Cultura general. 
Mecanografía, Preparación 
textos. Centro Estudios \ 
oposiciones. Puebla, 14. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Continúa preparación por 
funcionarlos Ministerio. De-
volución 50 % honorarios a 
quien no apruebe primer 
ejercicio. Informes: Barqui-
llo, 4, tercero. 
R E M I N G T O N i,; (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
P R O F E S O R A solfeo,. piano, 
en casa y domicilio. Fer-
nández de los Ríos, 24 pro-
visional. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
ita.liano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pida 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
t.e, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
B A C H I L L E R A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
I 'ARA ingresar Bancos, oü-
ciñas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, refo-ma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía . 
Alumnas, alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Disper-ina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
S O L A R E S , terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9̂  
COMPRO coto provincia Ma-
drid. Vendo casa renta, 9 l i-
bre. Preciados, 64. Oredonez. 
COMPRO obligaciones Clu-
dad Lineal. Compro solar ba-
rrio Argüelles. Ofertas Guar-
diola. Meléndez Valdés, 2. 
C O M P R A venta de fincas 
rúst icas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ; E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S por bie-
nestar económico, Re"*'»'-'-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. C u -
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes sin comida, grandes re-
bajas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. > 
H O T E L Mediodía, 300 hahi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
DOS amigos, solo, ascen-
sor, calefacción, seis pese-
tas. Martín Heros, 85. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, ca-
lefaccFn, pensión completa, 
10 pesetas, 
P E N S I O N Norte, habitacio-
nes individuales, todo "con-
fort" moderno. Larra , 9, 
P E N S I O N Norte, dentro bu-
levares, habitaciones indivi-
duales, todo "confort". L a -
rra. 9. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N honorable; esta-
bles, desde 5; dormir, 2. 
Ancha, 5, frente Gran Vía . 
B O N I T O S gabinetes "desde 
seis pesetas. Montera. 19, se-
giindOv 
•>ENfjíOlÑ Jpáz, todo "coñ'-' 
íort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
P E N S I O N Maurino. E s t a -
bles, trato inmejorable, se-
riedad, limpieza. Fuencarral, 
12, tercero derecha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde S 
pesetas. 
C E D E S E gabinete con alco-
ba, todo "confort". Alberto 
Aguilera, 58, entresuelo. 
H A B I T A C I O N exterior con, 
matrimonio, dos amigos, to-
do "confort". Carrera San 
Jerónimo. 33. segundo. 
S E cede habitación exterior. 
Echegaray, 14, segundo. 
P A R T I C U L A R , cede alcoba, 
soleada, caballero único, es-
table, sin. Barco, 43, segun-
do izquierda. 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
E M Y . Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionajes. 
Teléfono 31418. Nicasio G a -
llego, 12. 
M O T O C I C L E T A S 
H A R L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlors. se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Lu i s 
X V I , gemelos campo y 
playa. 
A P A R A T O S Malllgand - Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. V a r a y López, óp-
ticos. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
S A L O N Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
P R E S T A M O S 
SOCIO capitalista se desea 
para parcelación y venta con 
facilidades, de terreno den-
tro radio Madrid. Escribir a 
Rindra, Pl Margall, 5. 
C A P I T A L I S T A S : Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
U R G E dinero para hipote-
cas. Rueda. Fuencarral, 22; 
de 6 a 9. 
H I P O T E C A S directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental . 
Jiménez. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
V U E L V E N S E trajes y gaba-
Admitensc géneros. Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
trería Gómez Pech. Teléfo-
no 12349. Montera, 35. Pasa-
je. 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
L I C E N C IADOS Ejército. 
2.000 destinos para soldados/ 
cabos y sargentos, muchas 
con 7 y 8 diarias de guardia, 
alguaciles Juzgados, agentes 
arbitrios, recaudadores, or-
denanzas. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases 
Paz , 9. Te lé fono 10661. 
F r e n t e a Pontejos. Madrid. 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sla deben usar l a lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
H E L GÜERO. Contratación 
lincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
S E necesita huésped formal. 
Callejón del Hospital, 10 tri-
plicado, segundo Izquierda. 
P A R T I C U L A R dos habita-
ciones exteriores para esta-
bles. Ancha. 71. principal C . 
F U E N C A R R A L , 33. Carmen, 
gabinete exterior, espléndi-
do, matrimonio, amigos, con, 
sin. 
P E N S I O N Española. E s -
pléndidas habitaciones, in-
dependientes, baño, teléfono, 
trato Inmejorable, desde 5,50 
Madera, 9. 
E N familia, dos amigos. Ma-
yor, 44. Zapatería. 
P E N S I O N Nuestra Señora 
L a Antigua. Estables, v ia-
jeros; calefacción, ascensor, 
excelente cocina. Reina, 15, 
primero. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
R E Y E S . Vean las máquinas 
de escribir de marcas cono-
cidas que a 125 y 150 •pese-
tas vende la Casa Periquet. 
Caballero de Gracia, 14 y 16. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de " L a perfecta co-
cinera". Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
H O M B R E S , señoras! E m -
pleo fácil, dignificativo; bue-
nas utilidades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
M A G N I F I C A comisión ven-
dedores máquinas escribir. 
Apartado 731. 
SEfíORES sacerdotes, faci-
litamos amas gobierno in -
f o r m a das, con garantías . 
Preciados, 33. 
G R A T U I T A M E N T E facili-
tamos dependencia informa-
da, oficinas y comercios. 
Preciados, 33. 
C A S A gratis, céntrica, da 
matrimonio, a señora sola, 
limpia, cristiana, a cambio 
pequeñísima ayuda queha-
ceres casa; indispensable sea 
pensionista o v iva de cual-
quier oficio que trabajo en 
casa. Informarán: Hernán 
Cortés. 20. Portería. 
C A S A importante desea co-
rredores que conozcan clien-
tela Madrid para venta ver-
rr.ú, vinos. Dirigirse por es-
c r i t o indicando aptitudes, 
edad, referencias. Coseche-
ro. Da Prensa. Carmen, 18. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
C A P I T A N Inválidos, fianza 
metál ica, administrarla ca-
sas, otros valores, empleo 
análogo. José Martín. Alta-
mirano, 22. 
O F R E C E S E señora regentar 
casa honorable. Escribid: 
Elv ira . Carmen, 18. Prensa. 
O F R E C E S E siete tardo en 
adelante llevar ficheros, bi-
blioteca, archivo, etc. Anto-
nio Matas. Tesoro, 19. 
P R O F E S O R Ciencias, auxl-
liar Instituto, ofrécese clases 
particulares Academias, eco-
nómico. Benito Gutiérrez, 13. 
O F R E C E S E cocinera, don'-
celia, cuerpo casa, niñera. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. 
S E ofrece asistenta diarla o 
días. Sandoval. 18. 
O F R E C E S E encargado café 
restaurant, cosa análoga. 
Keferenchis, garantías . Cruz 
Publicidad A cesa, Pi Mar-
jia, AS. 
O F R U C E S E ama gobierno. 
Corredera Baja, 12, primero. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O local grande, 
céntrico, mercería, noveda-
des, similares. Informes: L a 
Golondrina. Espoz y Mina, 
17. Plaza Angel. 
T R A S P A S A S E tienda, bua-
nísima vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón, 7. frutería, l l o -
vería. 
POR mil pesetas, dos hue-
cos, vivienda, renta 125 pe-
setas. R a z ó n : Quevedo, 1. 
Portería. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fras -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
P A R A regalos de Pascuas. 
Verdadera liquidación de 
bolsillos mitad de precio, 
mucho surtido. L a Golon-
drina, 
L I Q U I D A C I O N por traspa"-
so. Mercería, paraguas, bol-
sillos, costureros, manicuras. 
L a Golondrina. Espoz y Mi-
na, 17, casi Plaza Angel. 
ABOGADO, Importantes en-
tidades catól icas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía) . 
B O R D A D O R A mano enca-
jes, demás laboren, precios 
módicos. Moratines, 15. Te-
léfono 70009. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11539. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá. 9. Pa-
pelería. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q C E T K R I A . dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a sr.scrip-
torés presenten a:-..:ncio. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
U N ñán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
P A R R O C O S : ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vlgo. 
J A M E S Howden & Compa-
ny Limited, concesionaria 
de la patente número 65.938, 
por "Mejoras en los cierres 
o puertas", ofrece Ucencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511-M. 
M. Jurrien Van Dillen, di-
rector de la Sociedad Anóni-
ma Internationale Automa-
ten Mattschappij, concesio-
naria de la patente número 
100.020 y de las adiciones 
100,064 y 100.083, por "Apa-
rato automático expendedor 
de artículos pequeños", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina 
de P r o p i e d ad Industrial. 
Apartado 511. 
Mi Joaquín Sllvelra Abreu, 
concesionario de la patente 
número 100.164, por "Mejo-
ras en la construcción de 
aeroplanos', ofrece Ucencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina ds Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
M. Augusto Ratean, conce-
sionario de la patente núme-
ro 82.255, por "Dispositivo 
elevador de la presión, con 
presión relativamente alta, 
para los motores de explo-
sión o de combustión inter-
na", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Apartado 511. Oficina de Pro-
piedad Industrial. 
M. Augusto Ratean, conce-
sionario de la patente núrae^ 
ro 82.254, por "Dispositivo 
elevador de la presión, más 
particularmente aplicable a 
los motores de explosión y 
de combustión interna de 
gran potencia", ofreec li-
cencias para la explotación 
de la misma. Apartado 511. 
M. Jurrien Van Dillen, di-
rector de la Sociedad Anóni-
ma "Internationale Automa-
tcn Maatschappij", concesio-
nario de l a patente m'imero 
100.021, por "Un dispositivo 
de expulsión para los apa-
ratos automáticos expende-
dores", ofrece licencias para 
la. explotación de la misma. 
Apartado 511. Oficina de Pro-
piedad Industrial. 
MR. George Holmes Cus-
hing, concesionario de la pa-
tente número 100.052, por 
"Una mejora en lámparas de 
proyección", ofrece Ucencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
M. Augusto Ratean, conce-
sionario de la patente núme-
ro 73.761, por "Un dispositi-
vo para aumentar la fuerza 
de los motores de combus-
tión interna", ofrece licen-
cian para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
E S C U D O S , heráldica, genea-
logías, pinta y proporciona. 
Yepea. Cisne, 5. 
P E N S I O N I S T A S . Mejoras 
de pensiones. Licenciados, 
inmejorables destinos, con-
curso enero,, documentacio-
nes, certificados penales. I n -
dustriales, instalación cam-
bio, aumento maquinarla, 
etcétera. Informes: Mundial 
Mercantil. Hortaleza, 45. 
Continental. 
ALBAÑILERIA, similares . 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar , Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
EigX'iSRAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
¡ C O N T R A T I S T A S ! Sumlnls-
tro bordillos, losas, bloquea 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón VargS's V r l -
misa. Plaza del Angel, 8. 
Córdoba. 
GRAMOFONOS, discos, au 
topianos, rollos, pianos, al-
quiJer, plazos. Oliver. Victo-
ria; 4. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
G A B A N E S , ' 'pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratís imos. 
Fuencarral, 107. 
C b A m i O a aridgups, mouer-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Perreres. Echegaray, 27. 
¿ Q U I E R E comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
E S T E R A S terciopelos, tapl-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
P E L E T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0.75; 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja , 16. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
O R N A M E N T O S paia Ig!e-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderón. 
Regalado, 9. Valladolld. 
C U A D R O S , grabados, oleo-
grafias religiosas, reproduc-
ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Muscos. U . Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
V E N D O tomos 1 a 24 nue-
voa Enciclopedia Espasa. 
Solamente por carta. Garga-
11o. Conde Aranda, 6, prime-
ro derecha. 
S E Ñ O R A S : Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral, 32. Fábrica. 
MAQUÍNAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratís imas. Monte-
ra. 29. 
O C A S I O N , despacho caoba, 
chipendal, vendo barato . 
Juan de Austria, 20, tienda. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta, 29 peseta»; cama 
dorada matrimonio, l i s - ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
A R M A R I O S luna, 80 pej,-. 
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, i , 
rinconada. 
P E L E T E R I A fina i Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes, 
Renard. Precios económicos. 
Fuencarral. 56. Madrid. 
G R A N ocasión, autoplano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
H O T E L garage, Dehesa la 
Villa, Helguero. Montera, 
51; de 5 a 7. 
P O L L U E L O S , huevos\ para 
incubar, gallina seleccionada ; 
dos incubadoras Buckeller, 
baratas. Granja A v í c o l a 
Asunción. Arturo Soria, 160, 
frente kiosco árabe. (Ciudad 
Lineal) . 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, colores anaranjado, 
azules, cantando, baratísi-
mos. Malasaña, 18, lechería. 
C A L I E N T A P I E S eléctricos, 
agua caliente desde 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferretería, 
V E N D O cama dorada, ma-
trimonio, uniforme cuota I n -
fantería, armarlo ropero, oa-
ratlslmo. urge marcha. R a -
món Cruz, 83; cuatro-siete. 
B U E N A camioneta alemana 
con ruedas dobles, 2.300. Cu-
va Baja, 30, principal. 
B A R A T A S dos""bonitas es-
tufas para petróleo. Cava 
Baja , 30, principal. 
Ü ^ " e n ~ t o d £ i s - s ü s _ c a m a s y 
n o admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exi ja eti-
queta y marca. Patentado. 
M a r c a A g u i l a 
A l i v i a n d o l o r e s d e c o s t a d o , 
e s p a l d a , c i n t u r a , c o n g e s t i ó n 
d e l p e c h o y m u c h o s o t r o s . 
E x c e l e n t e p a r a a r a b o s s e x o s . 
8 0 a ñ o s d e é x i t o . 
De venta en todas las farmacias. 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agentes en España: 
J. URIACH y C*. S. A. • Barcelona 
¡¡RADÍO!! ¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! 
A P A R A T O S G A L E N A O Y E N D O S E A 00 K I L O M E -
T R O S , A 2,00. S O L O 
O R U E T A -:- I V I E S O N E R O S R O M A N O S , U 
T E L E F O N O 19871. — M A D R I D 
Es t o s n e u m á t i c o s d a n u n a f u e r z a d e 
t r a c c i ó n i n c o m p a r a b l e . 
¡ S e g u r i d a d ! ¡ D u r a c i ó n ! 
P o r e s t o e s p o r l o q u e : 
« M á s p e r s o n a s c o r r e n 
s o b r e n e u m á t i c o s 
G o o d y e a r q u e s o b r e 
c u a l q u i e r o t r a m a r c a > . 
M a H r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 3 9 0 M a r t e s 7 H e e n e r o d e . 1 9 3 0 
J A R D I N E S A R A B E S D E E S P A Ñ A 
Va a com-enzar la gran época del tu-
iismo. Zarpan los yates, vuelan los 
^presos, corren los coches ^or los ca-
pónos. Huyendo de la niebW avanzan 
«acia el Sur los 'potentados del pla-
neta a dar una vuelta en camello al-
ACTuiiLiDftoeterna, - ™ ™ WIUALIDAD E X T R A N J E R A ' P A L I Q U E S F E M E N I N 0 S 
tal es más notable en España por cuan-
to no es postiza, sino que ha sido in-
corporada, asimilada al alma nacional. 
Allá en lo antiguo nos ha sido demos-
trado que lo oriental y lo indígena se 
j unieron estrechamente en Córdoba, 
rededor de las Pirámides, a sentarse! constituyendo el verdadero arte espa-j 
cn las terrazas de esos hoteles arge-^ñol frente al arte extranjerizante dej 
linos-que parecen blancas mezquitas, a ¡las reglones del Norte, importado del 
recorrer las viejas tierras mediterrá-i Francia. España—"Spania"—era Alan-| 
neas: Grecia. Italia, España. ¡Cruceros dalus, la España árabe, y no la otra, 
de una primavera aún en agraz! Alud'Pero también más tarde, cuando se 
de gentes dichosas que buscan el sol consumó felizmente la Reconquista, lo 
y los campos en que verdean eterna- árabe y lo español se unieron estrecha-
mente la palma y el olivo, el limonero mente en apretado lazo. Unas veces, 
y el naranjo, la chumbera y el moruno de modo espontáneo y pacifico, como 
arrayan. 
Indudablemente, este año Andaluc-'a, 
ataviada de fiesta, atraerá más viaje-
ros que nunca, para desplegar ante su 
en el Alcázar sevillano, en la Giralda 
o en las torres mudéjares. Otras veces 
—cuando la majestad de lo árabe se 
alzaba en indómita rebeldía—, obligan-
vista el desconcertante espectáculo de i do al arte cristiano a dominarlo con 
su austeridad y de su pompa, de sus i mano cesárea, como cuando Carlos V 
catedrales y de sus alminares, de su | levanta su palacio en la Alhambra o 
gracia, unas veces señoril y campea'hay que edificar un coro plateresco en 
y otras popular y gitana. Mas entre ¡ el corazón de la gran uiezquita. Le 
todo lo que pueda llamar la atención | cristiano y lo árabe avanzan asi de la 
L a s r e p a r a c i o n e s 
H u n g r í a 
d e EPISTOLARIO 
Satanela (Sevilla).—Con mucho g-us 
to trasladamos su "encargo" a quien 
corresponde. Revela usted talento, cul-
tura y buen sentido. No obstante, in-
LA CIRCULACION EN MADRID 
de unos ojos extraños, yo pienso, sobre 
todo, en las impresiones que susciten 
«n ellos algunos rinconcitos andaluces: 
ese maravilloso Patio de los Naran-
jos—blanco y verde—de Córdoba; ese 
mano hasta en la técnica pompar— 
cuérdése la cerámica hispanoárabe 
constituyendo un arte típicamente es-
pañol. 
Pasadas las crisis políticas, apaga-
Parece que este problema es la 
clave de la Conferencia 
de L a H a y a 
E l Gobierno de Budapest no e s t á 
dispuesto a transigir 
• 1 lector: "no existen los motivos que 
E n "Le Journal de Généve" William podrían justificar lo que usted da a 
Martin hace de la actitud del conde entender". 
de Bethlen, el primer ministro de Hun- Dos paisanas de Primo de Rivera 
gria, la clave de la conferencia de L a (Jerez).—Muchas gracias, señoritas. Se 
Haya. Las probabilidades de éxito o de corresponde. Respecto a lo otro, ¡el 
fracaso de la reunión han de calcular-; misterio impenetrable! 
se, pues, según la disposición de espi-| Una argentina (Málaga).—Respues-
ritu de los delegados húngaros. Si és- tas: 1.' Conservar sólo puesto el de la 
tos transigen, la conferencia está sal- •"«mj«M*m^J. . . . «i»i »"„!»••• • • • ' I i l ^ j j í u j j • 
vada; si no... siderar el acuerdo de 1924 como algo 
Pero seria injusto deducir de esto ; más que una moratoria, 
que decimos la culpabilidad de Hungría. Pero la dificultad principal no reside 
mano izquierda. 2> Se evita el empleo 
del "usted" y el de "señor" o "señora". 
. S.» "Excelentisima señora marquesa 
dé...", como encabezamiento. Lo demás 
de la carta, perfectamente redactado. 
Que les guste España y les sea grati-
re- T a r t a s d e N a v i d a d h e c h a s C h i n a p o n d e r a S U r e f o r m a : T o d o lo contrario. Pero está aislada _y:en las reparaciones que haya de pagar 
—, r • V J J sin armas. Es el único obstáculo seno Hungría después de 19.4, sino en la n-
c o n a r s é n i c o e n p o l v o ! d e l a e x t r a t e r n t o n a h d a c i 
laberinto de mirtos del Alcázar sevi-idos los odios seculares, España, la gran 
llano; ese Generalife granadino... Los I acogedora, puede asi ofrecer al mundo 
deliciosos jardines árabes de España. " 
¿Qué quiere ser el jardín árabe? 
Luis Massignon, en una admirable lec-
ción profesada en el Colegio de Fran-
L a e q u i v o c a c i ó n se descubr ió 
a tiempo 
3 a calma de sus maravillosos jardines 
árabes al lado de sus catedrales góti-
cas o de los palacios de sus católl 
reyes. ¡Admirable fusión artist 
E l C . del Kuomingtan rec ibió la 
P r e n s a f rancesa extranjera 
terpretó usted mal aquel "Palique". I s.ma. m estancia aquí. 
¡Descortesía hacia las "universitarias",, Miau (Madrid).—¿De modo que re-
! ¡nunca! Para ellas, como para todajsulta <lue tiene usted diez y seis años. 
; mujer, guardamos siempre un home-|y está enamorado "locamente". ¡Hom-
naje sncero, no protocolario, de pro-,131"6. Para d-62 Y seis años, no... está mal! 
fundo respeto y de admiración. Pero, al mismo tiempo, también dice 
Bachí (Manzanares).—S'nceramente. .^ue prepara unas oposiciones, y. la ver-
dad, dadas las "preocupaciones" ante-
riores, se va usted a ver "africano", vul-
go negro, para conseguir plaza. Como 
no sea la de Oriente... Papel blanco o 
marfileño. Letra, grande y clara. Re-
dacción y ortografía, bien. 
Morena de ojos negros (Madrid).— 
¡Qué ha de ser para quejarse! Tiene 
usted todavía, por ventura suya, todo 
un mundo de posibilidades halagüeñas 
acerca del amor, de la ilusión y de la 
felicidad. 
Una curiosa (Cáceres).—Respecto de 
sus dos primeras preguntas, no nos es 
dado complacerla, sintiéndolo mucho, 
porque ello equivaldria a anunciar esas 
obras gratis. De lo otro, nada; créalo 
usted. 
Marte (M ad rid). — Muy am abl e el 
"retrato". Su bondad lo mejora consi-
cia (1921), responde a esta pregunta.;—exaltada en lo histórico por nuestros 
a raya a los árboles y avanzan hac a el 
horizonte; los estanques reflejan—apri-
sionándolas—las lejanías; hay organi-
zación, perspectiva. E l jardín árabe es 
lo contrario. No hay que peinar la 
selva, porque para el árabe no existe ¡ corial. 
selva, sinq arenal. Lo que hay que 
hacer es aislarse, fabricarse un oasis, 
vivificar con agua y fiores un rincón 
del desierto. Nada de perspectivas; un 
alto muro las impide. Nada de estan-
ques que atrapen—como el azor—los 
horizontes; el agua—preciosa para el 
árabe—ha de estar avaramente guar-
dada en el pozo o en la alberca, refle-
jando sólo en lo hondo el azul del 
cirio o borbollando en la taza del sur-
tidor con cristalina acrobacia. Poca 
organización: los arriates de flores y 
de plantas perennes se van apretando 
caprichosamente, en «berinto, en tor-
no del quiosco, eje del jardín. Ningún 
anhelo imperialista sobre la naturale-
za; antes bien, una fuga del mundo, 
un reposo del pensamiento en sí misnux 
una simple estilización de la realidad. 
Como siempre en todo el arte musul-
mán, definido agudamente por Mas-
stgrnon: quietud, silenc'.o. amortigua-
m ento del ímpetu vital, deliciosas sen-
saciones que, efectivamente, invaden 
al que visita los jardines moriscos es-
pañoles. 
E l año pasado, casi por estas fechas, 
un grupo de arabistas recorríamos An-
dalucía, con motivo de la conmemora-
ción del primer milenario del Califato 
de Córdoba. Visitamos las ruinas de Me-
dina Azzahra, la maravillosa ciudad 
de los Califas, cuyos cimientos de már-
mol son aún ornamento precioso de 
la fierra de Córdoba; admiramos—gra-
cias a la amabilidad de su actual pro-
petarío—la Ruzafa, donde consolaba 
Abderrahmán I su nostalgia de Siria 
y donde dice la leyenda que creció la 
palmera madre de todas las palmeras 
españolas; vagamos por los patios de 
las Catedrales andaluzas. Entre unos y 
otros habíamos visto gran parte del 
islam próximo: Marruecos, Egipto, Pa-
lestina, Siria. Y , sin embargo, confe-
sábamos no haber experimentado en 
parte alguna sensación tan típicamente 
oriental. E l Patio de los Naranjos, de 
Córdoba, es, sin duda alguna más orien-
tal que nada del Oriente. Entrando en 
el, una inefable onda de sosiego invade 
el ánimo y se olvida todo lo circundan-
le, incluso esa dramática encrucijada 
tan española, cn la que, alli mismo, al 
otro lado del nuevo, conviven un edi-
ficio árabe y un arco dórico, un puente 
romano y un monumento barroco. Y los 
que se ocupan en jardines musulmanes 
vienen a darnos la razón. Asi. por ejem-
plo, después de haber nombrado el Ge-
neralife de Granada, Massignon, para 
encontrar algo semejante, tiene que evo-
car los jardines de Bagdad o los leja-
nos vergeles de Xiraz o de Ispahán, allá 
en las alturas cristalinas de Persía, pa-
tria de la rosa. 
E s curioso, efectivamente, ver que 
España va siendo cada día más deposi-
taría de las mejores tradiciones delj 
Oriente. No abundan, ciertamente, en el1, 
mundo musulmán monumentos de la 
importancia y antigüedad de la vene-! 
rabie mezquita de Córdoba, ni palacios 
árabes de la época y magnitud de la 
Alhambra granadina. Y con el tiempo,* 
si la historia del Oriente sigue el rum-| 
bo actual, habrá que venir a España 
para estudiar muchos otros aspectos 
de 'a cultura arábiga. E l despertar del 
islam de que tanto se habla en nuestra 
ópoca—a pesar de ser un hecho inne-
gable y peligroso—es muy otro de lo 
que muchos se figuran. No haya miedo 
dt- que renazca el musulmán fanático, 
orgulloso de su religión y de su cultura 
mi'enaria. Con todas las reservas men-
tales que se quieran, los nuevos pue-
blos orientales se van convirtiendo en 
un remedo de Europa; una Europa 
advenediza, sin tradición y sin fe. Cada 
día se desmorona un poco más lo an-
tiguo. Turquía ha renunciado ya a su 
condición de detentadora de la repre-
sentación oficial del islamismo. Egipto 
avanza también, con paso rápido y se-
guro, por el camino de la europeiza-
ción. Si una mano inteligente no de-
tiene la piqueta, la ciudad prodigiosa 
do E l Cairo, donde todas las viejas ca-
sas se derrumban por momentos, será 
pronto una ciudad moderna, atravesada 
por grandes vías, donde, en medio de 
las plazas, se admirarán aisladas las 
célebres mezquitas. Puede ser que en-
tonces, prescindiendo de los monumen-
tos y mirando sólo la fisonomía de la 
ciudad, Toledo—que es, además, tantas 
otras cosas—sea más oriental que E l 
Cairo. Y lo mismo sucede con los jar-
dines. Mientras en Egipto se forman, 
bajo el dosel de las palmeras, praderas 
de estilo inglés—como en el parque de 
los " diques del Nilo—Granada, Córdo-
ba y Sevilla conservan sus jardines ára-
bes con su encanto característico e 
inmarcesible. 
L a existencia de esta tradición orien-! 
España y 
las primeras del mundo—conservada 
por milagro a través de mil azares his-
tóricos—haya que pasar por la puerta 
del mayor monumento de la catolici-
dad española: San Lorenzo de E l E s -
Emdlio GAKCIA GOMEZ 
a una inteligencia definitiva que liquide iquidación de las cuestiones financieras 
de una vez el problema de las Repa- pendientes por otros conceptos. E n esto, 
raciones. Aparece como un estorbo, y • es Hungría acreedora. Basta recordar el 
esto basta para que se trate de olvidar problema ya famoso de los optantes hún-
—o atrepellar—su derecho. garos. Rumania, la primera en r e b e l a r s e i ' / ^ ' ¿"* I C I u V ^ ' - i c ' V ^ í S 
xrrr™* ™ J 7 T T . ' L a situación es ésta. Hungría ha per- contra las estipulaciones del Tratado del, ?p^ablemente Buen deseo h ^ 
N U E V A YOKK, 5 . -Gran número de RARJS, 6 . - E l Comité director del dido por la guerra cerca del 70 por 100;Trianón. puesto que retiró su juez d e l ! * ^ ^ 
ser peixe (Lugo).— 
cambio de que éste se comprometiera a i ^ ' P^&^tas exigiría, 
1 para ser debidamente contestadas, un 
tualidad entre el Gobierno de Nankín y 
las potencias. 
vos de arsénico. 
L a equivocación fué sabida con el 
tiempo suficiente para avisar a todos 
los poseedores de las tartas, que las 
destruyesen de forma que ninguna per-i viada al Canadá ha sido analizada, con 
sona las pudiera comer por equivoca-
ción. 
Una de las tartas que había sido en-
lo cual se ha determinado que conte-
nía arsénico en cantidad suficiente pa-
ra matar a unas cincuenta personas.. 
ndemnizar a sus subditos de los daños! 
que les ha producido la aplicaxión de 
i- la reforma agraria que es lo que ha 
creado la cuestión de los optantes. 
para facilitar su restauración financie-
ra, la Comisión de Reparaciones acce-
dió a levantar parcialmente la hipoteca 
que los tratados de paz establecían so-
E l Gobierno de Budapest se niega a 
esta solución. Está dispuesto a pagar lo 
que le corresponda por las obligaciones 
financieras excepto las reparaciones que 
de los países;ya considera liquidadas, pero no quiere 
; espacio de que no disponemos hoy. ¡Lo 
que lo senfmos! 
Unn calatrava (Valenzuela de Cala-
trava).—Sin duda se trata de alucina-
ciones de su amiga y debido ello a un 
estado de ánimo actual. 
Uno que duda. Azcoitia (Guipúzcoa). 
Claro que sí. E l motivo no puede ser 
más simpático. E l retraso en la publi-
irsos asi liberados ga- i renunciar a los derechos que le conce- caci6n de las respuestas no depende de 
mpréstito. Al mismo: den los artículos 63 y 250 del Tratado] . . , pxceso abrumador da 
L 
bre todos los recursos 
vencidos. Los recui 
rantizaron ese e .  I den los artículos 63 y 250 del Tratado nosotrog sino def e ceso abru ador de 
tiempo se estableció una escala de pa-ldel Trianón, que se refieren a las per- ^ g ^ ^ ' 
gos desde 1924 hasta 1943. Los tres pri-:sonas y los bienes de los húngaros se- Un ^ ¡ u a ^ o (Sevilla).—Sí, es de ri-
meros anos Hungría no pagaba nada'parados de su patria por el Tratado. ¡ por lo g Q ^ r ^ ^ "tresillo". Bas-
ta, en efecto. E l "chaquet", sí; el frac, en dinero. E n 1927, cinco millones dej Todo ello promete días difíciles a la 
coronas. Esta anualidad aumentaba, i Conferencia de L a Haya. Téngase en 
gradualmente hasta 14 millones de co- : cuenta que el plan Young ha sido acep-
ronas oro naturalmente. tado por las pequeñas potencias a causa 
L a primera divergencia surge al dis- de las compensaciones que se les ofre-
cutir el carácter de esa decisión sobre ¡cían por otra parte. Entre esas compen-
los pagos. Según el Gobierno húngaro, \ saciones están las reparaciones orienta-
se trata de un acuerdo definitivo y i los. Además, una liquidación general fa-
Hungría no debe ya más por repara-i cilitaria a Rumania la salida en la cues-
ciones; según los aliados, se trata deitión de los optantes. Aun concediendo 
una moratoria parcial por veinte años ¡que el Gobierno de Bucarest tenga ra-
y los pagos deben continuar y ser au-,zón en el fondo del asunto, lo cierto es 
mentados desde 1943 a 1966, es decir, j que ha faltado a la ley. 
tanto tiempo como Alemania. E l Go-j L a fuerza de Hungría es que su po-
bierno húngaro no puede ofrecer la sición no ha de ser peor si se llega a 
prueba formal de que el acuerdo de 1924 la ruptura en L a Haya. No es posible 
sobre el pago de la indemnización dej pensar cn sanciones de ninguna clase, 
guerra es un arreglo definitivo; pero, i porque una nación se niegue a firmar un 
según parece, hubo una promesa verbal, | compromiso que la obligará el año 1934. 
una especie de "gentleman's agreement"! Pero la Conferencia tiene motivos para 
eMre Hungría y sus acreedores (al ¡preocuparse. 
menos las grandes potencias) para con-l ; R. I * 
a esa hora, no. Sin ceremonia, en ese 
caso, o lo que es lo mismo, sentándose 
los comensales a placer. 
Uno que sufre (Madrid).—Tiene us-
ted consultas gratuitas de . esa espe-
cialidad en diferentes hospitales (el 
Provincial, Princesa, etc.) y en varios 
consultorios de la Cruz Roja. No se 
abandone y acuda a un buen médico. 
Lo primero diagnosticar la enferme-
dad mediante examen de jugos gástri-
cos, radiografías, etc., etc. 
Tres cuitadas (San Sebastián).—Re»* 
puestas: 1.* "No hay de qué". 2 / Au-
torizar el saludo, con uña sonrisa, por 
ejemplo, ella; saludar, él. 3.* "Beso a 
usted la mano", en ambos casos, pero 
tagabién: "Mucho gusto". 4.» E l "gusto 
es mío". 
, E l Amigo T E U D Y 
H a o b t e n i d o 
G R A N P R E M I O 
e n l a . 
EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA, 1929. 
E L D I A D E R E Y E S E N M A D R I D 
9 H H B » 
Su mapstad ia Reina doña Victoria con sus hijas, las Infantas doña Beatriz y d o ñ a Cristina; infan-
ta doña Isabel y la hija de los marqueses de Carisbrooke (x), en el reparto de juguetes a los niños, 
en el Hospital de la Cruz Roja. (Fot. Vidal.) 
Arriba: La capilla Paulina del Quirinal, donde se celebrará la boda de la Princesa M^ría José y el 
Príncipe Humberto.—Abajo: Los automóviles que estarán de servicio con ocasión de la boda, alinea-
dos en uno de los patios del Quirinal (Fot. Vidal.) 
